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¿ S e p r e t e n d e s u p r i m i r l o s e x á m e n e s d e l o s a l u m n o s c o l e g i a d o s y l i b r e s ? 
P o r v e r i c u e t o s a n t i c o n s t i t u c i o n a l e s I 
Primero, un diario semioficioso, al que se supone inspirado por un ministro 
que ni por casualidad llega a una inteligencia con el acierto; al siguiente dia 
otro periódico en estrecha relación nada menos que con tres ministros que si 
tampoco destacan por sus éxitos, si por su influencia decisiva en el Gobierno 
han lanzado una idea atrevidísima, de suma gravedad. 
R E C I B I E R O N L A B E 
D E L P A P A E N E 
La sugerencia lanzada por esos colegas es ásta: la obstrucción paraliza la 
vida parlamentaria; el Gobierno debe vencer, apartar el obstáculo y legislar 
¿Como? Los artículos 62 y 8 0 de la Constitución dan la fórmula En el pri-" 
mero se instituye una "Diputación permanente de Cortes, compuesta como 
máximum, de 21 representantes de las distintas fracciones políticas en pro-
porción a su fuerza numérica." E l presidente de esta Diputación permanente 
— que lo es el del Congreso — (art. 80) "cuando no se halle reunido el Con-
greso, a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno y con la aprobación de 
los dos tercios de la Diputación permanente, podrá estatuir por decreto sobre 
materias reservadas a la competencia de las Cortes, en los casos excepciona-
les que requieran urgente decisión, o cuando lo demande la defensa de la Re-
pública. Los decretos asi dictados tendrán sólo carácter provisional y su v i -
gencia es tará limitada al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar 
sobre la materia". 
Los dos colegas aludidos cogen estos dos artículos, los violentan y mar t i r i -
zan con una interpretación alevosa, y dicen: cierre el Gobierno las Cortes hasta 
octubre y, en el interregno, apruebe, con los votos de esa Diputación — nacida 
para fines que en nada se parecen a una hoja de parra encubridora — las leyes 
de Tribunal de Garantías, de Orden público, oel Jurado, de Arrendamientos, 
de Bienes comunales, de Vagos, la Electoral, la Municipal y "alguna otra". 
¡Nada más! 
Como la obstrucción no es ya sino un azucarillo parlamentario bien disuelto, 
no ha de necesitar el Gobierno, por ahora, inflar ese globo que le ofrecen sus 
satél i tes periodísticos; pero como las circunstancias cambian y lo que hoy no 
es necesario puede serlo mañana, no sería prudente dejar que ese balón de 
ensayo surque los espacios de la política, y es oportuno, en cambio, desinflarlo 
cuanto antes. 
Tarea al alcance de un estudiante de tercer año de Derecho, y aun del más 
inexperto en cuestiones de interpretación legal, si lee los artículos antes trans-
critos con los ojos honradamente limpios. Porque en ellos se dice que la fa-
cultad asignada a la Diputación, sustitutiva de las parlamentarias, se contrae, 
exclusivamente, a casos "excepcionales" que requieran "urgente decisión", acae-
cidos durante la clausura del Parlamento. Es, por tanto, interpretación men-
daz— ser ía tonta ingenuidad, dada la claridad del texto, suponerla errónea, 
de buena fe — la que permita el ilícito subterfugio de ahogar una oposición 
parlamentaria — que impide la aprobación de una o varias leyes, no excepcio-
nales, no de urgente decisión, porque no atienden a necesidades circunstancia-
les y de momento, sino orgánicas y permanentes — alzando sobre la voluntad 
del Parlamento, la de esa Diputación; y sobre los centenares de votos de los 
diputados, los de los dos tercios de 21. Hasta en el orden práctico, y por 
razones de mero hecho, es irrealizable la iniciativa; porque ni siquiera cuenta 
el Gobierno con los dos tercios de los votos favorables de los que integran 
la Diputación. 
A un lado las razones legales, incontestables y diáfanas, otras razones con-
denan esa peregrina iniciativa. Conduce ésta a una dictadura, que casi por en-
tero se despoja del ropaje parlamentario en que se envuelve la ahora ejer-
cida por Gobierno y mayoría. Suprimir hasta el embate oposicionista que harto 
se ve cómo no impide ni frustra los designios del Gobierno, aunque un poco los 
obstaculice y retrase su lealización, es erigir en fuente única de derecho al 
Poder ejecutivo y humillar y deshonrar al Parlamento, no sólo porque de él se 
prescinda, sino porque se toman de él los elementos necesarios para perpetrar, 
con su cooperación o su complicidad, un atropello de la Constitución, en primer 
término; después, del Parlamento mismo y de sus exclusivas funciones. 
Repetimos que, tras la ventaja lograda ayer, el Gobierno no ha de apelar 
a ese instrumento que no llamaremos fórceps, porque, como lo presentan los 
periódicos de referencia, el instrumento no es de cirugía sino de otro gé-
nero. Repetimos, también, que es de oportunidad este ¡alerta! que desde nues-
tras columnas gritamos. Y es, también oportuna, esta observación: 
En buenos principios democráticos, la apelación al pueblo es el más legi-
timo recurso de los gobernantes. Pues bien: en todos los conflictos políticos 
que, desde hace meses, vienen produciéndose, se ve al Gobierno y a sus ser-
vidores dedicados a la busca, captura y aprovechamiento de cualquier arbitrio, 
todos muy dignos del caletre de un avispado leguleyo, y siempre en franco 
apartamiento, en veloz huida del único camino constitucional que conduce al 
fortalecimiento de un Gobierno o a la convalidación de sus t í tulos. 
S e i s s o c i a l i s t a s a G i n e b r a , 
c o n d i e t a s 
De ellos, cuatro diputados 
El señor Largo Caballero ha dispues-
to que vayan a Ginebra para asistir a 
la Conferencia Internacional del Traba-
jo, como delegados, don Luis Araquis-
tain, ex subsecretario del ministerio de 
Trabajo, ex embajador en Alemania y 
diputado a Cortee, y don Juan Negrín, 
profesor de la Facultad de Medicina de 
Madrid, ex presidente de la Comisión I n -
terina de Corporaciones y diputado a 
Cortes, y como consejeros técnicos, los 
señores don José Ruiz Manent, ex inspec-
tor general de Seguros y vicepresidente 
del Consejo de Trabajo; doña Isabel de 
Palencia, inspectora de Trabajo y escri-
tora- don Enrique de Santiago, vocal del 
Consejo de Trabajo y diputado socialis-
ta y don León Martín-Granizo, del Ser-
vicio internacional del ministerio de Tra-
bajo y profesor de la Escuela Social 
de Madrid, v como secretario, don Ri-
cardo Caballero Pascual, jefe de la 
Sección de Asociaciones Profesionales 
y Censo Electoral Social del ministerio 
de Trabajo y Previsión. 
Delegación patronal: como delegado 
don Francisco Junoy Rabat, presidente 
de la Asociación de Estudios Sociales y 
Económicos y vocal del Consejo de Tra-
bajo, y como consejeros técnicos don 
José Sánchez Conesa, presidente de la 
Federación Patronal Madrileña, y don 
José Junoy Aguiar, abogado y vicese-
cretario de la Asociación de Estudios 
Sociales y Económicos. Delegación obre-
ra ^orn? delegado, don Trifón Gómez 
San Jo?é secretario adjunto ¿e la Unión 
General de Trabajadores de España se 
cretario del Sindicato Nacional Ferro 
viario y diputado a Cortes, y como con 
sejeros técnicos, don 
raidos, tesorero de la Unión General de 
Traba adores de España y vocal de la 
Comisión interina de Corporaciones y 
don Pascual Tomás Taengua sec eta-
rio de la Federación Nacional Sidero-
^ s ' S b r o s expresados p e r c i b a n 
viáticos y dietas conforme ^ ^ e f ^ 
mente vigente, según sus respectivas 
" S I 1 c a f e r í a : los señores don 
Luis Araquistain, don ^ . ^ ^ ' ^ 
José Ruiz Manent, don Enrique de Saji 
tiago, don Francisco Junoy Rabat y don 
Trifón Gómez San José. 
Tercera categoría: los señores, dona 
Isabel Ovorzábal de Falencia, don León MTÍL G M clon Ricardo Caballero 
Pascual, don José Junoy Aguiar, don 
Antonio Muñoz Giraldos, don Pascual 
U n a s e ñ o r i t a e n c a r c e l a d a 
— • — 
Por no pagar una multa impuesta 
por enseñar la doctrina cristiana 
VALENCIA, 25.—La señorita Carmen 
Almela ha ingresado en la cárcel por no 
haber pagado una multa que el goberna-
dor la impuso hace un año por enseñar 
ia doctrina católica en un centro cate-
quista. 
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lán aprueba el Estatuto interior.— 
Dos muertos en Sevilla en un ac-
cidente de aviación. — Gran anima-
ción en el día de ayer en Valladolld 
(p&gliui S). 
,—o— 
EXTRANJERO.—El Papa dió ayer 
la bendición a trescientos mil fieles 
desde el "balcón de San Juan de Le-
trán.—Se firma en Ginebra el conve-
nio entre Perú y Colombia sobre Le-
ticia.—Se prohibe en Alemania el in-
greso de los masones en el racismo 
(páginas 1 y 3). 
Tomás Taengua, don José Sánchez Co-
nesa. 
* * * 
Con arreglo al Reglamento vigente 
de 18 de junio de 1924, que lleva la fir-
ma de don Miguel Primo de Rivera, co-
rresponden a los señores de segunda ca-
tegoría 125 pesetas oro, en concepto de 
dietas, lo que supone aJ día 285 pesetas 
con 67 céntimos. 
A los de tercera categoría, les co-
rresponden da dietas 80 pesetas oro, que 
son, al día, 182 pese Las con 89 céntimos. 
Aparte les deben ser abonados a to-
dos los miembros de la Comisión, y tam-
bién en pesetas oro, loa gastos de viaje. 
Su Santidad salió del Vaticano a 
las ocho de la mañena • 
Después de la Misa dió la bendición 
desde el balcón exterior de 
ia Basílica 
ROMA, 25.—A las ocho en punto el 
Pontífice salió en automóvil del Vatica-
no, privadamente, para dirigirse a la 
Basílica de San Juan. E l coche del Pa-
pa iba precedido por otro automóvil, en 
el que viajaban el gobernador Serafiníj 
y el comandante de los Gendarmes De 
Mandato y seguido por cinco automóvi-1 
les ocupados por Monseñor Cremonesi/ 
Limosnero Secreto del Pontífice; Mon-; 
señor Zampini, Sacristán del Sagrado; 
Palacio; Monseñor Capotosti, Ceremo-1 
niario, y los Camareros Secretos Mella,1 
Migone y Veníni. En último lugar ibaj 
el doctor Milai, jefe de los servicios sa-1 
nitaríos, y varios familiares. 
Acompañando al Pontífice en su coche, 
que llevaba las cortinillas echadas, iba 
Monseñor Caccia Dominioní, Maestro de 
Cámara. 
En la plaza de San Pedro, irnos cen-' 
tenares de personas aguardaban el paso; 
del Sumo Pontífice, a quien saludaron1 
arrodillándose. Su Santidad llegó a la 
Plaza de San Juan a las 8,17. En t ró por; 
la puerta principal del Palacio Latera-; 
no, donde montaban la guardia los Sui-
zos Gendarmes pontificios. 
Monseñor Ercole, director del Museo: 
Laterano, dió la bienvenida al Papa "en! 
su Catedral, Iglesia Madre de todas las 
Iglesias", y el comendador Ciriaci, pre-
sidente del Comité del Año Santo ofre-J 
ció al Pontífice dos rarísimas fotogra-i 
fías de la úl t ima bendición pontificia' 
dada por Pío I X en la Basílica de San 
Juan el 26 de mayo de 1870. 
Acompañado por Monseñor Pizzardo,; 
el Pontífice subió en el ascensor al pr i -
mer piso del Palacio, deteniéndose en la 
primera sala del Museo, que recorrió en-
teramente después. En tanto llegaron los 
Cardenales, Prelados y demás invitados, 
así como los fieles que fueron llenando 
la Basílica en número de veinte mil per-
sonas. 
En la tribuna de las autoridades i ta-
lianas estaban, por el Gobierno, el sub-
secretario de Negocios Extranjeros, Si-
vich; por el partido fascista, el dipu-
tado Serena, y, además, tomaron sitio 
todas las autoridades civiles y mil i ta-
res. En la tribuna real, don Alfonso de 
Borbón y las princesas Beatriz y Cris-
tina, asi como la princesa madre de 
Hesse. Asistía también todo el -uerpo 
Diplomático y el Presidente del Esta-
do Libre de Irlanda, De Valera. 
La entrada en la Basílicai 
A las diez y media, el Pontífice, pre-
cedido de imponente cortejo, en el que 
figuraban numerosos Obispos y veinti-
cuatro Cardenales, se dirigió desde el 
I. seo Laterano a la Galería de los Sar-
Icófagos, donde el Papa ocupó la Silla 
Gestatoria y bajó a la Basílica, donde 
¡entró por la Puerta de Inocencio X I I . 
La entrada en el templo fué verdadera-
r-ente triunfal. Los aplausos se hacían 
interminables, y las aclamaciones re-
isonaron con entusiasmo indescriptible. 
Su Santidad se dirigió al Al tar del 
¡Sacramento, descendió de su Silla Ges-
tatoria y guardó la reliciuia de la San-
ta Cruz en el nuevo relicario, donativo 
suyo; después la tomó en sus manos, 
subió nuevamente a la Silla Gestatoria 
continuando la procesión entre un hu-
racán de aclamaciones hasta el altar 
Papal, donde el Pontífice depositó la 
reliquia y, a continuación, ocupó el 
Trono. 
Recibida la Obediencia, el Cardenal 
Sincero ofició en la Santa Misa, cantán-
dose la Misa de cinco voces de Palestri-
na. y el Alleluia. de Perosi. Después del 
Evangelio, el diácono Lorenzo Spadoni, 
dPl Colegio Capranlca. recitó, según una 
antigua costumbre, un discurro en latín, 
recordando la precedente visita de Pío 
I X . y augurando que el Año Santo dé 
salvación y Paz a la Humanidad afli-
gida. 
Mientras tanto, fuera del templo ha-
bía unas 300.000 personas que. sosteni-
das por cordones de tropas italianas, 
oían la Misa que se celebraba al aire l i -
bré en el Triclinio del antiguo Patriar-
cado, acompañándola con cánticos y 
con el rezo del Rosario. 
L a bendicen 
L O D E L D I A L ^ s o c i á s t a s d e B a d a j o z ü n a o r J e n q U e p U e J e s e r g r a v í s i m a 
A las doce y veintiocho fué extendido 
en el balcón que hay encima de la Puer-
ta de la Basílica, un precioso tapiz con 
las armas pontificias. Diez minutos des-
pués apareció el Sumo Pont.íice en su 
Silla Gestatoria, rodeado de su Guar-
dia Noble y de los Cardenales, siendo 
saludado delirantemente por la enorme 
muchedumbre, que agitaba pañuelos y 
sombreros. Las tropas italianas presen-
taron armas y la Banda de la Guardia 
Palatina comenzó a tocar la Marcha 
Pontificia. 
Momentos después el Pontífice lee la 
fórmula de la bendición, desciende de la 
Silla, y avanzando hacía la parte exte-
rior del balcón, se yergue sobre la ba-
lustrada y, con voz sonora, que se per-
cibe mediante alvoces desde cualquier 
lugar de la plaza, ahora silenciosa, da 
su bendición a la muchedumbre. 
A continuación dos Cardenales leen 
la fómula de la Indulgencia Plenaria, 
y se desata de nuevo la muchedumbre 
en aclamaciones. 
Después de la bendición, el Pontífice 
contempló unos momentos el grandioso 
espectáculo de la plaza, y a continua-
ción ocupó la Silla Gestatoria, abando-
;nando el balcón. Eran las trece veinti-
cinco. Después salió del Palacio Latera-
no," y a las trece cuarenta entraba de 
nuevo en el Vaticano. 
Por la noche, la Basílica de San Juan 
de Let rán e s t a rá iluminada por poten-
tes reflectores.—Daffina. 
¿Se va a suspender e l 
mitin de Badajoz? 
Véase la información que en otro lu -
gar publicamos, téngase presente lo 
ocurrido en Valladolid y se comprende-
r á el por qué de nuestra pregunta. E l 
fácil camino de amenazar con desórde-
nes para impedir la propaganda del ad-
versario no podía menos de ser segui-
j do democrát icamente por los socialis-
tas, en vista del éxito que obtiene en 
las alturas. Los de Badajoz no se han 
quedado a t rás . "Sabrán conducirse an-
tes del domingo, el domingo y después 
del domingo". Y es presumible lo que 
entienden los socialistas, en estos cli-
sos, por saberse conducir. Por si no es-
tuviese claro, amenazan a las derechas 1 
y amenazan al gobernador. "Que me-1 
díten los elementos derechistas, que 
medite también la representación delj 
Gobierno". 
He aquí el extremo a que se ve re-i 
ducido el socialismo, tan ganoso, al pa-; 
recer, de apoyarse en la masa popular.; 
Cuando le falta ambiente, cuando se ve 
abandonado y fracasado, recurre a to-
do género de coacciones. Claro es tá que 
éstas serían por completo ineficaces sí 
hubiese una autoridad dispuesta a que 
el derecho de los ciudadanos quedase i 
protegido y a dejar sentir el peso dej 
la ley a quienes pretendiesen coartar' 
el ejercicio de ese derecho. Pero volve- i 
mos a acordarnos de Valladolid... 
En Badajoz hay gran entusiasmo por i 
el mit in. Trece mil localidades se han 
expedido ya y faltan aún tres días para 
que se celebre, los días en que el pe-
dido se acrecienta. Es previsible, pues, 
un éxito enorme, tan grande como el 
arraigo que han ganado en el país las 
propagandas de la derecha y como la 
impopularidad que cerca al Gobierno 
por todas partes y dentro de él hace 
objeto de una distinción especial a los 
socialistas. Es seguro que el ambien-
te ciudadano, donde se sienten ya la 
irri tación y la fatiga que tantas arbi-
trariedades producen, es enteramente; 
favorable a la celebración del mit in . 
Son muchas las personas de varía ideo-; 
logia, entre ellas buena cantidad del 
afectas al régimen y aun bastantes; 
afectas al Gobierno, que yen con indig-
nación el matonismo socialista, crecido, 
en arrogancia cuanto más falto de apo-1 
yo en la opinión. ¿Qué consideraciones] 
pueden, pues, abonar que se ceda a las 
amenazas a estilo de las de Badajoz? 
Medios le sobran a la autoridad para 
impedir que se atrepelle a los ciudada-
nos en el ejercicio de un derecho que 
la Constitución les reconoce. La clau-
dicación ante los barateros de la polí-
tica arranca jirones-• todoa los día/s al 
prestigio del Poder público. ¿Se va a 
suspender el mit in de Badajoz? Intole-
rable resul tará, sin duda, para los mi-
llares de hombres que en él piensan re-
unirse. Sólo podrá consolarles la idea 
de que. si el Gobierno se decide a una 
nueva edición de lo de Valladolid, será 
todavía más clara y m á s franca la pú-
blica confesión de su impotencia para 
guardar el orden, la pública muestra 
de que no sabe cumplir ni esa función 
elemental entre las muchas que le son 
propias y tiene desatendidas y abando-
nadas. 
L a Conferencia del desarme 
Ayer en Ginebra fué aprobada la pr i -
mera parte del proyecto británico que 
¡se refiere a la seguridad. Sus estipula-
ciones no contienen ningún grave com-
promiso. Son m á s bien un retroceso si se 
Us compara con las cláusulas del Pacto 
de la S. de N . Pero ofrecen la ventaja 
inapreciable de unir a los destinos del 
continente europeo a las dos potencias 
anglosajonas. Sin duda, la adhesión nor-
teamericana está llena de reservas. Só-
;lo se compromete a asistir a las deli-
beraciones, cualquiera que sea el orga-
nismo que las prepare. Después, si es-
tán conformes con la sentencia—se pue-
de calificar de este modo a los acuer-
dos que recaigan en esa conferencia— 
sólo se obligan los Estados Unidos a no 
estorbar la aplicación del castigo. 
Pequeño aparece el compromiso en 
la letra. Aunque serán muy escasas las 
ocasiones en que Wásthington es tará en 
desacuerdo con la mayor ía de los jue-
ces, siempre vive el recelo de esa di-
ivergencia posible, más de temer, por-
que puede influir de modo decisivo en 
la actitud de los ingleses. Mas el ofreci-
miento de Roosevelt tiene un valor g rán-
ele como síntoma de un cambio, que ya 
se| inició en tiempos de Stimson, pero 
que nunca se había manifestado en he-
chos, ni siquiera en promesas. 
Y, hasta ahora, esto es lo más salien-
te de los resultados positivos de Ginebra 
en esta semana. Todo lo demás pertene-
ce a la táct ica, y no a l desarme. Ale-
mania se ha dado cuenta de que en 
cualquier caso, y a cualquier carta que 
juegue, gana, porque tiene de su parte 
a la justicia impaciente. Y se ha deci-
dido a exponer la menor cantidad posi-
ble de ideas propias en estos problemas, 
porque corre el riesgo de dar ocasión a 
contraataques, como el de hace pocas 
semanas. La declaración de Norman 
Dawis es conforme al punto de vista 
alemán. E l limite del desarme es el que 
fijó para el Reich el Tratado de paz. 
El camino hasta ese l imite es tan ás -
pero, que difícilmente podrá ser reco-
rrido en Ginebra. Pero por el momento 
no está cerrado. Esto es lo obtenido 
hasta ahora. 
Para que aprenda Hitler 
No es fácil encontrar calificativo ade-
cuado para la más reciente hazaña del 
gobernador de Jaén. Hace poco multó 
al colega de aquella provincia "El Pue-
blo Católico" :n 250 pesetas, multa que 
fué 'en el acto abonada. Pocos días des-
pués lo multó en 500 pesetas, y como 
pasasen los diez días que marca la ley ] 
sin que la multa se pagase, encarceló 
al director, don Bernardo Ruiz, y ame-
nazó con deportarlo a él y al propieta-
rio del periódico. Se pagó la multa y 
entonces el gobernador suspendió el pe-
riódico hasta que ae nombrase director 
nuevo, anunció que deportaría al señor 
t a m b i é n a m e n a z a n 
Ahte el mitin anunciado por Acción 
Popular para el próximo domingo • 
"Prevemos lo que va a suceder", 
dicen en un manifiesto 
Para el acto se han reparti-
do trece mi l entradas 
BADAJOZ, 25.—La Agrupación So-
cialista de Badajoz ha hecho circular 
un manifiesto, redactado violentamente 
contra el mi t in anunciado para el dia 
28 por Acción Popular, en el que to-
m a r á parte el señor Gil Robles. 
Entre otras cosas, dice el manifiesto: 
"El acto del día 28 es una provocación 
más de las muchas de estos insensatos 
monárquicos, que j amás se sometieron, 
se someten n i se someterán a la voluntad 
popular. Los republicanos y socialistas 
y los trabajadores en general sabrán 
conducirse antes del domingo, el do-
mingo y después del domingo, como de-
ben. Prevemos lo que va a suceder." 
Otro de los párrafos dice: "Que medi-
ten los elementos derechistas, que me-
dite también la representación del Go-
bierno. Frente al ataque y a las amena-
zas de ellos, el ataque y la amenaza 
nuestra." 
A l final hace un llamamiento a los 
obreros "para que cumplan en és ta como 
en otras ocasiones con su deber. No 
creemos que ni unos ni otros precisen 
más palabras nuestras que sirvan de 
estímulo para una acción conjunta." 
El contenido del manifiesto ha produ-
cido en esta capital gran indignación. 
Para el acto del domingo se han repar-
tido hasta ahora trece mil entradas y 
han anunciado su asistencia Comisiones 
de 140 pueblos de la provincia. 
Lo de Valladolid 
Se niegan los derechos a intervenir en los exámenes de los 
alumnos colegiados y libres a los profesores privados coh 
título y colegiación profesional. Texto confuso de una or-
den comunicada, en la que parece entenderse que se supri-
men los exámenes del Bachillerato 
E S N E C E S A R I A UNA A C L A R A C I O N I N M E D I A T A Y T E R M I N A N T E 
Son muchas las protestas que pudié-
ramos registrar aquí contra la supre-
sión del acto de derechas que deb'ó ce-
lebrarse en Valladolid ayer. Desde lue-
go señalamos la muy vibrante y entona-
da de nuestro querido colega el "Diario 
Regional". Pero queremos recoger la de 
"El Norte de Castilla", indudablemente 
valiosa, por la significación afecta al 
régimen que dicho periódico tiene: 
"Es evidente que la proyectada huelga 
podía darse por fracasada. Según las ma-
nifestaciones hechas anteayor por el go-
bernador, no cooperaban a ella ni los 
panaderos, ni los bares y cafés, ni los 
taxímetros, ni los autobuses, ni el comer-
cio, que había acordado abrir sus puer-
|tas... Por otra parte, él gobernador ha-
Ibía asegurado los suministros de gas y 
electricidad. ¿Qué quedaba, entonces, de 
la gran amenaza? No más que los obre-
ros y agentes municipales, presididos por 
un alcalde socialista, que según se nos 
:ha asegurado, pensaba también holgar, 
y a. este efecto había presentado su dl-
i misión, quizá para verse libre durante 
jveinticuatro horas de los deberes de su 
¡jerarquía y del riesgo que implicaba su 
actitud." 
"Por lo demás, ignoramos los efectos 
políticos que hubiese tenido el mitin, pe-
¡ro sí advertimos los que ha tenido la 
I suspensión. Planteada una batalla, el 
I ejército que disfruta del Poder y de sus 
resortes, se niega a darla. Ante este he 
cho sobra todo comentarlo." 
Ruiz y, desde luego, le ha prohibido que 
actúe de redactor en ningún periódico 
de la provincia. 
¿Cabía imaginar algo nuevo en ma-
teria de persecución contra la libertad 
de Prensa en España? Muy difícil era 
y la gloria de haber dado con ello le 
corresponde al gobernador de Jaén. Es 
el caso m á s completo de atropello t i rá-
nico, con desprecio absoluto de todas las 
libertades y todos los derechos. Ni la 
ley excepcional que anula las garant ías 
constitucionales, permite, en su interpre-
tación más amplia, arbitrariedad tan 
sin ejemplo. Es prác t icamente la confis-
cación de un periódicoi la intervención 
en su vida interna y la persecución por 
hambre de una persona que, por lo visto, 
no es grata al gobernador. 
Tenemos una vaga esperanza de que 
el atropello no prospere. Tan desmesu-
rado y tan fuera de lo común resulta. 
¡Y pensar que todavía se habla de l i -
bertad en ciertos sectores y hay quien 
se rasga las vestiduras cuando tiene que 
ocuparse de las violencias del racismo! 
Incompatibles 
Con motivo de la ley de Incompatibi-
lidades hubieron de elegir entre su car-
go oficial y su puesto de diputado algu-
nos señores, que eligieron el de diputa-
do. Y ahora nos encontramos con que 
sale para Ginebra la Delegación que ha 
de representar a España en la Confe-
rencia Internacional del Trabajo. Y en 
ella van... los incompatibles, por razón 
del cargo que tenían y abandonaron a 
causa de la incompatibilidad. As i ve-
mos, por ejemplo, quien va como ex sub-
secretario y ex embajador de Alemania. 
Y quien va como ex presidente de la 
Comisión de Corporaciones. Y nos pre-
guntamos con asombro la razón de este 
hecho y el alcance de estas incompatí-
oilidades. 
O no entendemos la finalidad de la ley, 
o ésta lleva, sobre todo, un propósito 
moral que pretende evitar el caso de 
que en una sola persona recaigan múlti-
ples funciones que no puede atender. 
Esto supuesto, el espíritu de la ley exi-
ge de manera imperiosa que quien, en 
vi r tud de ella, se decida por un puesto 
y rechace otro, se olvide inmediatamen-
te de éste y no vuelva a desatender 
aquél, 
¿ P a r a qué se quedaron algunos de los 
señores que van a Ginebra con el cargo 
de diputado? ¿ P a r a dejarlo y marchar-
se al extranjero en un^. Comisión de la 
que forman parte precisamente por ha-
ber ocupado los qargos que tuvieron que 
renunciar7 El suceso no deja de pres-
tarse a sabio-M comentario^ que ei pú-
blico hará, seguramente. Por nuestra 
parte, queda señalada esta práct ica vul-
neración de la ley de Incompatibilidades. 
E l Ministerio de Instrucción pública 
ha transmilido a los decanos de varios 
Colegios de Licenciados y Doctores de 
España, la siguiente orden comunicada: 
«El exemo. señor ministro me comu-
nica con esta fecha, la orden siguiente: 
Vistas las instancias de los decanos 
presidentes de los Colegios oficíales de 
doctores y licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias de los distritos 
universitarios de Madrid, Santiago, Se-
villa, Valencia y Zaragoza, en súplica 
de una aclaración de la orden del 16 
del pasado mes de marzo, que regla-
menta transitoriamente las pruebas de 
fin de curso, no se tienen en cuenta los 
derechos de la R. O. de 25 de mayo de 
1915, reconoce a dichos titulares para 
intervenir en el examen de Segunda 
enseñanza, mediante el cumplimiento 
de determinadas condiciones. La orden 
de 16 de marzo de 1933 no deroga, en 
efecto, explícitamente, la R. O. de 25 
de mayo de 1915, cuya vigencia supo-
nen los decanos solicitantes, pero es in-
dudable que el párrafo tercero del ar-
tículo primero, está derogado por la 
Constitución de la República, así como 
es del mismo modo patente que la nue-
va organización de la enseñanza, y 
particularmente el nuevo régimen de 
pruebas, hacen inútil la R. O. aludida 
e imponen una nueva ordenación de la 
Segunda enseñanza de iniciativa local 
o privada. 
Por algunos Institutos se ha expues-
to también ciertas dudas respecto a la 
constitución de los Tribunales que han 
de juzgar las pruebas de conjunto de 
los alumnos no oficiales del primer año 
del nuevo bachillerato. La aspiración, 
ya conocida de este Ministerio, es re-
ducir el número de estas pruebas y que 
sean juzgados por la Junta de profeso-
res como la de los alumnos oficiales. 
Esto, sin embargo, no será posible por 
ahora en los Institutos de gran ma-
trícula no oficial. 
Por lo tanto, este Ministerio, de acuer-
do con el informe emitido por la Jun-
t~ técnica de Inspección general de Se-
gunda enseñanza, ha tenido a bien dis-
poner: 
Primero. Queda derogada la real or-
den de 25 de mayo de 1915, relativa a 
la constitución d elos Tribunales que 
han de examinar a los alumnos, incor-
porados y libres. 
Los señores directores de los Insti-
tutos podrán ser autorizados, si lo so-
licitan y este ministerio lo juzga nece-
sario, a constituir dos o m á s Tribuna-
les para juzgar las pruebas de estos 
alumnos, cumpliéndose, sin embargo, 
cuanto en la citada orden se dispone. 
Segundo. Las Juntas que juzgarán 
las pruebas de los alumnos no oficiales 
del primer año del nuevo bachillerato, 
se const i tuirán en la misma forma que 
la orden de 16 de marzo de 1933 dis-
pone para los alumnos oficiales." 
Lo que traslado a V. S. para su co-
nocimiento y demás efectos. 
Madrid, 20 de mayo de 1933.—P. D., 
el jefe de la Sección, Pedro A. Salva-
dor." 
No creemos que parezca ex t raña a 
nuestros lectores, ni al propio ministe-
rio de Instrucción pública la alarma que 
sentimos al transcribir en estas colum-
nas la orden comunicada que antecede. 
Dudoso es el texto, confusa su literatu-
ra, pero de la interpretación literal pa-
ece deducirse que se suprime el derecho 
a los exámenes de los alumnos colegía-
dos y libres de los cinco últ imos cursos 
del bachillerato. Véase la parte dispo-
sitiva. Se deroga la real orden de 25 de 
mayo de 1915. Esta real orden, que ex-
planaba leyes y reglamentos anterio-
res, era, por así decirlo, el precepto 
legal que regía los exámenes de la en-
señanza privada, el que concedía a los 
profesores particulares con t í tulo y co-
legiación profesional el derecho a for-
mar parte de los Tribunales de examen 
e intervenir en ellos. Se deroga, pues, 
el régimen de exámenes de la enseñan-
za privada de todos los cursos secunda-
rios. Como a renglón seguido se afirma 
que "los directores de los Institutos po-
drán ser autorizados, sí lo solicitan y 
si el ministerio lo juzga necesario, a 
constituir dos o más Tribunales, para 
juzgar las pruebas de los alumnos", hay 
que concluir que no hab rá más exáme-
nes que los que el ministerio quiera, a 
propuesta de los directores. 
Tan monstruosa nos parece la medi-
da, que dudamos de nuestra propia in-
terpretación. Es más , deseamos viva-
mente equivocamos. Sería una enor-
midad t amaña , que a estas alturas, 
cuando sólo faltan pocos días para ter-
minar el curso, se acordara en una or-
den comunicada una disposición tan gra-
ve y trascendental. Pero, ¿cómo no ma-
nifestar temor e incertidumbre, cuando 
asistimos a diario a la batalla que el 
ministerio sostiene con la enseñanza pr i -
vada? En la orden que comentamos se 
expresa con toda claridad este propósi-
to aniquilador. Recordemos los antece-
dentes de este caso concreto. 
Responde la orden comunicada a una 
consulta cursada por los decanos de los 
Colegios de Licenciados y Doctores. La 
consulta la motivó otra orden reciente, 
la del 16 de marzo pasado, que regula-
ba los exámenes de los alumnos del pri-
mer curso del bachillerato. Y escueta-
mente se preguntaba esto. ¿ P o r qué, al 
regular el régimen nuevo de pruebas 
de f in de curso del primer año, se ex-
cluía la intervención en ellas del pro-
fesorado particular, sin tener en cuen-
ta los derechos que le concedía el ar-
tículo segundo de la mencion?.da real 
orden de 25 de mayo de 1915? Aclare-
mos más todavía. Se trataba simple-
mente de los alumnos del primer año. 
Porque es sabido que son éstos los úni-
cos que han sido sometidos por arbitrio 
ministerial, a un nuevo plan de ense-
ñanza, toda vez que el proyecto de este 
plan obra aún en poder de la Comisión 
dictamínadora d elas Cortes Constitu-
yentes. 
Pues bien, a esta pregunta concreta 
responde, en primer término el minis-
terio saliéndose por la tangente. Dice 
asi que el párrafo tercero del artículo 
primero de la real orden de mayo de 
1915 es tá derogado por la Constitución 
de la República. Esto es verdad, por-
que el párrafo se refiere a la enseñanza 
de las Congregaciones Religiosas. Pero 
lo que no es del mismo modo patente 
'es que la nueva organización de la en-
señanza, y particularmente el nuevo ré-
gimen de pruebas" hagan "inútil la 
real orden aludida". N i la nueva organi-
zación de la enseñanza es tal mientras 
no sea ley el proyecto que tienen las 
Cortes, n i hay tal régimen de pruebas 
con carácter legal,, y sobre todo no lo 
hay para los cinco cursos del bachille-
rato que no sean el primero, donde úni-
camente ha empezado a aplicarse la in-
novación. Si en los cinco últimos cursos, 
por tanto, sigue el antiguo régimen de 
examen por asignaturas, ¿por qué se 
deroga de un modo general la real or-
den de 1915, que sólo es tar ía en todo 
caso en pugna con el nuevo régimen es-
tablecido para el primer año? Y, ¿por 
qué se añaden a renglón seguido de la 
derogación esas posibles autorizaciones 
del ministerio a las posibles peticiones 
de los directores de los Institutos para 
constituir Tribunales de examen? 
Repetimos que no creemos, que no po-
demos creer la - enormidad de que se 
pretenda suprimir este año los exá-
menes. Pedímos por ello, una aclaración 
rotunda, que no dudamos ha de ofrecer-
nos el ministerio. De lo otro, del nuevo 
agravio que se infiere a la enseñanza y 
a los profesores privados, del paso que 
el ministro quiere dar a su antojo hacia 
el estatismo y hacia la unificación esco-
lar obligatoria, hablaremos m á s despa-
cio otro día. Lo inaplazable ahora es 
aclarar cuál es todo el alcance de esa 
orden, atropellada y confusa, y si son 
esas erratas, confusiones y trastocacío-
nes de párrafos, a las que nos tiene 
acostumbrados ya el ministerio, lo mis-
mo cuando hace estadísticas que cuan-
do pergeña disposiciones, las que hacen 
difícil la inteligencia del texto, o es por 
el contrario cierta nuestra interpreta-
ción, cosa que habríamos vivísimamente 
de lamentar. 
L o que h a n de ser los 
cursi l los 
E l ministro de Instrucción pública 
ha hecho a un grupo de licenciados y 
doctores que fué a visitarle, declaracio-
nes concretas sobre lo que han de ser 
los cursillos que se preparan para re-
clutar los 510 profesores secundarios 
que, según él, serán precisos para sus-
t i tuir la enseña^-a de las Congrega-
ciones Religiosas. 
Para concurrir a estos cursillos, se-
rá preciso primero, que cada licencia-
do en Ciencias o en Letras aspirante 
a ellos, presente una Memoria cientí-
fico-pedagógica sobre la asignatura 
cuya enseñanza quiera desempeñar. Es-
tas Memorias serán examinadas en el 
Ministerio y serán eliminados los que 
no se juzgue aptos. Si no hubiere nú-
mero suficiente de licenciados entre loa 
que pasen esta primera prueba, se re-
clutarán cursillistas entre no licencia-
dos, que reúnan condiciones pedagógi-
cas, y se procederá a los cursillos. 
Con los aprobados en éstos se for-
m a r á el cupo de profesores encargados 
de curso, que desempeñarán interina-
mente las cátedras de los nuevos vein-
te Institutos y cincuenta Colegios sub-
vencionados, a part ir dal primero de 
octubre próximo. 
11 D e s b o r d a d o ! ! 
Lo que dijo el ministro 
"De nuevo afirmo que, a juicio 
del ministerio de Instrucción Pú-
blica y después de, no ya días, 
sino meses de un estudio coloso y 
fervoroso del problema, la susti-
tución es posible para el día 1.° de 
octubre... 
E l total de lo que se precisa 
son 510 profesores de segunda 
enseñanza. ¿ E s posible su reclu-
tamiento? Mi afirmación rotun-
da, concreta, sabedor de la res-
ponsabilidad que contraigo, es 
que sí." 
Lo que dice " E l Socialista" 
"Fernando de los Ríos se dis-
pone a trabajar con vigor para 
que esa sustitución se haga en 
el plazo inmediato que la ley dis-
pone. Mas precisa, porque tam-
bién el "problema desborda del 
ministerio de Instrucción Públi-
ca", de la cooperación de la to-
talidad de los ministros." 
E L D E B A T A PRECIOs D E 
i ^ L . JL^CiD /^iC- SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre. 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C I T A D O 
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C e s a l a o b s t r u c c i ó n p a r a e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
Una interpelación sobre las Diputaciones vasconavarras. Conti-
nuó la interpelación sobre la política del Gobierno en Galicia. 
Habrá sesiones nocturnas 
Ruegos y preguntas. Preludios de un 
combate que, no tardando, han de l i -
brar los nacionalistas vascos, los socia-
listas vascos y el Gobierno. Ello ocurri-
rá cuando, traídos a la Cámara los da-
tos y expedientes que ayer solicitó el 
señor Aguirre, éste explane una Inter-
pelación sobre la política del Gobierno 
en las Vascongadas. 
Otro tema, también vasco, o plantea-
do en ese terreno, aunque de natural 
extensión a toda España : elecciones para 
constituir las Diputaciones en Navarra 
y las tres provincias vascas, aún en ma-
nos de Comisiones gestoras. Con ese ob-
jeto deñende una proposición el Sr. Aiz-
pún. Le sobran razones y las aduce todas. 
Y es tan clara la cuestión, que el jefe 
del Gobierno promete que se hará todo 
lo posible por constituir legalmente, 
cuanto antes, las Diputaciones; todas las 
.de España. En verdad, nadie se opone 
a ello; aunque el señor Ansó — diputado 
de izquierda, navarro — mal encubre su 
hostilidad a la propuesta A nadie le 
gusta ir a una derrota segura... 
Sigue la interpelación sobre política 
gallega, que ayer situamos en el salón 
de actos de un Ateneo pueblerino. Ha-
bla el sefl*>? Suárez Picallo. Hoy no saca 
a primer término la "vaquiña". Hoy ha-
ce el elogio del árbol, del paisaje ga-
llego, del cultivo de la patata... De algo 
parecido hablará, tal vez, el señor Villar 
Ponte. Pero no se le oye. 
Y vamos al numerito bomba. Por él 
y con él se va a comprobar cuán sficaz 
es el Parlamento, cuando el arreglo de 
las cuestiones políticas llega a su deli-
beración... ya preparado y convenido fue-
ra de esa deliberación. Ayer coincidie-
ron en el despacho del señor Eesteiro, 
con éste, el jefe del Gobierno y el señor 
Martínez Barrios. Aquél —es lógico — 
deseaba que la obstrucción terminase. El 
segundo, convicto de que no hay más re-
medio que terminarla... sin haberla co-
menzado, porque el frente obstruccio-
nista tiene ya más grietas que edificio 
en ruinas, buscaba una manera airosa 
— vamos al decir — de deponer las ar-
mas. Se coció la fórmula en la breve 
tertulia; y, ya aderezada, fué llevada al 
salón, tapadita, para hacer como que en 
el salón se hacía y confeccionaba. 
El lance fué aún más pintoresco por-
que correspondió nada menos que al se-
ñor Soriano el papel de amigable com-
ponedor. ¡Y lo hizo con una seriedad! 
"Señor Azaña — dijo — S. S. nos ofreció 
un día una fórmula de tregua en la 
obstrucción. ¿Se acuerda? ¿Qué hay de 
eso? ¿Todavía la mantiene?" 
Y el señor Azaña, amistoso, afectuo-
so, dice: ¡Pues no faltaba más! Yo pe-
dí una tregua para que se me dejase 
sacar la ley de Congregaciones, la de 
Garantías, la de Orden público, la de 
Arrendamientos rústicos "y creo que 
añadí la Electoral". No, señor Azaña, 
no la añadió entonces: la añade ahora... 
por si pasa. 
Interviene el señor Maura. Facilida-
des a la de Garantías. ¿Y por qué—pre-
guntamos— si ahora las dan los obs-
tructores, no las diet-on cuando hizo el 
señor Azaña su propuesta? Y si en-
tonces no, ¿por qué ahora s í? 
Lo cierto es que el señor Maura ofre-
ce eso, y nada más : después. Gobierno 
y minorías ha rán lo que deban. 
Agradecido, dice el señor Azaña. Ce-
lebro esa concesión de las minorías. Y 
a ver si andando el tiempo nos hacen 
otra. Y no añade más . Ni se compro-
mete a nada, a cambio de las facilida-
des que se le brindan. 
Rectifica el señor Maura, en trance 
de estadillo. "¡Señor Azafia! ¡Péro se-
ñor Azaña!" Asi empieza varios párra-
fos en los que casi se oye el estampido. 
El vehemente orador se refrena... Sin 
embargo, insinúa la posibilidad de una 
retirada de su minoría. "¿Qué manera 
de contestar a mi propuesta es esa, se-
ñor A z a ñ a ? " 
Tercia el señor Mart ínez Barrios. Dice 
lo mismo que el señor Maura, aunque 
sean más suaves sus modos. Precisa el 
compromiso del Gobierno: que no se in-
terpole ninguna discusión en la del T r i -
bunal de Garant ías . Aceptado, dice el 
presidente del Consejo. Y el júbilo en 
la mayoría es inenarrable. Porque, apro-
bada la ley de Garantías nadie sabe qué 
pasará . Los ingenuos creen en la crisis. 
Y será así o no será. Lo indubitable es 
que el Gobierno se veía ante 100 artícu-
los de la ley de Garant ías y una obs-
trucción. O sea, que no habla ley. Y, 
desde ayer, ya hay ley, apenas trans-
curran unos días. ¿Ni vencedores ni 
vencidos? ¡Ca! Triunfo del Gobierno so-
bre las minorías mal llamadas obstruc-
cionistas, porque salvo en aquella quisi-
cosa de la carretera de Alicante, y aun 
en ella, sin éxito, no han hecho obs-
trucción. 
A cada uno lo suyo; y la divulgación 
de su fracaso que la sufra quién cae 
en él, sin atenuantes. 
¡Ah! Todo acaba en que suban el vino 
— decía el borracho del cuento. Todo 
acaba en que el arreglito nos deparará 
nocturnas. ¡Y en verano! Claro que los 
aefiores diputados se irán con viento 
fresco... Queremos deci.r que lo tomarán 
en las terrazas de la calle de Alcalá, o 
donde gusten. Y nosotrcs, a escuchar 
desde la tribuna ruegos y preguntas, 
de los que podríamos informar, en blo-
que, con la frase lapidaria que una vez 
usó un compañero: 
"Un diputado a quien nadie conoce 
formula un ruego que a nadie importa." 
Lo chusco de este caso es que aquel 
diputado era el único del partido al que 
también pertenecía el periódico donde 
la magnífica frase se escribió. ¡Para que 
le subieran el sueldo al ocurrente y mal 
informado cronista! 
La sesión 
A las cuatro y diez se abre la sesión, 
bajo la presidencia del señor BESTEI-
KO. Absoluta desanimación en tribunas 
y escaños. En el banco azul no nay nin-
gún ministro. Es laida el acta de la se-
sión anterior; se aplaza su aprobación 
a ruego del siñor ARMASA (radical). 
Se leen algunas comunicaciones a la 
Cámara y se pasa a 
Ruegos y preguntas 
El señor ALONSO (Don Bruno) rue-
ga al ministro de Marina se interese 
por el per£onal de la Compañía Tras-
atlántica, despedido desde que se res-
cindió el conlrato con el Estado, con-
cediéndole sueldo hasta que se deter-
mine quiénes han de tener derecho a 
pensión. 
Ruega también que, cuanto antes, se 
discuta el díclamen relativo a los anti-
guos maestros laico?, para el cual cree 
que no pondrá obs aculo la obstrucción. 
El señor MUÑOZ MARTINEZ se ad-
hiere al ruego del señor ALONSO por 
lo que se refiere a los obreros de la 
Trasat lánt ica. 
E! señor MANTECA (radical) habla 
de la exportación de naranja a Ingla-
terra que, según dice, ha aumentado 
extraordinariamente. El precio actual 
de la naranja en el^árbol es de veinti-
cinco céntimos la arroba, mientras en 
Madrid se vende a más de una pese'.a * ^ es;:á obrando fuera del Regla. 
la docena. La aceptación del fruto en n^nto 
el extranjero es grandísima, y no se l E1 GUERRA D E L R I 0 explica 
pueae explicar que se pague tan qUe les parece equivocado pedir elec-
al productor. Conviene que los córsules ^. soiamente para unas provincias. 
porque en ella^ hay un concierto eco-
nómico, por el que las Diputaciones tie-
nen mayores facultades que en las res-
tantes provincias. 
Reitera el ruego de que se celebren 
inmediatamente elecciones p a r a las 
Diputaciones vasconavarras. 
Contesta el señor AZAÑA y dice que 
e! Gobierno se hace cargo de la peti-
ción y comparte la opinión de los que 
quieren la normalidad provincial y ad-
ministrativa. 
Pero sólo pueden considerar el rue-
go como un estímulo para elegir cuan-
to antes el momento oportuno. Por lo 
acmás, no vale la pena de ir ahora a 
una votación. 
El señor AIZPUN ruega que se fije 
la fecha concreta. Calla, el jefe del Go-
bierno, y el señor GUERRA DEL RIO 
le apremia. 
El señor AZAÑA: No lo vamos a de-
cii ahora de banco a banco. 
El señor GUERRA DEL RIO: Es que 
a lo mejor es para dentro de dos años. 
El señor ANSO (Acción Republica-
na) dice que las derechas se han pre-
ocupado en Navarra de las Diputacio-
riEs. desda que vino la República. 
Por lo demás, se declara partidario 
de las elecciones y de la autonomía vas-
ccnavarra, que considera más necesa-
ria y debe rápidamente concretarse en 
un Estatuto. 
El señor SUSAETA intenta hablar, 
pero el señor BARNES le dice que no 
hay lugar dentro de la proposición in-
cidental. 
Habla de nuevo el señor AIZPtj|>í pa-
ra rectificar y dar por retirada su pro-
posición. 
El señor GUERRA DEL RIO dice 
que, aunque sea irregular el debate, 
conviene que expresen su opinión los 
jefes de minoría. El señor PEREZ MA-
DRIGAL pide la palabra para una cues-
tión de orden, y mantiene un vivo diálo-
go con el señor BARNES, pues eslima 
Termina el señor ANSO diciendo que 
no se puede limitar la petición a las 
Vancongadas y Navarra. 
El señor M A D A R I A G A : Hay otra 
proposición presentada para el resto 
de las provincias. 
Como la proposición fué retirada des-
de el principio, se termina este deba-
te y se vuelve a 
Ruegos y preguntas 
L a l e y q u e d a r á a p r o b a d a l a s e m a n a 
í o s agrarios harán obstrucción al artículo adicional. "Des-
pués el Gobierno bajará del tren o se acomodará mejor , 
dice Martínez Barrios. Se ha querido dejar expedito el ca-
mino a' -Presidente de la República. El Comité obstrucc o-
nista seguirá reun éndose. Hoy se dedicará toda la tarde 
al Tribunal de Garantías El señor LEIZAOLA hace un ruego 
sobre los sucesos que turban frecuen-
temente la paz social en Vasconla y, 
especialmente, a les expedientes guber- Reunido el Comité obstruccionista res se consideraban suficienies p 
nativos de los cacheos. Se defiende se-jdeliberó sobre la propuesta de los fe-(continuar la obstrucción, 
guidamente de la imputación que se les derales de pedir al jefe del Gobierno, El señor González Una, del grupo m-
hace a los nacionalistas con frecuencia |que concretara el alcalce de la tregua, ilepcndiente, dijo: 
de que gritan mueras contra España. I ofrecida en días anteriores. Se acordó —Es és te un momento pouuco 
(Se promueve un ligero altercado y tie- que esta propuesta la hiciera el señor, .rascendencía. Todo lo que sucede noy 
Soriano en el salón de sesiones, y de reuniones, conferencias y cabildeos es ei 
comunicárselo al presidente de la Cá- comienzo de un periodo de concorma. 
mará quedó encargado el señor Mart i - i Una vez aprobada la ley del in tmnai 
nez Barrios. dé Garant ías , quedará expedito el cami-
En efecto, éste conferenció con el se-!no constitucional, y, por tanto, el Jefe 
ñor Besteiro y le dió cuenta del acuer- del Estado en condiciones do disolver 
do tomado por las minorías. El presi- el Parlamento, previo el periodo de con-
dente de la Cámara lo hizo llegar al sultas, que habrán de asesorar el arm-
r ñor Azaña, quien concretó también trío presidencial. • r + ' 
la posición del Gobierno que, a su vez,l LOS minis t ros SOCiallStaS 
le fué comunicada al señor Martínez . — — -p^hUno 
Barrios en una nueva entrevista que El ministro de Instrucción Publ.ca 
sostuvo con el señor Besteiro. conversó ayer tarde_en los pasillos con 
La posición de las minorías era la 
de dar paso al proyecto del Tribunal 
de Garant ías , para dejar libres las 
vías constitucionales. Por su parte, el 
Gobierno insistía en la aprobación de 
más leyes y, especialmente, la Elec-
toral. 
Se aprueba detalUvamente .1 p r ^ i ^ í M a \ t \ ^ ™ S " ' s 
ne que intervenir la presidencia.) 
Sigue el señor LEIZAOLA protestan-
do de que la Comisión gestora haya in-
tervenido en el Cuerpo de Miñones, sa-
liéndose de su competencia. 
E l señor GALARZA dice que sí la tie-
nen y se promueve otra pequeña dis-
cusión. 
(Preside de nuevo el señor Besteiro.) 
El señor CAÑIZARES dirige un rue-
go al ministro de Agricultura, relacio-
nado con las pizarras bituminosas de la 
cuenca de Puertollano. Desea explanar 
una interpelación a la vista de los in-
formes de los técnicos, por tratarse de 
un producto de gran valor nacional, ya 
que de esas sustancias preceden los acei-
tes pesados, la gasolina y la brea. 
Tres leyes, aprobadas 
to de ley cediendo al Ayuntamiento de vimíento en los pasillos P j s 
veían con ello el anuncio del final ae 
en el extranjero hagan una informa-
ción. 
El nacionalismo vasco 
El señor AGUIRRE (nacionalista 
vasco) dice que su minoría tiene gran 
interés en que se vea claro en todos 
los sucesos ocurridos en el pa s vasco. 
Piensan hacer una Interpelación so-
bre la política general del Gobierno, 
pues en aquel país ocurre que las fuer-
zas de izquierda han olvidado sus pro-
gramas de libertad del pueblo vasco. 
Las Comisiones gestoras hacen imposi-
ble el Estatuto. Una minoría está im-
pidiendo la vida normal del país vasco. 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
El señor ZUGAZAGOITIA interrum-
Su minoría pide eUcciones generales 
si es que el Gobierno ha de durar aún 
algo en el banco azul. (Risas.) 
El señor PEREZ MADRIGAL decla-
ra que desde que rstiró su propuesta 
el señor Aizpun ha de cesar cs*.e de-
bate. El señor BARNES le interrumpe, 
y dice que no puede pedir respeto al 
Reglamento el diputado que más k^ha 
infringido. 
El ssñor PEREZ M A D R I G A L reite-
ra que él tiene presentada otra propo-
sición incidental más importante. 
Ruega al presidente que corte el de-
bate para que no se h^ga—dice—corre-
ligionario m'.o en las infracciones del 
Reglamento. (Risas.) 
Rectifica el señor ANSO y explica 
Guadalajara el viejo edificio del Hospi-
tal Civil, que hoy pertenece a Guerra. 
Se aprueba también el proyecto sobre 
jubilación de profesores de las Escuelas 
Normales del Magisterio primario. Y lo 
mismo s? hace con el Estatuto del Vino 
La política gallega 
El señor BESTEIRO, después de ser 
aprobada el acta, pone a discusión la 
interpelación sobre la política gallega. 
Protesta el señor PEREZ M A D R I G A L 
de la preterición en que se coloca a la 
.nterpelación sobre los sucesos de La 
Solana. Promete el señor BESTEIRO 
que, a ser posible, hoy continuará su 
interpelación. 
El señor SUAREZ PICALLO conti-
núa su discurso de ayer, exponiendo la 
situación de las maderas gallegas, pro-
cedentes en su mayor parte de los pina-
res. Hace un elogio del árbol, alma del 
paisaje gallego, y aboga por la repobla-
ción forestal, muy cuidada en Galicia 
por las Diputaciones de la Dictadura, 
especialmente ¡a de Pontevedra. 
Señala la existencia del contrabando 
de ganado por la frontera portuguesa, 
s'n que les Poderes públicos corten se-
mejante industria, que cuenta con po-
derosos valedores. 
Sigue exponiendo el índice de las ne-
cesidades gallegas, y termina haciendo 
un llamamiento al Gobierno para que 
atienda los problemas de la región. 
Interviene luego el señor V I L L A R 
FONTE (galleguista), pero lo hace en 
voz tan baja que no se le oye. Cuando 
termina, a las siete y media de la tarde, 
se suspende este debate y se pasa al de-
bate político provocado por la minoría pe diciendo que convendría llevar a in-
terpelación este asunto, pues no están 
¡su intervención después de la del señor I federal, al preguntar al Gobierno el al-
todos conformes en esas apreciaciones. A-zaña. que está ausente de la Cámara j canee de la tregua propuesta hace tlem-
Con este motivo, los señores AGUI- cIesde I "6 terminó su intervención. po a las oposiciones. 
RRE y ZUGAZAGOITIA dialogan acer-
ca de la situación vasca. El señor 
AGUIRRE dice que, frente al naciona-
lismo son inútiles las precauciones. 
Vosotros tenéis allí el poder: el guardia 
civil. Allí tenemos nosotros solamente 
lo que hace falta: el pueblo. Los nacio-
nalismos, según ha reconocido el señor 
Azaña. nacen o mueren por sí solos y 
es contraproducente perseguirlos. 
Protesta de las declaraciones del mi-
T r e e i a e n l a o b s t r u c c i ó n 
minoría federal le ha encargado que. di-
rija una pregunta al jefe del Gobierno, 
con el objeto de resolver en lo que sea 
nistro acerca de las fotografías de "La posible la situación anormal en que se 
El señor SORIANO manifiesta que la Vamos a discutir con toda rapidez, 
en todas las horas de la sesión, la ley 
del Tribunal de Garant ías . Después 
Gaceta del Norte", periódico que a ellos rncuentra el Parlamento. 
no les pertenece. Lee a continuación 
las líneas que dedicó "Euzkadi" a la 
muerte del señor Amilibia. inspíradai3 
en los más nobles sentimientos de res-
peto, para demostrar la injusticia de 
los juicios del ministro. 
El pueblo vasco no teme la repre-
sión; pide lo suyo sin herir a nadie. 
El señor TUÑON DE L A R A (radi-
cal) hace un ruego relacionado con la 
producción uvera de Almería, cuyos 
mercados exteriores decaen por equivo-
caciones de la diplomacia. Solicita del 
ministro que se den instrucciones con-
cretas a los representantes de España 
en la Conferencia Económica de Lon-|3e le hayan hecho estas preguntas, por-
la obstrucción. 
Los ministros estuvieron reunidos con 
el señor Azaña en todo este intervalo. 
Jl señor Martínez Barrios. Terminada 
la entrevista, éste último conferenció 
con el señor Franchy Roca. 
Un periodista le dijo al señor De ¡os 
Ríos que había sido muy comentado el 
hecho de que salieran juntos del Con-
cejo de hoy en Palacio los tres ministros 
socialistas. E l ministro contestó que, en 
efecto, sé habían reunido para almorzar, 
cosa que no tiene nada de particular, 
puesto que acostumbran a reunirse con 
alguna frecuencia para almorzar, y el 
almuerzo de hoy—añadió—no tiene otra 
El jefe del Gobierno volvió al despa-¡ significación que la de una comida pr i -
cho presidencial, pero a los periodistas maveral. 
no les fué posible obtener referencia Preguntado por el ^ i f i ^ o del 
alguna sobre los términos de la solu-¡ artículo que publicaba ayer «El Socía-
ción que se estaba tramitando. lista» con el título «El trueno gordo... 
E l señor Mart ínez Barrios hizo las 
siguientes manifestaciones: 
—Yo he venido aquí llamado por el 
señor Besteiro, con el que tuve antes 
u r \ conversación. Estando hablando conltecimientos políticos y que deja emre-
ef presidente de la Cámara entró el del ver unas posibles vacaciones parlamen-
contestó el señor De los Ríos que no 
había leído todavía el periódico. 
Un informador le dijo que entre lí-
neas parecía indicarse posibles acon-
Consejo y a él personalmente le he di-
cho lo qiie intentan loa federales. 
¿Y qué ha contestado el señor 
Azaña ? 
tarias hasta octubre. 
El señor De los Ríos eludió una res 
cuesta categórica y dijo: 
— A los periódicos hay que dejarlos 
Yo ya no puedo decirles más, sino | un amplío margen de enjuiciamiento en 
dentro de una hora se ha rá en el estas cuestiones, sin que esto suponga, 
aunque los periódicos tengan cierto ma-
tiz, que sean los que vayan a marcar la 
que 
salón de sesiones la pregunta en cues-
tión. Segurameií té por el señor Soriano. 
E l señor Maura tenía la impresión 
de que se llegaría a una solución de 
concordia, mediante la aprobación del 
Tribunal de Garantí-
El señor Maura, comentando con 'os 
oeriodistas las noticias circuladas, se-
fTún las cuales el bloque iba poco a 
poco disolviéndose, d'jo que la obstruc-
ción seguía tan fuerte como antes, y 
en el caso de que fuese verdad algo 
de cuanto se decín. mientras estuvie-
ruta política. 
El señor De los Ríos abandonó el gru-
po y acercóse a otro que con los pe-
riodistas formaba el señor Largo Caba 
llero, al que le pídíero nalguna exph 
cación del Consejo y de la comida qu? 
habían celebrado. E l señor Largo Ca-
ballero, eludió una contestación con 
-vasivas más o menos irónicas. 
A l llegar el señor De los Ríos dijo 
dirigiéndose a sus compañeros: 
sen dT acuerdo radicales y conservado-1 - l E s t á n intrigados con la comida que 
/hoy hemos celebrado, y ya les he dicho 
que ha sido una comida primaveral. 
lo 
dado que mañana habrá sesión noctur-
na, si asi lo desean .los diputados. Se 
vuelve al orden del día. 
E l Tribunal de Garantías 
Consume el tercer turno de totalidad 
el señor SANCHEZ ROMAN. 
Comienza haciendo una referencia al 
proyecto elaborado por la Comisión Ju-
rídica asesora, y dice que ,en el,proyecto 
del Gobierno ro se ha sabido conciliar 
lo legista con lo político. Esta es la te-
sis de su intervención. 
Ooina que en las materias asignadas 
al Tribunal de Garant ías por la Cons-
titución, sólo con jurisdiccionales real-
mente los recursos de inconstitucional 
lidad y de amparo. A ellos debiera re-
cada uno seguirá su camino con pléüa luc i r se esta ley, d ^ d o las r\ltantee! 
libertad. Esto es lo más que podemos materias de competencia para otras le 
conceder. 'fS-
Contesta el señor AZAÑA y dice que , ' . . . . , v„inf„ ni 
.a aceptación de .a t r e ^ a no W ^ | ^ ^ e ^ S ^ f f l ¡ l 
c o n f S a T r ^ ^ ^ 
bierno ^ cuitad de optar entre un Tribunal de tí-•r, ", J • J- i . . . Un austríaco o de tipo norteamericano. Por lo demás—dice—, no había mn-
Examina lo que establecía el primer 
dres, y que se cree una Estación agríco-
la en la provincia. 
El MINISTRO DE AGRICULTURA 
contesta diciendo que el año pasado, 
por obra del ministerio, la riqueza pa-
rralera tuvo buena venta en los Esta-
dos Unidos. 
Este año es más difícil contener la 
crisis, pero se ha enviado a Almería 
un representante del Ministerio para 
recoger las conclusiones de la úl t ima 
Asamblea, con el objeto de llevarlas rá-
pidamente a la práctica. 
E! MINISTRO DE MARINA sube a 
la tribuna para leer un proyecto de ley. 
(Entran el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Instrucción.) 
La Diputaciones vasco-
navarras 
Se da lectura a una proposición inci-
dental que firman, entre otros, los se-
ñores Cortes, Horn, Gómez Roji, etc., so-
licitando que se celebren inmediatamen-
te elecciones para la Diputación foral 
de Navarra y las provincias de Vizca-
ya, Alava y Guipúzcoa. 
Defiende la proposición el señor A I Z -
PUN. Lee el decreto creador de las 
Comisiones gestoras en el año 1931; en 
él se establece claramente el carácter 
"interino" de las Comisiones, que lie-
funciones. (Preside el señor Barnés.) 
Dice que el plazo máximo de esta in-
terinidad es de seis meses, según otras 
disposiciones que cita. Los representan-
tes provinciales han de ser elegidos por 
el pueblo, sí se quiere vivir en un régi-
men democrático. Con más razón ha de 
ser así en las provincias vasconavarras, 
llHilHilll!|l|ll!»!l¡!|l!IIHI¡!{IH!||iny^ 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
sgosto. Edad, 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oflclales. "ContestacioneB", presenta-
ción de instancias y preparación con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al " INSTI-
TUTO BEUS", Preciados, 23 y Puerta 
del Sol, 13. Madrid. Exitoá- en las últi-
mas opn?!~iTe9 a I-I«c!cn'l.i 6ttíf7!ál*fl 
seis veces el númsiu 1 y Qteaftx-dk ... 
plazas, única garanlia Vtltáñd para el fu-
turo opositor. Tenemos Residencia-In-
ternado. 
Lee las palabras con que el señor Aza-
ña proponga hace un mes una tregua a 
las oposiciones para aprobar las cinco 
leyes que consideraba indispensables o 
complementarias de la Constitución. 
En vista de esas palabras—dice—pre-
gunto a su señoría, en primer lugar, si g •, razón para que el señor Maura Se hace Preci-?0. ^ S ^ i S ^ T ^ Í s 
las mantiene, y en segundo lugar, qué me hiciera esa propuesta. Sí renuncia ::los los prejuicios. El primero es ae 
sentido las da en este momento grave en ¡a hacer la bstrucción a la ley del T r i - -:P0 peluco, y consiste en creer que ei 
que nos hallamos. ¿Qué podemos enten-'bunal de Garantías, yo lo celebro, pero •Trib>unal de Garant ías es ™ s ™ -
cier con ellas, señor jefe del Gobierno? nada más. No puedo decir otra cosa, « ^ f reaccionario. Asi ^ ^ ^cho en 
Todos los verdaderos republicanos es- Lamento que no hagan lo mismo con un discurso el mismo ministro que f r-
peramos la respuesta. (Rumores de apro- las otras leyes, y renuncio a pretender ™aba el P ^ c t o . Pero es lo cierto que 
bación.) 8 • a au U n o L de su convencímien-l Tribunal ha de sujetarse aJajCoMtt-
El señor AZAÑA dice que c¿lebra que to. No pierdo, sin embargo, la esperan-;^01011' ^ esua exige una orientación 
r . de que el tiempo y l a . circunstan-1 Progresiva constan e. Lo que con él se 
c facilitarán la solución de los p r o - ' p i t a r á es la política arbitraria y de 
blemas planteados. (Rumores.) 2las0. „ . , 
El señor MAURA dice que no es ma I Rechaza también el señor Sánchez 
ñera de cont.star hacerlo como lo ha ¿ o m á n el segundo prejuicio contra el 
hecho el señor Azaña. ^ o . e ^ ^ r , ^ ^ ^ ^ 
S g S ^ S S S ? ^ S l a f o r m a d o de la ley, ningún Gobierno ha ae 
en que habla parece que desea todo lo ***** impedido, 
contrario de la armonía. 
que se le da ocasión de reafirmar sus 
declaraciones anteriores. 
Nos hallábamos hace un mes—dice— 
?.ú este atolladero de la oposición, que 
hay que reconocer que es atolladero pa-
ra todos, para las minorías de oposi-
ción, para la mayoría y para el Gobierno. 
Propuse entonces que en este comba-
te se abriera una tregua, sin que esto 
quisiera decir que hubierais de acep-
tarla tal y como os la proponíamos. No 
se trataba de una victoria de nadie, sino 
le una suspensión de hostilidades. 
Todo lo dicho entonces lo ratifico 
hoy, en aras del espíritu de armonía y 
concordia de los republicanos. 
Cuando yo formulé la tregua no tenía 
ante los ojos el interés del Gobierno, 
sino el interés de la República. Las le-
yes que enumeré tenían un interés ge-
neral para todos los partidos. De las le-
yes que entonces cité ya no cuenta la 
de Congregaciones, pues ha sido vo-
tada; pero quedan aún las del Tribunal 
de Garant ías , Orden público, Arrenda-
mientos rústicos y Reforma electoral. 
A nuestro ofrecimiento se respondió 
que no, con la sola excepción de lo que 
opinó el señor Tranzo sobre la ley del 
Hace un estudio de los dos sistemas 
pudiera suceder que yo me vaya. 
Estos señores (por los radicales) tie-
nen ahora la palabra. Yo, por mi parte, 
le digo a su señoría que no cedo. 
Los términos del acuerdo 
El señor MARTINEZ BARRIOS ex-
plica que la minoría federal deseó con-
cretar el ofrecimiento del Gobierno y 
los radicales vieron con simpatía la idea, 
porque podía ser el origen de la solu-
ción del problema político. 
Después de las palabras del Sr. Mau-
nuestra propuesta y así sigue, ofreci-
da a todos. Creo que hicimos todo lo 
posible para llegar a la concordia y 
van y a ' m á s de dos años"ejerciendo susivela!; Por los intereses supremos de la 
ra, su señoría no ha estado a tono, se-
Tribunal de Garantías. Quedó en pie i ñor Azaña. No se trata aquí de impo-
República, que para todos deben ser 
sagrados. 
Contesta el señor SORIANO decla-
rando que es un modesto mandatario 
de la minoría federal, la más antigua 
de la República, y desearía escuchar 
las opiniones de los jefes de minoría. 
El señor Maitfá 
El señor MAURA empieza repitien-
do los términos de la propuesta del se-
ñor Azaña. 
Pues bien, declara: Nosotros, cuando 
emprendimos el camino de la obstruc-
ner la voluntad de nadie, sino de de-
clarar dos propósitos: el de las mino-
rías de no obstruir un proyecto y el del 
Gobierno, de no presentar durante su 
discusión ninguna otra propuesta de ley, 
además de aumentar las horas dedica-
das al orden del día en las sesiones. 
No se trata máa que de esta tran-
.jacción. Yo celebrarla que el señor Aza-
ña lo viera esto en buena forma. 
El 'señor AZAÑA dice que ahora ha 
entendido perfectamente al «eñor Mar-
tínez Barrios, pero antes no había en-
tendido al señor Maura. 
Y respecto a su propuesta digo que la 
acepto de punta a cabo. 
El señor M A U R A declara que él dijo 
:o mismo que acaba de decir el señor 
Martínez Barrios y está en absoluto con-dón, lo hicimos por amor al régimen. 
Creímos que la actuación del Gobierno1 orme con la propuesta, 
estaba enajenando las voluntades de; El señor SORIANO ae declara satis-
muchoa ciudadanos y alejándolos del 
régimen. 
La tregua que nos propone el Go-
bierno significa la continuación de su 
oolitien durante varios iñfges, Y p-r 
Techo con el acuerdo adoptado. 
El señor BESTEIRO manifiesta que, 
en vista del acuerdo, se usa rá de las 
cinco horas de la tarde para la ley del 
Van al de Garant ías , y en las horas de 
'"'ha ;.e t r a t a r á de ruegos e ínter-
Para dejar expedito el cam.no d¿ la . . . i . YÚS.Í. 
solución del pleito político, hacemos hoy I Pregunta desde cuándo ha de empe-
una ley. 
Hay que pensar bien por cual s.^e-
raá nos decidimos. 
Examina a continuación el recurso de 
amparo de las garant ías individuales, y 
pide que se señalen taxativamente los 
artículos del título tercero de la Cons-
titución, que contienen esas garant ías . 
Todas las leyes deben 
"ñadió: 
—No añada usted más . No me 
vaya a estropear. 
Después del debate 
Después del debate político, hubo mu-
chos comentarios en los pasillos. Los 
diputados ministeriales no ocultaban su 
satisfacción, pues entendían que, sin 
compromiso ninguno por parte del Go-
biorno, la obstrucción s e ' hab í a roto de-
finitivamente. Decían que nada mejor 
se podía haber hecho en bien del Par-
lamento y de la República. Se dijo tam-
bién que las oposiciones habían obedecí-
do, al obrar así, a Indicaciones extra-
parlamentarias. Otros, en cambio, opi-
naban que, después de la salida del se-
ñor Botella Asensí y de los titubeos de 
los federales, el bloque había perdido to-
da su fuerza, y no había encontrado otro 
medio más airoso para salir del calle-
jón, que el de agarrarse a la tregua del 
jefe del Gobierno. De estos últ imos era 
el señor Gil Robles, quien dijo también: 
— E l final de esto será el cerrojazo, 
y Azaña volverá a jugar con las oposi-
ciones. Y, si no, fíjense ustedes en lo 
que ha dicho "El Socialista" de hoy do 
legislar por medio de la diputación per-
manente. Lo que pasa es que estos se-
ñores no sabían cómo salir de la obs-
trucción. 
Fué muy comentado el encuentro que 
tuvieron en el salón de sesiones los se-
ñores Azaña y Maura, y se hizo notar 
que incluso el señor Maura había ofre-
cido más que el señor Mart ínez Ba-
rrios, pues ni siquiera había llegado a 
exigir que el Gobierno se comprometie-
ra a no intercalar ningún proyecto de 
ley durante la discusión del Tribunal de 
Garant ías . 
En los pasillos estaba muy extendida 
la opinión de que, al aprobarse el pro-
yecto de Tribunal, el Gobierno cerrara 
las Cortes hasta el mes de octubre. 
Otros comentarios 
del Estado tiene las manos atadas. 
Cuando pase el proyecto del Tribunal, 
ya veremos lo que hacemos, porque el 
bloque no se ha roto. 
El señor Madariaga manifestó: 
Es t á visto que también a este pro-
yecto serán solos los agrarios los que 
le harán la obstrucción. Nosotros pen-
samos oponernos con todos los medios 
a nuestro alcance al articulo adicional, 
y el Gobierno sólo podrá sacar este ar-
tículo por medio de la "guillotina". De 
otra manera, no. 
El señor Royo Villanova creía que las 
oposiciones no tuvieron más remedio que 
llegar a esta solución, por tratarse de 
una ley constitucional que tiene que ser 
necesariamente aprobada por estas Cor-
tes. Una vez aprobada, el Presidente de 
la República tendrá el camino despe-
jado. 
Dijo también que pensaba recurrir an-
te el mismo Tribunal contra el artículo 
adicional, ya que en éste se exceptúan 
las leyes anteriores, pero no la misma 
ley, y considera inconstitucional el ci-
tado articulo. 
Ei señor Lerroux, al salir del salón 
de sesiones para marchar a la calle, di-
jo que estaba satisfecho, porque lo acor-
dado era precisamente lo que ellos ve-
nían diciendo desde el primer día. 
—Ahora—agregó—que vean los que 
no están ciegos. 
A l señor Maura se le acercaron va-
rios diputados para decirle que el jefe 
del Gobierno le había dado calabazas en 
el salón de sesiones. 
—Pues es lo que más puede satisfa-
cerme. Es t á visto que soy la antítesis 
de ese hombre y eso es lo que más me 
complace. Ya ha dicho que no quiere ni 
el diálogo conmigo y me parece muy 
bien. Lo tendré en cuenta. 
Después se dirigió al señor Martínez 
Barrios que salía en aquel momento y 
le felicitó por su intervención, dicién-
dole: j 
—Voy a regalarle a usted un gorro 
muy grande de cocinero, porque es us-
ted de una habilidad extraordinaria. 
Sirve usted para amansar a las fieras. 
En cambio yo las exaspero. 
Después agregó: 
—Supongo que no habrá necesidad de 
reunir el Comité estos días. 
— ¿ P o r qué no?—preguntó el señor 
Martínez Barrios. Seguiremos reunién-
donos lo mismo. 
Ahora habrán visto ustedes que el, se-
ñor Maura ha dicho lo mismo que yo. 
Calculaba que el proyecto estará termi-
nado a fines de la semana próxima. Se 
le preguntó qué pasarla después, y con-
tes tó : 
—Eso ya se verá. Una vez terminado 
el proyecto, el Gobierno, o bajará del, 
tren o se ins ta lará más cómodamente. 
Con respecto al artículo adicional di-
jo que cada grupo fijará su posición y 
saldrá lo que sea por la votación. • 
La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara anunció 
el siguiente plan parlamentario para la 
sesión de hoy: 
—Ya vieron ustedes que mis deseos 
eran poner a discusión el proyecto so-
bre los despidos de la Trasat lánt ica , 
pero se han frustrado por haber sur-
gido el debate político. Además, hubie-
ra siáo inútil, porque a este proyecto 
hay presentadas más de cíen enmien-
das. Claro es que cabía el recurso de la 
proposición de ley, pero no era viable 
por los t rámi tes de la toma en consi-
deración y porque, además, es tá el pro-
yecto del | Gobierno que es análogo, y 
habría antes que retirar éste. Cuando 
termine el Tribunal de Garant ías lo 
pondré a discusión. 
Mañana, según lo convenido, se de-
dicará toda la tarde al Tribunal de Ga-
rant ías . No falta más que un discurso 
de totalidad: el del señor Fernández 
Castillejo, y, seguidamente, entraremos 
en el articulado. Hasta ahora sólo hay 
presentado un voto particular del señor 
Elola, pero ya en los discursos se han 
dibujado varias enmiendas. De todofl 
modos, creo que la discusión no será 
larga. Mañana no habrá sesión noctur-
na, a no ser que lo pidan los diputa-
dos. En la primera sesión que se cele-
bre por la noche irá la interpelación 
de La Solana, en la que han pedido la 
palabra los señores Cañizares, Piñue-
la y Alberca Montoya. 
Se le preguntó acerca de las confe-
rencias que había celebrado con los se-
ñores Azaña y Mart ínez Barrios, y dijo 
que habían sido sobre la manera de tra-
tar el asunto que luego se planteó en 
el salón de sesiones, con el fin de llegar 
a una solución. Esta—agregó—estaba 
en el ambiente, y por eso se ha conse-
guido con ta : facilidad. Ha sido un 
avance en la marcha del Parlamento. 
Luego ya veremos, pues nadie se ha 
comprometido a nada. 
Ni cen la Diputación 
ser recurribles 
la siguiente propuesta: 
Manifiesta que considera un fracaso 
jurídico, coincidiendo en ello con ei se-
ñor Recaséns, la disposición adiccional 
por la que se exceptúan de ft^ta ley las 
leyes dadas anteriormente por las Cor-
tes y los actos del Gobierno de esta 
misma época. Si suponemos que somos 
los intérpretes exactes de la Constitu-
ción, todas las leyes que hagamos, an-
tes o después de ésta, debían considerar-
se exentas de la posibilidad de recurso, 
pero no sólo las anteriores a esta ley. 
Y esto no debe ser así. Más de una 
vez hemos oído decir que una ley nues-
tra era antlconatUucional. No hay que 
negar a la ciudadanía el derecho de ver 
ai nuestras leyes son constitucionales. 
Esto no puede ser. Rechaza también la 
especie de "bilí de indemnidad", que 
quiere darse a todos los actos del Go-
bierno, anteriores a esta ley. 
Con arreglo a esta disposición ni si-
quiera se podría procesar por delito a 
un ministro. Esa impunidad no puede 
ser el criterio de la Comisión, a la cual 
Invita el señor Sánchez Román para 
que vuelva al proyecto del Gobierno en 
ese punto. 
Al terminar su discurso el señor Sán-
/ a Román, fué aplaudido por la Cá-
nii.ra. 
La sesión se levanta inmediatamente 
zarae este nuevo régimen y queda acor-a laa nueve en punto de la noche, 
En un grupo decía don Melquíades 
Alvarez que le parecía bien la solución. 
La situación política entraba en una 
fase nueva. Suponía que el proyecto del 
Tribunal de Garant ías se aprobará en 
un par de sesiones. 
E l señor Soriano dijo: 
—Ya no podrá decir nadie que el Jefe 
' *¿ ?l!i!l!Hllinill! illH«llll!BI!í|iBI|!|!llll!nil!l!R 
A L E M Z A 
NUEVO CONCESIONARIO CMEVIÍO-
t E T . C A M I O N E S , TURISMOS, RE-
PUESTOS LEGITIMOS. CONTINEN-
TAL-AUTO, S. A. 
Elección de <ímiss,, Europa 
en BELLAS, ARTES, el sábado 27. Re-
serve su mesa para la Cena de Gala. 
Cubierto, 40 ptas., vinos incluidos. Los 
pedidos se harán únicamente al 
H O T E L N A C I O N A L 
hasta las once de la mañana del sábado. 
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Si quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
DEL 
M o n t e 
Y TODA CLASE DE 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la UNICA que P A G A el 
100 po- IQí) que las 
demás Casas 
P o s t a s , 7 y 9 
permanente 
Quedan formando la Diputación per-
manente de las Cortes, descontado el 
?efior Beunza, por haber renunciado al 
acta, y el señor Sanchís Banús, por de-
función, los diputados siguientes: don 
Julián Besteiro, don Gerardo Abad Con-
de, don Manuel Hilario Ayuso, don Emi-
lio Baeza Medina, don Francisco Bar-
nés Salinas, don Carlos Blanco Pérez, 
don Remigio Cabello Toral, don Luis 
Company Joven, don Rafael Guerra del 
Río, don Luis Jiménez de. Asúa, don 
Alejandro Lerroux García, don Juan 
Lluhí Vallescá, don Diego Martínez Ba-
rrios, don José Martínez de Velasco, 
don Indalecio Prieto Tuero, don Andrés 
Saborit Colomer, don Juan José Santa 
Cruz Garcés, don José Serrano Batane-
ro, don Ramón Mar.a Tenreiro y don 
Pedro Vargas Guerendain. 
Son, en total, 20, de los cuales, pese 
a todas las blanduras obstruccionistas, 
aó se pueden contar como adictos al Go-
bierno los señores Abad Conde. Ayuso, 
Blanco, Guerra del Río, Lerroux, Martí-
nez Barrios, Mart ínez de Velasco y San-
ia Cruz. No puede, pues, contar el Go-
bierno con los dos tercios que, según 
la Constitución, necesitaría para llevar 
adelante el propósito que algunos perió-
dicos le sugieren de cernir las Cortes 
y gobernar con la Diputación perma-
nente. Ni con ella, ni sin ella, tienen 
remedio algunas cosas. 
Otras notas poir icas 
Comida de la m'noría 
conservadora 
Ayer mañana se reunió la minoría 
republicana conservadora parlamenta-
ria con los miembros del Comité nacio-
nal del partido, para ofrecer al diputa-
do señor Arranz una comida con moti-
vo del acierto logrado en sus interven-
ciones impiifrnr.n do el provecto ds ley 
de Confalones y Congregaciones r s l ^ 
(Continim al final de la primera co-
lumna de tercera plana.) 
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E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
E ' f ^ ' den te de la República firmó 
un decreto sobre intensifica-
cicn de cultivos 
Se comunicaron al señor Alcalá 
Zamora las impresiones del Alto 
Comisario en Marruecos 
Poco después de las dos de la tarde 
terminó el Consejo, celebrado ayer en 
Palacio bajo la presidencia del señor 
Alcalá Zamora. 
A l salir el señor Azaña facilitó la re-
ferencia a los periodistas, a los que di-
jo que el Presidente de la República 
había firmado un decreto de Agricultu-
ra sobre intensificación de cultivo. 
Entre la firma de personal sometida 
a la del Presidente figuraban los nom-
bramientos de las personas que han de 
asistir a la Conferencia Económica de 
Londres, y que ya son conocidos. 
Añadió el señor Azaña que se había 
dado cuenta al señor Alcalá Zamora de 
las noticias e impresiones que le había 
comunicado el Alto Comisario en Ma-
rruecos. 
En el Consejo se t r a tó de la 
protección a los colonos del Protec-
torado español, en el sentido de ver si 
es posible hacer extensivas a los mis-
mos las ventajas y privilegios que con-
cede el Crédito Agrícola. 
También quedó enterado el Presiden-
te de la situación política y de la mar-
cha de los debates parlamentarios, así 
como de los próximos proyectos del 
Gobierno. 
Entre ellos es tán el de Tribunal de 
Garant ías , que ya ha comenzado a ser 
discutido; el de Orden Público, la ley 
de Vagos, el de la eliminación del Jua-
do para los delitos sociales. Los que ya 
había señalado el Gobierno en la Cá-
mara. Y nada más . 
—¿ Ha sido ya firmada la ley de Con-
gregaciones ?—preguntó uno de los in-
formadores. 
—Eso no es cosa de Consejo de mi -
nistros—contestó vivamente el jefe del 
Gobierno—. E l Presidente de la Repú-
blica f i rma las leyes, sin tener nada que 
ver con el Consejo, y las envía a la Cá-
mara. Lo único que yo hago cuando des-
pacho es someter el decreto de promul-
gación, pero las leyes no se firman en 
Consejo. 
El señor Chicharro, procesado 
Ayer mañana le fué notificado al ex 
diputado a Cortes don Jaime Chicharro 
el auto de procesamiento dictado por el 
Juzgado de Castellón con motivo de uno 
de sug discursos de propaganda en dicha 
capital. 
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Con motivo del mitin suspendido, 
llegaroh Numerosos forasteros 
Por ios locales de Accidn Popular 
desfilaron de doce a ca-
torce mil personas 
Que hicieron hablar constantemente 
a personas significadas de la 
organización 
V A L L A D O LID, 25.—A pesar <5e la 
suspensión del mit in, han llegado a es-
ta ciudad gran número de forasteros 
Las calles presentan mayor animación 
que durante los días de la feria grande 
Por los locales de Acción Popular han 
desfilado de doce a catorce mi l perso-
nas. Con frecuencia el público obliga a 
hablar a personas significadas de la or-
ganización, de manera que ee asiste a 
un mi t in continuado. 
Los socialistas se abstienen de hacer 
demostraciones públicas. 
Muchos jóvenes labradores forasteros 
han paseado por las calles ostentando 
una postal con el retrato de Gil Robles, 
prendida con un alfiler a la solapa de la 
americana, sin que por ello se haya re-
gistrado el menor incidente. 
Ceintehares de labrado-
res de Salamanca 
glosas. El acto, a l que concurrieron to-
dos los diputados de la minoría, fué 
presidido por don Miguel Maura, el cual 
dedicó grandes elogios al señor Arranz 
porque, a través de sus brillantes dis-
cursos, supo interpretar el ideario del 
partido con absoluta fidelidad, reiteran-
do asimismo que esa ley que "es un 
agravio que un inculto sectarismo ha 
inferido a la conciencai nacional, será 
combatida sin tregua por los republica-
nos conservadores, siendo su modifica-
ción, m á s que propósito, empeño singu-
lar del partido". 
La ley de Vagos 
SALAMANCA, 25.—A pesar de ha-
ber comunicado las entidades derechis-
tas que había sido suspendido el mit in 
agrario de Valladolid, no pudo evitarse 
que llegaran a Salamanca centenares 
de labradores de los pueblos de la pro-
vincia, dispuestos a trasladarse a la ca-
pital castellana, aun sabiendo que el mi-
t in estaba suspendido. Los directivos del 
Bloque tuvieron que hacer verdaderos 
esfuerzos para que los labradores de-
pusieran su actitud. 
Propaganda de la C. E . Ü. A. 
ANDUJAR, 25.—El día 27 da rá una 
conferencia a la sección femenina de 
Acción Popular, de esta localidad, don 
Eleesbaán Serrano Rodríguez, vicepre-
sidente de Acción Obrerista. 
El día 28 se celebrará un importante 
mitin, en el que tomarán parte José 
Ruiz Fernández, obrero, afiliado a Ac-
ción Obrerista; José Calero, y don Ele-
esbaán Serrano. Reina gran interés por 
ambos actos. 
Triunfan las derechas 
LERIDA, 25.—En el pueblo de Gran-
ja de Escarpe se celebraron elecciones 
para elegir los cargos de los Sindicatos 
de regantes. Resultó triunfante la can-
didatura de derecha, en la que por vez 
primera figuraban dos mujeres, princi-
pales propietarias de la localidad. 
Elecciones anuladas 
Ayer se reunió la ponencia de la Co-
misión de Presidencia encargada de es-
tudiar el proyecto de ley sobre Vagos. 
Ante ella informaron los señores Ruiz 
Funes y Jiménez Asúa. La ponencia se 
volverá a reunir el miércoles para emi-
t i r dictamen. Los señores Ruiz Funes 
y Jiménez Asúa conferenciaron ayer 
tarde con el señor Azaña sobre este 
proyecto. 
No hay comensales 
En la sección sexta del Congreso se 
reunió la minoría radical-socialista. A 
la reunión concurrieron escaso número 
de diputados, y a la salida manifesta-
ron que se hablan limitado a cambiar 
Impresiones sobre la situación política 
y parlamentaria, sin tomar más acuer-
do que el de votar el dictamen de la 
Comisión de Agricultura sobre la pro-
posición de ley de desahucio de fincas 
rúst icas por falta de pago. Por hallarse 
ausente muchos diputados de la mino-
ría, se ha suspendido la comida que iba 
a celebrarse ayer en honor del ministro 
de Justicia y de los diputados radicales-
socialistas que pertenecen a la Comi-
sión de Justicia. 
Los agrarios 
VICO, 25.—El ministro de la Gober-
nación ha anulado las elecciones muni-
cipales de Tomiño, en las cuales habían 
triunfado los agrarios y los radicales. 
Se repetirá la elección. 
Mítines prohibidos 
CADIZ, 25.—El gobernador civil, ba-
sándose en la situación actual porque 
atraviesa la provincia, ha suspendido 
los mítines que organizados por Acción 
Ciudadana iban a celebrarse hoy en el 
Puerto de Santa María y en Puerto 
Real, el primero por la m a ñ a n a y el 
otro a las seis de la tarde. En ambos 
estaba anunciado como orador el señor 
Pemán. 
El Bloque Agrario de Teruel 
TERUEL, 25.—Por las autoridades 
han sido aprobados los Estatutos por 
los que ha de regirse el Bloque Agra-
rio turolense, constituido por destaca-
das personas del agrarismo provincial. 
Mitin carlista 
Ayer, a las doce, se reunieron algunos 
diputados de las minorías agraria y vas-
conavarra. Por el escaso número de los 
asistentes, se limitaron a cambiar im-
presiones sobre los acontecimientos po-
líticos. 
* « * 
También se reunió el grupo interpar-
lamentario. Se dió a conocer el progra-
ma definitivo de los actos que se cele-
bra rán con motivo de la reunión ínter-
nacional que tendrá lugar en Madrid 
©1 próximo mes, y que ha sido confec-
cionado por la Oficina de Ginebra. 
El arresto de ios marinos 
La Junta municipal central del par-
tido republicano radical de Madrid, en 
su sesión semanal ordinaria, ha acor-
dado publicar la siguiente nota: 
"No es nuestro propósito ejercer una 
crítica de las disposiciones legales, ni 
menos propugnar por que ellas queden 
incumplidas. M«„wi 
Representamos a un Partido republi-
cano de carácter gubernamental e índo-
le legal, que hace del cumplimiento de 
la ley un culto y de la exaltación de la 
autoridad un principio. 
Por ello no podemos criticar la apli-
c a d ó n estricta de las ^¿enac iones que 
coarta la intromisión de ^s elemento 
militares en la actuación Pollt}<^, i * 1 ^ 
partidos hasta el punto.dé P ^ ^ 1 " ^ 
í imple acto de presencia fn actos poli 
ticos, siquiera éstos los celebren enuda 
des de estricto orden repub icano y de 
máxima e inigualable adhesión al regí 
"Lo desagradable y P^iudicial en esto 
como en todo es la desigualdad de trato^ 
La aplicación de la flex^ihdad de todo 
precepto legal en el sentido de /mplear 
la máxima benevolencia P031* « ^ 
quizá imposible en los casos simpáticoa 
1 quien ha de aplicar la ^ . ^ . g g 
ne-ria. v dura rigidez en aquellos otros 
bles dentro del fragor de la lucha pon 
tÍCEk la memoria y en la conciencia de 
^ e f o ^ ^ b'an-
S r a s de autoridad extemporáneas. 
d No' puntualizamos, porque no somos 
delatores ni abominamos de la transi-
gencia que no llega a t r anspes lón pu-
eble cuando se aplica con igual en e-
rio de mesura a los actos análogos. Dué-
lenos sí. la diferencia en la apreciación 
y l a ' acritud destemplada.' 
E l próximo domingo, día 28, a las on-
ce de la mañana, se celebrará un mi t in 
de afirmación carlista en el salón-teatro 
de la Sociedad "La Unica" (calle de 
Parceló, 7), en el que usarán de la pala-
bra don Luis Lluch y Gari, don José V i -
llanueva, don Arturo de Redondo y don 
Jesús de Cora y Lira. Presidirá el acto 
don Lorenzo Sáenz y Fernández Corti-
na, ex diputado a Cortes. 
Las invitaciones para el mi t in pueden 
recogerse en el Círculo Carlista, San 
Bernardo, número 2, bajo. 
E l P a r l a m e n t o c a t a l á n a p r u e b a e l E s t a t u t o i n t e r i o r A m e n a z a s o c i a l i s t a 
d e s d e P a r í s El pleno de la comarcal de la Esquerra acuerda apoyar 
todo movimiento ein favor de las nacionalidades de Ibe-
ria. Los Sindicatos agrícolas protestan contra la inca-
pacidad de los gobernantes 
Don Rafael García Tapia, que ha ganado el Gran Premio de 
Madrid de tiro de pichón 
Entre loe deportistas siempre se ha considerado al señor Tapia 
como una escopeta fina, pero su victoria del martes en la prueba más 
importante de la gran semana de Canto Blanco, lo consagra como un 
gran tirador, ya que triunfó sobre las mejores escopetas nacionales, en-
tre las que se destacaban los campeones de Sevilla, Valencia, San Se-
bastián, Madrid y Alicante. 
S e p r o h i b e a l o s m a s o n e s 
i n g r e s a r e n e l r a c i s m o 
Los que hayan pertenecido a la ma-
sonería no podrán ocupar car-
gos en el partido ni en 
los Sindicatos 
BERLIN, 25.—El presidente le la Co-
misión de Investigación del partido ra-
cista, comandante Buchs, ha mandado 
una circular a todas las organizaciones 
del partido recomendándoles la máxi-
ma precaución al admitir nuevos miem-
bros con objeto de salir al paso a 
maniobras de la masonería que trata 
de introducirse y adquirir influencia 
dentro del movimiento nacionalista so-
cialista. 
Con tal objeto, diversas logias masó-
nicas han tratado de transformarse en 
órdenes cristianas, modificando sus es-
tatutos. 
Los elementos directores del partido 
nacionalista socialista en todas sus ca-
tegorías, tienen la obligación de impe-
dí -, por todos los medios, que los ele-
mentos masónicos entren en el partido, 
así como que los ex masones ocupen 
cargos dentro del mismo. 
El jefe del Frente Nacional del Tra-
bajo, doctor Ley, ha tomado análogas 
disposiciones para los organismos de 
carác ter corporativo. 
H E R E N C I A S 
particiones rápidas, perfectas, por es-
pecialistas. Suplido de gastos. Consul-
tas gratis. CREDITO HEREDITA-
RIO. Pl. de Canalejas, 3, 1.° Tel. 19995. 
B o i c o t a u n a l m a c e n i s t a 
d e a c e i t u n a s d e C a m a s 
aiaiimiiiiKii 
S e f i r m a e n G i n e b r a e l 
C o n v e n i o s o b r e L e t i c i a 
GINEBRA, 25.—Hoy se reunió el 
Consejo de la Sociedad de Naciones pa-
ra proceder a la firma, por parte de los 
delegados de Colombia y del Perú, de 
la aceptación de las recomendaciones 
de la Sociedad de Naciones, que resuelve 
el conflicto armado de Leticia. 
Mediante el envío de una Comisión a 
dicho territorio que se encargará de su 
administración, y ia retirada de los ejér-
citos beligerantes. . 
Presidió la sesión el delegado de Mé-
jico y tomaron la palabra los delegados 
de Colombia y Perú, expresando su sa-
tisfacción por el arreglo del conflicto y 
muy en especial a España, que tanto 
ha ayudado para la solución. 
El ministro de Estado español, señor 
Zulueta, agradeció estas palabras, y a 
continuación el delegado mejicano alu-
dió también al feliz éxito de los buenos 
oficios del Gobierno español para que se 
reanudaran las relaciones diplomáticas 
entre Perú y Méjico. 
E l delegado del Perú dedica nuevas 
palabras de elogio, y por último el se-
ñor Zulueta agradece nuevamente las 
alabanzas a España y se levanta la se-
sión en medio de gran entusiasmo. 
Comentando la reunión, un delegado 
hispanoamericano decía: "Ha sido un 
gran día para España, sólo faltaba que 
la sesión se hubiese celebrado en espa-
ñol" ¡i 
Para resolverlo, el gobernador de 
Sevilla reúvie al presidente de 
la F. E. D. A. y a los obre-
ros del muelle 
SEVILLA, 25.—El gobernador ha ci-
tado en su despacho a los obreros del 
muelle, que han declarado el boicot a 
un almacenista de aceitunas de Camas. 
A esta reunión ha sido llamado también 
el presidente de la F. E. D. A. Hoy pa-
rece que se intentó que el boicot se ex-
tendiera a otras casas de la capital. 
Las bases de trabajo del campo 
SEVILLA, 25.—El gobernador cele-
bró una entrevista con el presidente 
del Jurado Mixto del Trabajo rural, pa-
ra tratar de las bases para el trabajo 
eu la presente campaña, especialmente 
en lo relativo a siega y tri l la , bases que 
los patronos rechazan por limitárseles 
ei uso de máquinas. 
La huelga agrícola de 
L a Algaba 
SEVILLA, 25.—El gobernador ha en-
viado un delegado a La Algaba, con ob-
jeto de resolver la huelga agrícola que 
allí hay planteada. 
Una nota de la F . E . D. A. 
La Federación Económica de Andalu-
cía nos remite la siguiente nota: 
"Apresuramientos informativos, expli-
cables, dada la forma en que trabaja la 
Prensa moderna, han permitido que en 
algunos diarios, al dar cuenta del entie-
rro de nuestro inolvidable compañero don 
Pedro Caravaca (q. e. p. d.), se haya 
deslizado un error, consistente en la afir-
mación de que el diputado señor Gil Ro-
bles, presente accidentalmente en Sevilla, 
ocupó sitio en la presidencia del acto, a 
requerimiento de la Comisión permanen-
te de la F. E. D. A. 
Esta entidad, absolutamente apolítica, 
profesa para todas las ideologías honra-
damente sentidas el máximo respeto; pe-
ro en esa triste ocasión, excepción hecha 
de los familiares de la victima, la pres: 
dencia sólo podíamos ostentarla, y la os-
tentamos, los representantes genuinos de 
los elementos productores, si bien, y con 
carácter meramente particular, sumáron-
se a la manifestación de duelo sectores 
D o s m u e r t o s e n S e v i l l a e n 
u n a c c i d e n t e d e a v i a c i ó n 
El piloto se arrojó con el paracaí-
das, pero éste no funcionó 
SEVILLA, 25.—A causa de un acci-
dente que derribó envuelto en llamas 
al sexquiplano R 3, número 22,60, mu-
rieron el suboficial don Gregorio Sale-
ta, de treinta y seis años, que iba como 
observador, y el piloto sargento Fede-
rico López, de veinticinco años. Este 
intentó descender con el paracaídas, pe-
ro le falló el aparato. 
El accidente ocurrió momentos des-
pués de iniciado el vuelo y cuando el 
aparato volaba sobre el pueblecito de 
Gelves. Los vecinos del pueblo, al ver 
caer el aparato, acudieron presurosos 
al lugar del accidente, y, recogiendo al 
sargento, que todavía daba señales de 
vida, lo trasladaron a la casa del médi-
co ti tular. 
Inmediatamente salió de Tablada pa-
ra el lugar del accidente servicio mé-
dico y el doctor Ontiveros, que, después 
de prestar auxilio facultativo al sar 
gento, ordenó su traslado al hospital, 
r* -de falleció. 
El infeliz piloto tenía rota la co-
lumna vertebral, sufría la fractura de 
la base del cráneo y presentaba numero-
sas contusiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
De entre ICT restos del aparato, que 
quedó completamente destrozado, fué 
extraído carbonizado el cadáver del sub 
oficial, que, juntamente con el de su com-
pañero, fué trasladado a la capilla ar-
diente del Hospital Mil i tar . Esta noche 
han velado los cadáveres numerosos 
amigos de las víctimas. E l entierro se 
verificará mañar% 
Los dos aviadores eran naturales y ve-
cinos de Madrid. Gregorio Saleta era sol 
tero e hijo de un médico madrileño que 
ejerce en Vallecas. Todo su servicio de 
aviación lo tenía hecho en Africa, y re-
cientemente había sido destinado a Ma 
drid, donde tomaría posesión de su car-
go después de las fiestas de aviación que 
se celebrarán en Córdoba. Este aviador 
fué traído a Sevilla a raíz de los suce-
sos de agosto. 
El sargento don Federico Martínez Ló-
pez residía con sus padres en La Pros-
peridad. Cuando la sublevación de Cua-
tro Vientos era telegrafista y tomó par-
te activa en el movimiento, por cuyo mo-
tivo fué encarcelado y condenado a una 
grave pena. Con el advenimiento de la 
República fué puesto en libertad. 
El aparato de la catástrofe tomó par-
te en la fiesta de aviación en Barajas, 
tripulado por el capitán Haya, que iba 
como jefe de escuadrilla, y capotó en Ge-
tafe, teniendo que ser reparado. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 25.—Después de tanta 
expectación en tomo a la comarcal de 
la Esquerra, no hubo grandes choques ni 
rompimientos. Los más exaltados pusie-
ron sordina a sus vehemencias y todo 
se deslizó tranquilamente y en la ma-
yor armonía. De esta manera, alegre-
mente, la Esquerra, ya en franca des-
composición, aprobó los acuerdos más 
desconcertantes. Lanza anatemas y des-
calificaciones contra sus hombres m á s 
destacados y deja sin resolver el proble-
ma grave que le urge afrontar, porque 
está corroyendo la entraCa viva del par-
tido. La Esquerra acordó una censura 
contra el periódico "L'Opinió", que ha 
sido órgano oficioso del partido, que es-
tá inspirado por el grupo de amigos del 
ex consejero señor Lluhí Vallescá y que 
es, entre los dos diarios de la Esquerra, 
el que cuenta con mayor número de 
lectores. Después de ello, el partido de 
Maciá abre los brazos y reintegra a su 
seno con todos los honores a aquellos 
seis concejales que la comarcal de la 
Esquerra expulsó públicamente, acusán-
doles de inmorales y exponiéndoles al lu -
dibrio de las gentes, como hombres in-
dignos, capaces de todas las bajezas. 
Fué ta l el revuelo que entonces se ar-
mó y tan violenta la campaña de es-
cándalo, que nadie podía imaginar que 
algún día, como hoy, surgiese suavemen-
te, de manera inesperada, esta descon-
certante rehabilitación. Por últ imo, la 
comarcal de la Esquerra votó la m á s 
rotunda, la más terminante censura con-
tra los concejales del partido en el 
Ayuntamiento de Barcelona, obligándo-
les a una rectificación fundamental de 
la política seguida hasta ahora: la mi-
noría de la Esquerra ha gobernado la 
ciudad en estrecha relación con los ra-
dicales y ahora se les obliga a termi-
nar con tales concomitancias. Los con-
cejales de la Esquerra, con la continua 
protesta de la Lliga, han aumentado tan 
considerablemente la burocracia muni-
cipal, que ello constituye uno de los 
grandes "affaíres" del Ayuntamiento, ya 
que desde la proclamación de la Repú-
blica han aumentado en cuatro millo-
nes de pesetas al año las consignacio-
nes para los nuevos empleados. Y ahora 
la comarcal obliga a sus concejales a 
reducir esa burocracia municipal, que es 
una de sus obras más destacadas. 
Aunque los acuerdos son comedidos 
en la forma, fácil es deducir el grado 
de cordialidad y armonía que reinaba 
en la reunión. Y eso que no se pro-
nunciaron todos los discursos que lle-
vaban embotellados algunos de los que 
más se distinguen siempre por sus ve-
hemencias y por sus intemperancias. 
Un momento de dificultad surgió al re-
dactar, la nota para la Prensa. Es un 
hecho cierto que la comarcal de la Es-
querra siente profunda simpatía por to-
dos los "nacionalismos ibéricos". Sobre 
todo, hay un grupo, capitaneado por un 
consejero de la Generalidad, que siente 
un ansia fanát ica de nacionalismo ex-
acerbado. Se acordó, pues, ayudar mo-
ral y materialmente a todo movimien-
to nacionalista que se produzca en Es-
paña. Nadie osó oponer a ello el menor 
reparo. Mas al momento de redactar 
la nota para la Prensa se observó que 
tal acuerdo podría producir mal efecto 
en Madrid, por descubrir demasiado 
descarnadamente el íntimo pensamien-
to de la Esquerra, que es prudente to-
davía disimularlo. Y para suavizar as-
perezas se acordó hacer constar en el 
mismo párrafo la adhesión a la Repú-
blica. 
Sin embargo, a pesar de todos esos 
acuerdos, no se abordaron los temas 
principales, los más apremiantes; las 
dificultades de la Esquerra para seguir 
gobernando a Cataluña, el disgusto del 
señor Pi y Suñer y otros consejeros, 
dispuestos a dejar su asiento en el 
banco rojo del Parlamento de la Ge-
neralidad; las protestas y brotes de re-
beldía que se alzan en toda Cataluña 
contra la Esquerra; la opinión que sus-
tentan algunas destacados elementos del 
partido de que debe ser Companys el 
que empuñe las riendas del Gobierno de 
la Generalidad, para cuando vuelva a 
surgir potente y arrollador el conflic-
to "rabassaire que él creó y que él ha 
Paul Faure dice que la caída del 
Gobierno Azaña será un aconteci-
mieinto preñado de consecueincias 




PARIS, 25.—Paul Faure, el secreta-
río general de la sección francesa de la 
Internacional Obrera, comienza hoy en 
"Le Populaire" la publicación de unas 
notas sobre España, más propiamente 
sobre la política socialista española. 
En este primer artículo se circuns-
cribe al tema de la participación. La 
primera observación es que "los socia-
listas españoles no están de acuerdo, 
pues en el último Congreso una mayo-
ría relativamente pequeña ratificó la 
participación de los miembros del par-
tido en el Gobierno". E l socialista fran-
cés ha hablado con los partidarios de 
las dos tendencias. Unos le han dicho 
que la obra gubernamental de los socia-
listas es de gran importancia, singular-
mente en la instrucción pública, en la 
preparación de la Reforma agraria y en 
la aplicación de la jornada de las ocho 
horas, y para malograr la tentativa de 
golpes de Estado militares y de restau-
ración monárquica. Otros, en cambio, le 
han asegurado que desde fuera del Go-
bierno y con una vigorosa acción par-
lamentaria se hubiera conseguido lo 
mismo o más . 
Para conocer estas dos tendencias no 
hubiera sido necesario el viaje de Paul 
Faure a España. Pero, además, anuncia 
desde "Le Populaire" dos cosas: la pr i -
mera, que ha llegado la hora de la ofen-
siva socialista; la segunda, que se está 
formando u n a concentración general 
contra los socialistas. "Llega un mo-
mento—dice—en que la participación se 
hace difícil. Este momento es aquel en 
que, abandonando el terreno político y 
el del interés general, los socialistas st 
proponen conducir la política de la Re-
pública a su término lógico: la Repúbli-
ca social. Entonces los partidos radica-
les tienen una tendencia natural a apro-
ximarse a los conservadores. Frente an-
envenenado con sus predicaciones. Pero tisocialista, frente antimarxista, concen-
Companys no está dispuesto a ello. Es 
un cometido demasiado desagradable, y 
además, podría estorhar las probabilida-
des de ser ministro de la República.— 
ANGULO. 
El Estatuto interior, aprobado© 
BARCELONA, 25.—Esta tarde en el 
Parlamento catalán quedó aprobado el 
Estatuto interior de Cataluña. Con este 
motivo hubo gran animación en los pa-
sillos y en las tribunas, que estuvieron 
llenas. En el banco rojo se encontraba 
el Gobierno. 
Leído por un secretário el Estatuto, 
el señor Casanova, como presidente de 
la Comisión, agradeció el apoyo presta-
do por las minorías y pidió que la apro-
bación tuviese la máxima solemnidad. El 
señor Abadal anunció que la Lliga no 
lo votaría . Después de las intervencio-
nes de los representantes de las demás 
minorías se puso a votación el Estatuto, 
que quedó aprobado por 61 votos con-
tra 11. Los diputados de la Esquerra, 
puestos en pie, aplauden y se dirigen 
algunos gritos ofensivos para la Lliga y 
se dan vivas a la República catalana. 
Acuerdos del pleno de la 
Comarcal de la Esquerra 
Cesa el temporal en Teruel 
TERUEL, 25.—Ha cesado el tempo-
ral de lluvias, que tan grandes bene-
ficios ha reportado a la agricultura, to-
da vez que las cosechas, como conse-
cuencia de la pertinaz sequía, estaban 
en riesgo de perderse. 
No obstante, las vegas del Turia han 
sufrido grandes daño», a causa de la 
fuerte tormenta que ha descargado. En 
el pueblo de Libros la corriente arras-
tró a un pastor, el que pereció ahogado. 
También arrastraron las aguas a ca-
torce cabras. 
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LAS "MISSES" europeas se alojan en el 
H O T E L N A C I O N A L 
Almuerzan y comen en el Restaurant y 
Brasserie de este Hotel. Cubierto, 10 ptas. 
BARCELONA, 25.—De la reunión del 
pleno de la Comarcal de la Esquerra 
se ha facilitado una nota, en la que se 
dice que la Comarcal ve con disgusto 
la c a m p a ñ a derrotista que desde el día-
rio "L'Opinió" realizan algunos elemen-
tos de la Esquerra contra el propio par-
tido, y que la Comarcal in terpondrá los 
principios básicos del partido y presta-
r á el apoyo de su idea a favor de todos 
los movimientos que tiendan al renaci-
miento de todas las nacionalidades de 
Iberia, sentando, sin embargo, su adhe-
sión a l a República. En la nota se dice 
que se reintegren a l a vida activa del 
Ayuntamiento, a part ir del próximo vier-
nes, todos los concejales que forman 
parte de la Esquerra, y que fueron ele-
gidos en abril de 1931, y que por el jefe 
de la minoría municipal de la Esquerra, 
a par t i r de esa fecha, se retire toda 
concomitancia co nlos radicales. Otro 
de los acuerdos adoptados es que en el 
Ayuntamiento no se hagan más nom-
bramientos de personal administrativo, 
y que en el caso de que sean rechaza-
dos estos acuerdos, los concejales de la 
Esquerra pongan sus cargos a dispo-
sición del Comité del partido. 
Reunión de Sindica-
U L T I M A H O R A 
tos agrícolas 
BARCELONA, 25. — En el teatro 
Bosque ha tenido lugar la Asamblea 
general de los Sindicatos agrícolas de 
Cata luña. Entre otras cosas acordaron 
pedir la destitución del ingeniero jefe 
agronómico de la provincia, don Fe-
derico Ulastre; pedir l a prohibición de 
importación de carnes congeladas y en 
conserva y protestar del acuerdo comer-
cial con el Uruguay. 
También acordaron pedir la prohibi-
ción de la venta de aceites de oliva que 
no estén refinados, el cumplimiento del 
Estatuto del Vino y la aprobación de 
unas leyes tar tár icas , y, por último, 
protestar de la incapacidad de los go-
bernantes que causan la ruina de Cata-
luña, no protegiendo a los Sindicatos 
ni a los agricultores de Cataluña. 
E l traspaso de servicios 
A g r e s i ó n a l a B e n e m é r i t a 
e n u n p u e b l o d e C á c e r e s 
•» 
El teniente que mandaba la fuerza, 
herido de ufi disparo 
• 
L a Guardia civil repelió la agresión 
y resultaron tres paisanos muer-
tos y cuatro heridos 
Esta madrugada manifestaron en Go-
bernación que, el gobernador de Cáce-
res, comunicaba que, por haberse anun-
ciado una capea en Zarza de Granadi-
] , se desplazaron a dicho punto fuer-
zas de la Benemérita, que fueron re-
cibidas a tiros, resultando herido el te-
niente que las mandaba en la región 
glútea, interesándole el proyectil el 
hueso sacro. La fuerza repelió la agre-
sión y resultaron tres paisanos muer-
tos y cuatro heridos. El teniente de la 
Beneméri ta y los heridos han sido tras-
ladados al Hospital de Plasencia. La Au-
diencia ha nombrado un juez especial. 
Manifestaron también en el Ministe-
rio que, según comunicaba el gober-
nador de Badajoz, se había celebrado 
una reunión que duró cinco horas, y 
a la que asistieron representaciones pa-
tronales y obreras, llegando a un acuer-
do completo respecto a las bases de 
trabajo para todo el término de Bada-
joz, con lo que se resuelve el conflicto 
planteado y se dará ocupación a 1.600 
segadores. Las bases fueron aprobadas 
por absoluta unanimidad, sin voto par-
ticular, ni reparo alguno. 
Los altos cargos de Agri-
cultura 
Por decretos que publica la "Gaceta" 
de hoy se nombran: subsecretario de 
Agricultura, a don Darío Marcos Cano, 
y director general de Ganadería e In-
dustrias Pecuarias, a don Crisanto Sáenz 
de la Calzada. 
La Dirección de la Escuela 
de Ingenieros Navales 
Por decreto de Instrucción pública que 
aparece hoy en el periódico oficial se 
nombra director de la Escuela de Inge-
nieros Navales a don Nicolás Franco y 
Bahamonde. 
tración. La fórmula cambia según l o í 
países y las circunstancias, pero el fe-
nómeno es el mismo y bien conocido: la 
lucha de clases. Y bien parece que esta 
es la situación a que se ha llegado en 
España" . "Cree—Paul Faure—que si los 
republicanos de la mayor ía no se han 
unido a los radicales contra los socia-
listas se debe a la actitud de Azaña , 
cuya lealtad y firmeza de carácter re-
conocen todos loss ocialistas". Pero 
agrega: "En el país se está haciendo l a 
concentración contra los camaradas, se-
gún se ha podido comprobar por las ú l -
timas elecciones parciales, en los Ayun-
tamientos reaccionarios de los "burgos 
podridos". 
Y termina el socialista francés con 
esta advertencia, que es seguramente lo 
que le ha movido a emprender el via-
je: "La caída del Gabinete Azaña será 
ciertamente un acontecimiento preñado 
de consecuencias." 
L a Fiesta de la Ascensión 
Hoy, día de la Ascensión, ha presen-
tado Pa r í s un aspecto de descanso y 
de fiesta; la circulación durante todo 
el día ha sido considerablemente redu-
cida. Los negocios y la política han 
interrumpido sus actividades. Casi to-
dos los comercios han permanecido ce-
rrados y la Cámara aplazó anoche has-
ta mañana sus trabajos. 
L a cuestión del vino 
de todas las clases sociales y personali 
dades adscritas a diversos campos polí-
ticos, delicadeza ésta que agradecemos en 
,0 que merece." 
BARCELONA, 25.—El consejero de 
Sanidad, señor Dencás, hablando con los 
periodistas, ha manifestado que la Co-
misión de traspaso de servicios tenía 
ya preparado el decreto de adaptación, 
que será aprobado en el próximo Con-
sejo, y que el presupuesto actual de 
Cataluña será el que tiene ahora el 
Estado. 
LMIENTOS Pfljft OBRAS PUBLICAS 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Logroño, para ensanche, curvas cons-
trucción malecones y obras de fábrica, 
kilómetros 76 a l 70 de Carral a la es-
tación de Calahorra y 5 al 14 de Amo-
do a Estella, la cantidad de 30.000 pe-
setas. 
Para obras del pantano del Chorro, 
1.200.000 pesetas. a n i s s i i i i i •iiiiiiiinnini 
C A S A GOMEZ-Alcalá, 24 
Lámparas y objetos para regalos. Liqui-
da las existencias por próxima instala-
ción de "CAFE-BAR". 
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Continúa en el Mediodía de Francia 
las protestas contra el reciente proyec-
to de ley vitícola depositado por el Go-
bierno. En los distritos de Montpellier 
y Lodeve han prestado ya la dimisión 
de sus cargos todos los concejales do 
121 Municipios; en total los Municipios 
de esos dos distritos son 191. También 
han dimitido nueve consejeros genera-
les y ocho consejeros de distrito. La 
región protesta contra el régimen d« 
igualdad que el Gobierno francés con-
cede en materia vitícola al departa-
mento argelino.—Santos F E R N A N D E Z . 
C o n f e r e n c i a d e l P . L a b u r u 
e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 25. — E l padre Laburu 
ha terminado hoy una serie de cuatro 
conferencias que ha venido dando en 
días anteriores en la iglesia de Santia-
go, sólo para hombres. A estas confe-
rencias han asistido diariamente irnos 
cinco mi l hombres y han constituido un 
verdadero éxito. En la del tercer día fué 
tal el entusiasmo de los oyentes, que no 
pudieron reprimir un aplauso al orador. 
Los Padres de Fami-
lia de Alicante 
A L I C A N T E , 25.—El Comité organiza-
dor de la Asociación de Padres de Fa-
milia, que tiene ya aprobados sus esta-
tutos por el Gobierno civil , celebró una 
asamblea en la que el canónigo don Ar -
turo Esquiva explicó los fines de la en-
tidad y se eligió l a siguiente directiva: 
presidente, don Luis Ferrer Asin; vice-
presidente, don Luis Rovira Díaz; teso-
rero, don Julio Par reño Iborra; conta-
Arcas Píbemat . Más Bagá.—Hortaleza, 17.|dor, don Juan Aznar; secretario, don 
U m i l l l l l l l l B ^ José Galán Benítez; vicesecretario, don 
¡Ramón Gilaber, y vocales, don Alfredo 
Salvetti, don Eduardo Alted Sanz y don 
Francisco Giner Araci l . La Asociación 
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO jcuenta con 150 adheridos. 
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M O R D A R I Z 
Vlernea 26 de mayo de 193S (4) E L D t b A T E 
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L a c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a d e a y e r | 
Se Ilsnó hasta el completo la plaza IVIonumchtal 
Ya estamos en la grran plaza de to-
ros Monumental de Madrid. ¿Definiti-
vamente? No. Pero el brillante espec-
táculo que se celebra a beneficio del 
Montepío de Periodistas, es un bello an-
ticipo de lo que serán las corridas, qui-
zá hogaño mismo, en el flamante circo 
taurino. 
E l enorme gradarlo de treinta plan-
tas o peldaños está abarrotado de pú-
blico y salpicado de bellas mujeres, or-
nato de la fiesta. Las gradas y andana-
das ofrecen perspectiva análoga, y una 
nota de color intensísima embellece el 
vasto panorama. En la meseta del to-
r i l , adornada con guirnaldas de flores, 
es tá situado el lugar a ocupar por las 
señoritas extranjeras y la represen-
tante española, que han venido al con-
curso que se celebra en Madnd. Una 
escalinata practicable desde el ruedo, se 
adorna con la bandera nacional. 
A las cuatro y media de la tarde la 
expectación es extraordinaria, de feste-
jo mayor, de corrida de lujo. Suenan los 
clarines y todas las miradas se fijan en 
la puerta de Caballerizas, por donde ha-
ce su aparición la vistosa cabalgata ge-
nuinamente española, compuesta con las 
calesas del Ayuntamiento que transpor-
tan las concursantes por parejas. 
La primera conduce a las represen-
tantes de Alemania y de Inglaterra; la 
segunda, a las de Dinamarca y Hungr ía ; 
la tercera, a las de Noruega y Escocia; 
la cuarta, a las de Rumania y Yugos-
lavia; la quinta, a las de Ital ia y Fran-
cia; la sexta, a las de Turquía y Bélgi-
ca, y la sépt ima a las de Rusia y 
España. A continuación salen las cuadri-
. lias. 
E l pasodoble clásico de "Pan y To-
ros", del maestro Barbieri, ameniza el 
desfile vistosísimo. 
Hay aplausos entusiastas, las aclama-
ciones son ensordecedoras. 
* * * 
Se suelta, en primer lugar un torete 
de la vacada colmenareña, de Puente, 
con la que realiza filigranas en la equi-
tación el caballero por tugués Simao da 
Veiga. hasta colocarle un buen rejonci-
llo. Repite con otro bueno, metiéndose 
de verdad, y la tercera lanza es quebra-
da a toro corrido entre justos aplausos. 
Llega Simao hasta el quinto hierro y 
en seguida sale a rematar al bicho el 
novillero Figueret, que, tras un serio 
revolcón, mete una estocada corta y un 
certero descabello. 
E l cual Figueret brinda a las bellezas, 
una de las cuales se pone la montera 
que le echa el diestro, siendo aclamada 
por la reunión. 
Salta al ruedo, en segundo lugar, un 
bicho terciadete y embolado, y Simao 
da Veiga, que ha cambiado su cabal-
gadura torda por una negra, mete un 
rejón, a cuya salida es atropellado por 
la res el banderillero Rubichi, que mi-
de el suelo con las costillas. 
E l astado, más bravo que el otro, sir-
ve al lusitano para torear a la jineta 
de un modo asombroso, aparte las lan-
zas y banderillas que clava en el mo-
rri l lo con impecable estilo. Entra Vei-
ga en las caballerizas y vuelve caballe-
ro en su famosa jaca torera, con la que, 
previo un brindis en el centro del anillo, 
"'juguetea ante la fiera y le prende dos 
pares de banderillas a dos manos y rien-
da suelta, que provocan una explosión 
- de entusiasmo. 
Figueret remata la sesión portuguesa 
de la fiesta con media delantera, luego 
de una faena accidentada con varios 
desarmes. 
Es el primer toro de la lidia ordinaria 
un negro de poca cabeza, pero con l i -
bras sobre el lomo. Luce divisa de Alba-
serrada, t i tular de la corrida, y entra 
bravo a los caballos y suave y noble a 
los capotes. 
Villalta cuaja un par de lances bue-
nos en el saludo, pero luego, en la pelea 
- de quites, a pesar de los buenos oficios 
del comúpeto, sólo merece apuntarse 
una ceñidísima verónica de Maravilla. 
Nicanor Villalta, luego de saludar a 
la autoridad, brinda, y la señori ta Ale-
mania se cala la montera del baturro, 
mientras éste, que encuentra al enemi-
nesio, le consiente bastante para meter 
go muy apurado por la garrocha de Far-
tres parones ceñidos de los suyos. Pin-
cha en hueso de primeras y repite a 
volapié neto para cobrar una gran es-
tocada en la suerte contraria, moján-
dose los dedos. 
Y Villalta cosecha un chaparrón de 
aplausos. 
E l segundo toro, de salida, salta la 
barrera y despeja el callejón, precisa-
mente por la florida meseta de los tori-
les. Sigue el toro el terreno de la violen-
cia en la primera vara con estrepitosa 
caída y continúa recargando a pesar de 
parecer resentido de su inicial correría. 
De todos modos, el toro es suave, con 
todo su brío y su peso, y sale del tercio 
muy maduro por las sangr ías . 
E l Estudiante lancea de muleta por 
alto, y por alto sigue luego sobre la 
zurda, quedándosele el toro en la suer-
te. Con la derecha puede arrancar al to-
ro mejor y lo cruza no más de cuatro ve-
ces para acabar en tablas con lances 
por la cara. Entra en la suerte natural 
haciéndolo todo, y cala alto con media 
de muerte. 
En el graderío hay palmitas débiles. 
E l tercero, negro, bragao, lucero, re-
mata en las tablas, limpiando el redon-
del de toreros. Maravilla le pasa con 
cuatro lances, uno superior, asi como la 
media verónica de remate. Arrimase 
otra vez en los quites, y se queda solo, 
porque sus compañeros tienen a bien 
no apretarse en la brega. 
Antoñi to, valiente, porfía con la mu-
leta al bicho, que por no variar llega 
entero a la muerte, tras aguantar, vio-
lento, las garrochas. 
Pegóse Maravilla a su enemigo y se 
lo pasa por la faja, y se adorna por 
añadidura, y le tira, por último, patas 
arriba de una estocada que mata sin 
puntilla. Naturalmente, el madrileño tie-
ne el gusto de corresponder con la ore-
ja del toro a las flores de la señorita 
Docet y compañeras de meseta. 
Cumple el cuarto sin brillantez con 
los varilargueros, saliendo suelto de al-
gunos picotazos. Todo ello facilita la 
mandanga de los matadores con la ca-
pa en la mano, que está a la orden del 
día. El bicho cárdeno con bragas y bo-
tines, tiene los cuernos un poquito des-
carados, lo cual puede ser una explica-
ción- a , í 
Nicanor bate la pesadez del toro re-
cogiéndole por bajo, para pasárselo a 
renglón seguido con valientes derecha-
zo» de gran castigo, que hacen a la 
res juntar las manos. Coge \ Ulalta hue-
so en el primer envite, y logra a la re-
petida media que basta. 
En tal momento abandonan las "mis-
ses" la plaza, con aplausos de la mul-
titud. 
Con arrobas y pujanza el quinto, pe-
ga violento a las plazas montadas, que 
pagan a la res en la misma moneda. 
La filigrana del peonaje brilla por su 
ausencia, los rehileteros parean a sal-
tos, y el matador, el Estudiante, trapea 
bailando de pitón a pitón, pincha alar-
gando el brazo, y cala delantero sin 
decisión alguna. 
E l último toro de la fiesta, bien pues-
to de todo, hace una salida preciosa, re-
matando en las tablas y cabeceando al 
tendido, como si quisiera comerse al pú-
blico. Así pelea con los jacos y así acu-
de dócil a las capas, dejando a Maravi-
lla descararse por verónicas pintureras, 
que se jalean por toda la plaza. E l mis-
mo Villalta se anima al floreo, y des-
pués de tres gaoneras valientes t ira una 
rebolera, si no sevillana por lo menos 
de la provincia. E l que no despunta es 
el Estudiante, que por lo visto lo deja 
para septiembre. 
Antonio Maravilla, requiere la muleta 
y se arrima al toro de verdad, doblán-
dose con él, "pasándoselo" por delante, 
castigando y cobrando la estocada de 
muerte, que es como la otra estocada, 
de oreja. 
E l pueblo se echa al redondel y lo 
pasea en hombros, mientras la gente 
aplaude a Maravilla, que ha sido el hé-
roe de la tarde. 
Curro CASTAÑARES 
BARRERA OBTIENE DOS OREJAS 
CORDOBA, 25—Toros de Sotomayor, 
cumplieron. Barrera cortó las orejas en 
sus dos toros. Ortega, torpón, se l imi -
tó a cumplir. Laserna actuó incolora-
mente. Su actuación pasó inadvertida, 
N O V I L L A D A E N ALBACETE 
ALBACETE, 25.—Novillos de Leonar-
do Flores, bravos. Cecilio Barral cum-
plió. Manolete, bien, y Raimundo Tato, 
superior. Cortó una oreja. 
E N V A L E N C I A 
vLENCIA, 25.—Se ha celebrado una 
novillada con ganado de la viuda de 
Soler. Antonio Pazos, bien en sus dos 
toros. Del segundo cortó la oreja. Ra-
fael Vega, bien en el primero y regu-
lar en el otro. Chicuelo I I no destacó 
gran cosa. Este y Pazos, resultaron co-
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Los CUELLOS de estas 
marcas se planchan a 
siete céntimos y medio. 
TRES CRUCES, 7. 
TEATRO FONTALBA. 
ÜIVIÜIKHI 
Neveras IB ARRONDO 
Preferida en todo hogar por «u buen 
resultado. Pida catálogo. INFANTAS, 29. 
Facilidades de pago. 
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A S T O W 
(T f i i rONO 198-80) 
L a comedia más cómica del año es 
5 ^ 
iaudet to 
C O L B E R T 
ScLm-ruL L O W E 
G < , t ¿ a * t Z R W t N 
Es un "film" PARAMOUNT de muy 
bueVi humor 
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R O Y A L T Y I 
SECCION CONTINUA | 
6 tarde a 11,30 noche 
K i s r a e t - L o r e t t a Y o u n g | 
Tarde y noche, todas butacas, ^ 
1 peseta 
•ininiii i imiiimiiHiiH 
E s t a n o c h e n o t o s e r á u s t e d 
s i t o m a e l b a l s á m i c o 
T h u s - S e r u m 
El resabio de las afecciones catarra-
les o gripales es siempre el tormento de 
la tos, persistente cuanto más se des-
cuide. A cada contracción violenta de la 
glotis inflamada, se sucede un ataque 
espasmódico, cuyos esfuerzos en el ór-
gano respiratorio determinan a veces 
roturas en los débiles tejidos, degene-
rando en bronquitis de larga duración 
cuando no en pulmonía, con peligro de 
la vida. 
Afortunadamente, la terapéutica mo-
derna, tras estudios continuados, ofre-
ce a los acatarrados, a los atacados de 
gripe, un sencillo y sin igual remedio, 
integrado por la asociación dosificada de 
varios elementos balsámicos cicatrizan-
tes, que hasta hoy fueron desconocidos, 
y cuyas virtudes curativas de la tos son 
cada día más evidentes en los casos de 
mayor rebeldía, aun cuando, todos los 
tratamientos hubiesen fracasado. A este 
conjunto de substancias balsámicas llá-
manlo Thus-Serum. Por su virtud, si hoy 
mismo, antes de acostaros, tomáis una 
cucharadita de este prodigioso Thus-Se-
rum, vuestro sueño será reparador, la 
tos estará vencida. 
A t r o p e l l o s graves 
En la calle del General Ricardos, la 
camioneta 25.657 M., que conducía M i -
guel Carnero de las Heras, a causa de 
la rotura de un palier, ee fué contra el 
encintado de la calle. Arrolló a Gonzalo 
Bravo Hernández, de cincuenta y ocho 
añas, que sufre lesiones graves, y a Be-
nito Ladrobe Fraijero, de catorce años, 
domiciliado en la calle de Antonio Ló-
pez, número 23, que resultó con lesiones 
de pronóstico reservado. El primero fué 
traslado al Hospital General. Los dos 
individuos arrollados estaban sentados 
al borde de la acera. También fué asis-
tido de lesiones leves José Heredia Sa-
lazar, de treinta y seis años, domicilia-
do en la calle de Antonio López, núme-
ro 23, que Iba en la camioneta. 
—El niño de dos años Pablo Linares 
Lei, domiciliado en la calle de San Luis, 
número 5, fué asistido en la Casa de 
Socorro de loa Cuatro Caminos, de le-
siones graves que le produjo al atrepe-
llarle el automóvil 27.702, conducido por 
Angel Marqués Cotarelo. 
Una mujer gravemente herida 
Ayer, a las diez de la noche, en un 
piso de la casa número 5 de la calle de 
Jardines, fué gravemente herida por un 
individuo con el que había sostenido re-
laciones, Eulalia San Juan Villa, de 
treinta y nueve años, sirvienta. 
El agresor, que hirió a Eulalia con 
una navaja de 14 centímetros, se llama 
José Mar ía Prieto Méndez, de cincuenta 
y seis años, sin domicilio. En el momen-
to de cometer el hecho se hallaba em-
briagado. 
La mujer quedó hospitalizada en el 
Equipo Quirúrgico. Se le apreció una 
herida penetrante en la región axilar 
izquierda y diversas erosiones. 
Los sucesos de Sacedón 
Ha sido dictado auto de procesamien-
to y prisión sin fianza contra Feliciano 
Benito Anaya, administrador de "CNT", 
dueño de la camioneta que utilizaron los 
autores del suceso de Sacedón, en el que 
murieron, como se recordará, un guar-
dia civil y dos de los pistoleros que ocu-
paban el vehículo. 
O T R O S SUCESOS 
Los Infiernillos.—Al manipular ayer 
mañana en un infiernillo la joven Visi-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Teatro Lírico Nacional 
Hoy viernes, a las 6,45 (popular, 3 pe-
setas butaca): 4'KI IMnar", gran éxito 
del maestro Alvarez Cantos. A las 10,30: 
"La Revoltosa" y "La verbena de la Pa-
loma", última representación en esta 
temporada. En la próxima semana, es-
treno de "La Carmañola", libro de Fer-
nández Ardavín, música del maestro 
Alonso. 
"Teresa de Jesús" 
El mejor poema de Eduardo Marquina, 
la interpretación más perfecta de María 
Palou, el espectáculo más elevado y no-
ble. "Teresa de Jesús", tarde y noche, en 
el TEATRO BEATRIZ. Butaca, 5 pese 
tas. 
Ideal 
Compañía maestro Guerrero. 10, últi-
mos días de actuación de la singular y 
memorable temporada. Doce meses con-
secutivos. Caso único. Tarde, a precios 
populares: "La alsaciana" y "Los clave-
Ies". Cartel cumbre. Noche: "E l ama". 
Triunfo apoteósico. Mañana, beneficio de 
Rosita Cadenas. Cartel monstruo, to-
mando parte los eminentes artistas de 
Romea Margarita Carbajal, Liana Gra-
ciah, Lepe, Alady y señoritas del conjun-
to. Véanse carteles. Precios corrientes. 
Despáchase contaduría. Martes 30, a be-
neficio de los pobres, función extraordi-
naria, a base del maestro de barítonos, 
Emilio Sagi Barba. Por única vez. 
María Isabel 
Todas las noches, y sábado y domingo, 
tarde y noche: "El refugio", la obra cum-
bre de la maestría y de la gracia del ge-
nial Muñoz Seca. (Se agotan las locali-
dades). Contaduría. Teléfono 14778. 
Avenida 
Dos horas de felicidad, por 1,50. 
Los cosacos del Don. Pro-
fesor Jaroff 
junto de 34 voces. Localidades: Daniel 
Madrazo, 14. 
Lara 
Hoy, a 3 pesetas butaca, tarde y noche: 
"Las ermitas", por la Alba. Mañana sá-
bado, tarde, 3 pesetas: "Las ermitas , 
noche, estreno de "Pepe el 13", original 
de Telloz Moreno. 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Hoy viernes, sexto y último concierto 
popular: "Egmont", Bcethoven; "Sinfo-
nía Inacabada", Schubert; "Nochebuena 
del diablo", Esplá; "Capricho español , 
Rimsky. Butaca, cuatro pesetas; gene-
ral, 1,50. 
Fuencarral 
Autorizada ya por el Gobierno de la 
República la grandiosa obra pacifista en 
cinco actos: "No hay novedad en el fren-
te, o maldita sea la guerra", ésta se es-
trenará esta noche, a las 10,30, por la 
compañía de obras d'e gran espectáculo 
Alcoriza. Butacas: 2,00, 1,50 y 1 pesetas. 
Zarzuela 
Hoy, 10,30, estreno de la zarzuela en 
un acto de Fernández Shaw y Romero y 
maestro Magenti: "La labradora". Se des-
pacha en contaduría. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108). — Compa-
ñía titular Teresa de Jesús.—A las 6,45 
y 10,45: Teresa de Jesús,, de Eduardo 
Marquina. Exito inmenso. Butaca, 5 pe-
setas (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,45 (popular, 3 pesetas butaca): 
El pinar.—10,30: La revoltosa y La ver-
bena de la Paloma (última representa-
ción) (11-5-933). 
CIRCO PRICE.—10,45: el espectáculo 
de la emoción. Lucha libre americana 
Pancrace. Atracciones y cuatro emocio-
nantes combates. 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
Miércoles, tarde, en la COMEDIA, 34. Empresa SAGE).—6,45: Hay que ha-
tacion Cogorro Aparicio, el aparato se único concierto por este maravilloso con-|cer la vista gorda.—10,45: Las de Caín, 
inflamo y las llamas prendieron en las 
ropas de la muchacha. Presa de espan-1 1 - 1 
lo sé asomó a'una de las'ventanas para 
demandar auxilio a los vecinos, y acto 
seguido se arrojó al patio. Acudieron 
varios vecinos, que trasladaron a Visi-
tación a la Casa de Socorro de la Fuen-
te del Berro, donde los médicos de guar-
dia la curaron de lesiones de pronóstico 
reservado. 
Niño intoxicado.—El niño de dos años 
Manuel Fernández Santa, que vive en 
la Carrera de San Isidro, número 13, fué 
asistido en la Casa de Socorro del dis-
trito ; de la Latina de intoxicación de 
pronóstico reservado, que se produjo al 
tomar cierta cantidad de lejía. 
R A P E L E R I A 
OBiETOS ESCRITORIO . 0 
Bravo Murillo, 73 ^ J V ^ 
Telé. 35377 
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V A R I O S M O D E L O S 
C u a r t o d e f i n a l d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
Mañana se celebraráln carreras de galgos en e! Stadium. 
Anoche hubo dos "k. o." en el pancracio. Duodécima 
reunión de carreras en Aranjuez 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
•5* «¿a 
L a s e n c i l l e z y e l e g a n c i a d e l n u e v o 
" K O D A K " S i x - 2 0 
son d i g n a s d e s u p r e c i s i ó n ó p t i c a y m e c á n i c a . 
Es u n " R o d a k " q u e r e s p o n d e a lo s deseos de t o d o s . . . y t a n fáci l de mane ja r , 
q u e u n n i ñ o p u e d e a b r i r l o y e n f o c a r l o c o n u n s o l o m o v i m i e n t o . S u o b t u r a d o r 
es fác i l d e a j u s t a r p a r a l a s d i fe ren tes t o m a s de vistas , y s i n o t r a m o l e s t i a 
q u e m i r a r e n e l v i s o r , u s t e d p u e d e a p r e t a r e l d i s p a r a d o r , s egu ro del é x i t o . 
E l " R o d a k " Six-20 es v e r d a d e r a m e n t e e legante , s e n c i l l o a fuerza de perfec-
c i o n a m i e n t o s , y t a n p e q u e ñ o q u e se l o p u e d e l l e v a r en el b o l s i l l o . E m p l e a d o 
c o n r o l l o s 6 x 9 c r i l , d e 8 e x p o s i c i o n e s , de la p e l í c u l a " K o d a k " u l t r a r r á p i d a 
" V E R I C H R O M E " 
n o h a y a s u n t o r e a l m e n t e i m p o s i b l e p a r a esta j o y a f o t o g r á f i c a . la q u e n o 
o b s t a n t e s u e c o n ó m i c o p r e c i o , p r o p o r c i o n a r á a us t ed a l e g r í a s s in c u e n t o . 
Pídalo usted en cudiquiej buen establecimiento 
de artículos íotográflcos o bien directamente a 
' rODAK. Sociedad AnOnlma 
Football 
Cuarto de final 
E l domingo se jugarán los primeros 
partidos del cuarto de final entre los si-
guientes equipos: 
Madrid F. C.-Sporting de Gijón. 
C. D. Coruña-Athletic de Bilbao. 
Murcia F . C.-C. D. Español. 
Betis Balompié-Valencia F. C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos. 
Barcelona-Red Star 
BARCELOJNA, 25.—Esta tarde, en el 
campo de Las Corte, se celebró un par-
tido entre el Barcelona y el Red Star, 
de París . 
En el primer tiempo el Barcelona 
marcó un tanto, y en el segundo los pa-
risinos consiguieron el empate. Con ese 
resultado terminó el encuentro, que en 
realidad no tuvo nada de Interés. 
Carreras de galgos 
Mañana, en el Stadium 
Por fin, después de más de un año 
de suspensión, mañana, sábado, a las 
cinco de la tarde, se celebrará en el 
cinódromo del Stadium la primera re-
unión que comprende siete pruebas, a 
cual más interesante. 
E l programa ha reunido las siguien-
tes inscripciones: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, i r > pesetas; 500 yardaa. 
«Ligera VI», «Tiít*», «Sol y Som-
bra», «Cometa», «Chicuelln», «Cachu-
cha», «Coqueta», «Pctenero» y «Tu-
lipán». 
Segunda (lisa), cuarta categoría, 
180 pesetas; 500 yardas. 
«Palmero», «Chispero», «Olimpia», 
«Pachín», «Dudoso», «Simpática», «Wa-
terloo», «Campión» y «Charro». 
rcera (lisa), tercera categoría; 
215 pesetas; 500 yardas. 
«Specialist», «Ratl>, «Fea ü » , «Ra-
banito», «Ruso», «Guitarra», «Regalao» 
y «Sancy Boy». 
Cuarta (lisa), cuarta categoría 180 
pesetas; 500 yardas. 
«Careto n » , «Paraoncito», «Zuffoli», 
«Villalar», «Polaco», «Condesa», «Tor-
bellino», «Envidiosa», «Ardilla VI» y 
«Miraflores». 
Quinta (lisa), cuarta categoría; 180 
pesetas; 500 yardas. 
«Granuja», «Torero II», «Cangrejo», 
«Stadium», «Faena», «Lucena», «Ner-
vioso», «Madrileño», « E s c a r c h a » y 
«Pingo». 
Sexta carrera (lisa), tercera catego-
ría, 215 pesetas; 500 yardas. 
«Obispo», «Wicket», «Rápido 11», «Se-
govia», «Mi Talismán», «Corsaria 11», 
«Mis Guecho» y «Tom». 
Séptima (lisa), primera y segunda 
categorías , 255 pesetas; 500 yardas. 
«Tosca, III», «Joyful Aot», «Park 
North», «Morucha», «Mensajero», «Bru-
nette Aroon», «Primero» y «Tom Abo». 
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P a n c r a c i o 
Dog luchas terminan k. o. 
Anoche se celebró la segunda reunión 
de pancracio, cuyos encuentros resul-
taron mucho más interesantes que los 
de la noche inaugural. Mucho público, 
aunque no el lleno de anteanoche. 
Además de que todas las luchas re-
sultaron mejores, más movidas y más 
violentas, según lo prefieren los más de 
los espectadores, hubo varias novedades; 
en primer lugar, la presentación del lu-
chador español Benedicto y la termi-
nación de dos encuentros por "knock 
out". 
En la ú l t ima lucha, el vencedor había 
lanzado a sn contrario tres o cuatro ve-
ces fuera de las cuerdas, al suelo. En 
las primeras, PIroné se levantó con fa-
cilidad, pero en la úl t ima la nota se 
exageró y quedó k. o. de verdad, no por 
segundos, sino por minutos. 
Hubo división de opiniones; unos no 
hicieron la menor manifestación, pero 
otros silbaron como para dar a enten-
der que les basta el "knock out" de reac-
ción rápida. 
Luchando de verdad, el espectáculo 
gustará , sin duda. Resultados: 
B E N CHENAUL (argelino, 67 kilos) 
venció a Morandi (italiano, 66), en el 
tercer asalto. Doble presa de piernas en 
vilo. 
CHARF (alemán, 71 k.) venció a L i -
gourand (francés, 68 k . ) , en el cuarto 
asalto. Aplastamiento de puente. 
BENEDICTO (español, 71 k.) venció 
a Maixant (francés, 69 k . ) , por k. o. 
en el segundo asalto. 
M A L E Z I E U X (francés, 68 k ) venció 
a Pironé (francés, 68 k.) por k. o. en eJ 
tercer asalto. 
Carreras de caballos 
Ayer en Aranjuez 
Una regular concurrencia asistió ayer 
a la duodécima reunión de la tempora-
da. E l programa, ciertamente, era flo-
jo. Y las carreras no respondieron del 
todo por algunas salidas desiguales. Por 
ejemplo, en la cuarta carrera un favori-
to precisamente, "Loterie", se quedó 
materialmente en el poste, puesto que 
part ió a muchos cuerpos de t rás ; consi-
guió ponerse en cabeza, pero para que-
dar el último ante el esfuerzo hecho. 
El público protestó. 
Es conveniente que los comisarios 
atiendan las reclamaciones, que algunas 
son fundadas. 
"Marquina" tampoco salió bien. 
Detalles: 
Jueves, 25 de mayo 
Premio Romero de Tejada (civil 
militar, "handicap"), 2.000 pesetas; 
1.600 metros. 
47 TZUICA (Madrigal-Mau-
dra Mea), 63 (§ Ponce), 
d e Vlllapadierna - M. 
Ponce de León 1 
47» Odalisca, 73 (§ Luzatti).. . 2 
(47) Overland, 71 (§ López Tu-
rrión) 3 
47' El Robledo, 63 (§ Jack)... 4 
47 Fanfreluche, 58 (§ Ordó-
ñez) 5 
1' 48" 2/5. 1 1., 1/2 1., 1/2 L 
G.f 21,50; col., 9,50 y 6. 
C Q Premio Bolívar, 3.000 pesetas; 1.000 
metros. 
48' IRISH W A K E (Finglas-
Wanin Day), 56 (Rome-
ra), de Luis Figueroa... 1 
Marquina, 47 (• P. Gó-
mez) 2 
Iguña, 50 (Leforestier). 3 




g Q Premio 2.200 
61 
Antivari ( v e n t a , 
"handicap"), 2.000 pesetas; 
metros. 
43 S A I N T CHRISTOLY 
(Gron Papo-Santa Ceci-
lia), 60 (• M. García), 
de Alfredo Bueno 1 
49» Sandrillon, 45 (C. Diez)... 2 
49J Dedé, 62 (§ Ponce) 3 
37 Quita Manchas, 55 (Ro-
mera) 4 
2' 31" 4/5. 3/4 Lj 2 1., 1 1/2 L 
G., 20.50; col., 9,50 y 13. 
P r e m i o Amboage, 3.000 pesetas; 
1.600 metros. 
51» TITERE (Choix de Roi-
Grinette), 54̂  (Lefores-
tier), de María Fernán-
dez Henestrosa 1 
57 F o r e t des Soignes, 56 
(Chavarrias) 2 
31» Vipatric, 54 (C. Diez) 3 
51 La Bombilla, 52 (Moltó)... 4 
40 Rique, 54 (Belmente) 5 
55' Loterie, 61 (* M. García). 6 
1' 46" 2/5. 1 l , 1/2 1., 1 í. 
G., 13; col., 8 y 28. 
P r e m i o San Martín de Hoyos 
("handicap" limitado), 3.000 pese-
tas; 2.400 metros. 
(43) WEST WIND (Hollister-
Lyvie), 54 (D. Fernán-
dez), de Juan Luis Ba-
rrelro 1 
55' Chlffonnler, 56 (Romera). 2 
49 Sala, 50 (• P. Gómez) 3 
44 La Cachucha, 60 (Lefo-
restier) 4 
58 Poker. 62 (Belmonte) 5 
20 Amade, 52 (C. Diez) 6 
2' 41" 3/5. 5 1.. 1/2 1., 1/2 1. 
G., 29,50; col., 7,50 y 7,00. 
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COMEDIA.—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): La tela. 
ESPAÑOL.—Tarde y noche no hay 
función para dar lugar a los ensayos de 
Cadenas. 
FONTALBA (Carmen Díaz).— Ultima 
semana. A las 6,30 y 10.30: El susto (po-
pular, 3 pesetas butaca) (29-4-933). 
FUENCARRAL. — rrosontación com-
pañia obras gran espectáculo Alcoriza. 
10,30: No hay novedad en el frente o 
Maldita sea la guerra (estreno). Buta-
cas, 2, 1,50 y 1 pesetas. 
IDEAL—6,45: La alsaciana y Los cla-
veles—10,45: El ama (el ama de las zar-
zuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,45: Hay que 
ser modernos (últimas representaciones). 
A las 10,45: E l refugio (lo mejor y más 
gracioso de Muñoz Seca) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,45: Bacarrat.—10,45: 
El sueño de Manon (éxito extraordina-
rio) (25-5-933). 
TEATRO CHUECA.—6,45: Te quiero, 
Pepe.—10,45: Los hijos de la noche (26-
11-932). 
VICTORIA.—A las 6,45: Y un día sin 
saber por qué...—A las 10,45: ¿Quién tie-
ne vergüenza aquí? (poulares, 3 pesetas 
butaca) (25-5-933). 
ZARZUELA. —6,30: Las bribonas.—8: 
El espanto de Triana.—10,30 (estreno): 
La labradora.—12: La guitarra de Figa-
ro (1,50 butaca). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). P r ¡ . 
mero, a pala: Amorebieta I I y Abáselo 
contra Chiquito de Gallarla y Jáuregui. 
Segundo, a remonte: Irigoyen y Larra-
ñaga contra Arrizabalaga e Iturain. Se 
dará un tercero. 
PLAYA DE MADRID (Carretera de 
El Pardo, Fuentelarrcyna). —nSolarium. 
Piraguas. Atracción. Autobuses: Aveni-
da Eduardo Dato, 20, y Glorieta Bilbao. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, una pese-
ta. Noticiarios: Eclair y Paramount. Re-
portajes mundiales. Partido de fútbol 
Bulgaria-España. Actos celebrados en 
Barcelona en honor de las bellezas eu-
ropeas. Llegada a Madrid de las "mis-
ses" europeas, reportaje exclusivo del 
diario "Ahora". Dekibrina Djara al Con-
go (documental). Pathetone (variedades 
sonoras). Horizontes azules (documental 
de las bellezas del mar). 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 6, 
7 y 10,45: Reportaje Fox y Seis horas 
de vida, por Warner Baxter (gran éxi-
to) (25-5-933). 
ASTORIA. (Teléfono 12880).—5, 7 y 
10,45: Una mujer caprichosa (25-5-933). 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: (1,50 
butaca y sillón): ¿Delincuente?, por Ri-
chard Dix, y ¿Nos divorciamos? (super-
ñlm R. K. O. para no cesar de reír), 
Gran éxito. 
BARCELO. —6,45-10,45: Audiencia Im-
perial (último triunfo de Marta Eggerth) 
(3-5-933). 
CALLAO.—6,45 y 10,45: Ha salido un 
ladrón (Henri Garat) (23-5-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Noticiario sonoro 
Fox: Manifestación antiliscista en Vie-
na. Los estudiantes berlineses queman 
libros pornográficos. Incendio de bos-
ques en Estados Unidos, Nuevo ciclón 
en Mississippí. Reportajes especiales: 
Partido de "football" España-Bulgaria, 
Entrevista con Bienvenida. En las Gua-
yanas (Alfombra Mágica). Del Káiser a 
Hitler •da película del día). 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45 
(viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio): Grand-Hotel (19-2-
933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30 (gran éxito): Amame esta 
noche (opereta Chevalier y Macdonald) 
(31-1-933). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 (Instalación Alfágeme Gui-
sasola para acondicionamiento del aire): 
E l teniente de navio (23-5-933). 
"CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19990). 
6,30 y 10,30: Nikoli y su virtud y Cuatro 
en la tempestad (24-5-933). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
14 de julio (14-3-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Merca-
do de mujeres (Dita Parlo). 
CINEMA CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: 
Lo apuesto todo (Clara Bow) y Remor-
dimiento (hablada en español) (30-11-
932). 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45 (viernes 
fémina. Localidades de señora a mitad 
de precio): Tarzán de los monos (2-11-
932). 
FIGARO (Teléf. 23741).—6,45 y 10,45: 
Radiopatrulla (extraordinario éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Atlántida (4-4-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: E l pecado de Madelon Claudet. 
PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45 (es-
treno): ¡Que pague el diablo!, la co-
media de más fino humorismo, por Ro-
nald Colman. E l lunes comienza la tem-
porada de verano, a una peseta buta-
ca y sillón (4-4-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: Ronny (opereta musical) 
y dibujo colores. Los enanos del bos-
que (14-2-933). 
ROYALTY. — Continua de 6 tarde a 
1,30 noche. Kismet, por Lorita Yong. 
Tarde y noche, butacas una peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A 
las 6,45 y 10,45: Titanes del cielo, por 
Wallace Beery y Clark Gable í 18^-933). 
SAN MIGUEL.—6.45 y 10,45: K i k i (An-
ny Ondra) (26-4-933). 
TIVOL1.—A las 6,30 y 10,30 (éxito ver-
dad): Usted será mi mujer (una come-
dia frivola maravillosa) (6-12-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pío do cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción do E L DEBATE do la critica do 
la obra.) 
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V I A J E 
Baúles, maletas, saquitos mano, maleti-
nes neceser. Precios económicos. Vegui-
llas. Leganitos, 1. 
l ' i H • H f i W W \S B SI B B Q H 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Don Miguel Artigas, candida-
to a la Academia Española 
Para cubrir la vacante producida en 
la Academia de la Lengua, por falleci-
miento del marqués de Villaiirrutia, ha 
sido propuesto el eminente director do 
la Bibloteca Nacional, don Miguel Ar-
tigas. 
Parece que frente a esta candidatura 
no eerá presentada ninguna otra. La del 
señor Artigas la firman tres académi-
cos de tan diferente significación, como 
don Ignacio Bolívar, don Agustín G. de 
Amezúa y don Julio Casares. 
Agasajo al marqués de Lozoya 
Para festejar el éxito de las conferen-
cias y de las últimas publicaciones del 
marques de Lozoya se reunieron a al-
morzar con el joven y eminente escri-
tor, en el restaurante Molinero, un gru-
po selecto de universitarios, entre los 
que se hallaban los académicos de la 
Historia, don Eduardo Ibarra, don An-
tonio Ballesteros, don Pío Zabala y los 
señores don Pedro Sáinz, don Fidel Pé-
rez MInguez, don Huberto Pérez de la 
Ossa, don Miguel Herrero, don Manuel 
Ballesteros, don Luis Antón, don Ro-
mán Riaza y don Luis Morales Oliver. 
E l festejo, que tuvo el carácter de la 
mayor intimidad, sin discursos ni brin-
dis, fué un acto cordial de aplauso y 
estimulo al ilustre catedrático de la 
Universidad de Valencia. 
Homenaje a Gabriel Miró 
Española nos remite la siguiente nota: 
" E l domingo 28, a las once de la ma-
ñana, tendrá lugar en el teatro de la 
Comedia una Asamblea magna, donde 
estarán representadas todas las entida-
des fraternas de España, para consti-
tuir la Federación de la Propiedad y for-
mar el frente único en defensa de los 
intereses tan injustamente atropellados 
en los actuales momentos. 
Pueden concurrir todos los propieta-
rios asociados y no asociados, recogien-
do oportunamente las localidades en el 
domicilio social, Carrera de San Jeró-
nimo, número 26, de once a una de la 
mañana y de cuatro a ocho de la tarde." 
Conferencia aplazada 
Don José Ortega y Gasset, que ter-
minó ayer su curso de la cátedra Val-
decilla, se encuentra indispuesto, lo que 
obliga a suspender la primera conferen-
cia a beneficio de los estudiantes que de-
bía tener lugar hoy en el Teatro Espa-
ñol. Queda, pues, aplazada hasta el 
miércoles dia 31 en el mismo lugar y 
a la misma hora, siete de la tarde. 
La fiesta del "bollu" 
Mañana sábado se celebrará el home-
naje organizado por la Casa Regional 
Valenciana a la memoria del escritor 
Gabriel Miró. 
A las cinco y media de la tarde se 
reunirán en la plaza de Manuel Becerra 
los directivos de la Casa Regional y 
cuantos deseen acompañarlos en la vi-
sita a la tumba del gran alicantino. 
A las siete, en el salón de actos de la 
Casa Regional Valenciana (Avenida de 
Eduardo Dato, 27) pronunciará una con-
ferencia el señor Chabás. L a actriz Car-
men Moragas leerá un pasaje de una 
obra de Miró, un cuento del mismo y 
unas cuartillas de "Azorín". 
L a Exposición de Cunicultura 
Continúa abierta con extraordinaria 
animación la primera Exposición Nacio-
nal de Cunicultura en Carabanchel Bajo, 
limite de Madrid. 
Hoy se celebrará un banquete en ho-
nor del presidente de la entidad don 
Emilio Ayala y a continuación se efec-
tuará la distribución de premios. A las 
cinco de la tarde el señor Ayala pro-
nunciará una conferencia sobre cunicul-
tura. E l sábado, a las dos de la tarde, 
fiesta infantil a cargo del grupo esco-
lar Legado Crespo, presidida por el mi-
nistro de Instrucción pública. 
L a institución de Asistencia 
E l próximo domingo celebrará el Cen-
tro Astuiyano, en los Viveros de la Vi-
lla, su tradicional romería del "bollu", 
en la que actuarán la Banda de Mili-
cianos, el grupo "Los Mariñanes", con el 
tambor de la Abadía, que exprofeso vie-
nen de Gijón, cantadores, tamborileros 
y un Boro de jóvenes asturianos. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
la Secretaria del Centro, Alcalá, 9, y en 
los Viveros el dia de la fiesta. 
L a lectura en la biblioteca 
Social de Chamartín 
Ha quedado constituida en Chamar-
tin de la Rosa la Institución de Asis-
tencia Social, cuya directiva fué elegi-
da, y la integran los siguientes señores: 
Presidente, don Joaquín Jiménez Rol-
dan; vicepresidente, don José María Llo-
pis Recio; secretario, don Angel Martín 
Martínez; vicesecretario, don Esteban 
Carrasco García; tesorero, don Basilio 
Pascual Yuste; contador, don Amalio 
Grande Escribano; vocales, don Mariano 
Martín Carretero, don José Villaverde 
Pérez, don Nicolás González Sanz, don 
Antonio Castellanos Pérez, don José L i -
nares Gallego, don Juan Pérez Galiana y 
don Manuel Galán Largo. 
E n breve se organizarán varios actos 
de propaganda y conferencias públicas 
para dar a conocer los fines de esta obra, 
de la qm¡ se puede ser socio con la cuota 
mensual de una peseta en adelante. Tam-
bién se reciben donativos en especie y 
metálico. 
Sociedad de Tisiología 
E n la sesión científica últimamente 
celebrada por esta Sociedad, el doctor 
Espinosa desarrolló su comunicación 
acerca de la lucha social contra la tu-
berculosis infantil y sus modernas orien-
taciones, con un detenido estudio de los 
problemas planteados en este sentido y 
estimulando a todos para que presten 
su cooperación a su resolución, cosa no 
difícil en algunos de sus aspectos. In-
tervino en la discusión el doctor Cer-
veró. A continuación el doctor Ubeda 
Sarachaga hizo algunas consideraciones 
sobre el tema "Las sombras radiológi-
cas retroesternales", ilustrando su di-
sertación con proyecciones radiográfi-
cas. Quedó aplazada la discusión de 
esta última comunicación para la pró-
xima sesión. 
Navarra en la Historia 
de la Universidad 
Según la estadística de lectores de la 
Biblioteca de la Universidad Central, 
durante el primer trimestre del año ac-
tual se han servido 56.552 volúmenes y 
se han prestado a domicilio 1.333 libros. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se separan las dos 
zonas de altas presiones y quedan entre 
ellas una faja de presiones débiles a la 
altura de Escocia. Aumenta la fuerza 
del viento por las costas occidentales de 
Europa y llueve ligeramente por las cos-
tas del Golfo de Vizcaya. 
Por España mejora el tiempo, sola-
mente llueve por Vascongadas, pero si-
gue todavía muy nuboso en las regio-
nes del Norte. Por el Centro, Levante y 
Andalucía está despejado o casi despe-
jado. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t, señorita 
Marta Bjornsen: "La alimentación del 
hombre civilizado; 10 n., concierto de la 
Marimba Atlagat. 
Cursillo de Cultura religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,30 t., 
don Daniel García Hughes, Apologética; 
7,15 t., don Felipe Ibave, Cuestiones de 
Moral. 
Dispensario Central de la Cruz Roja 
(avenida de Pablo Iglesias).—12 m., se-
sión clínica. • 
Escuela Nacional de Puericultura (Fe-
rraz, 60).—6 t., doctor don Guillermo Nú-
ñez: "Laringoscopia directa en la in-
fancia". 
Hermandad Médico-Farmacéutica de 
San Cosme (Recoletos, 15)—7,30 t., se-
sión de la Academia Deontológica. 
Instituto Pslcotécnlco (Embajadores, 
37).—7,30 t., don J . Germain: " L a psi-
cología y la vida profesional". 
Sociedad de Estudios de Política Na-
cional (Marqués de Cubas, 25).—7,30 t., 
don Francisco Romero Otazo: "Pasado, 
presente y futuro de la política reli-
giosa". 
Sociedad de Estudios sobre Tubercu-
losis (Recoletos, 21).—7 t., don Fernando 
Fuente Hita: "Importancia de la resor-
cino-reacción en la tuberculosis pulmo-
nar". 
Otras notas 
Exposición de carteles Pro-Asturias.— 
Ha sido aplazada hasta el próximo lu-
nes 29 la conferencia que con el tema 
"La música y los bailes asturianos" iba 
a pronunciar hoy don Eduardo Torner. 
E l día 30 disertará don Marcelino Suá-
rez sobre "Vida económica asturiana". 
Exposición del pintor Juan Ismael.— 
Mañana, a las seis de la tarde, se inau-
gurará en el Ateneo una Exposición del 
joven pintor Juan Ismael. A las siete de 
la tarde dará una conferencia en el lo-
cal de la_ Exposición, acerca del paisa-
je tinerfeño, el escritor canario Antonio 
Dorta. 
L a Casa Charra.—Mañana sábado, y 
a las siete de la tarde, se celebrará en 
la Casa Charra una velada literario-mu-
sical, a cargo de la señorita Trinidad 
García Aguado, que dará un recital de 
guitarra, y de don Francispo de Aizpu-
ru Maristany, que pronunciará una con-
ferencia. 
Natalicio.—Ha dado a luz felizmente 
una niña la esposa del linotipista de 
nuestros talleres Anastasio Torres. A la 
recién nacida se le impondrá en el. bau-
tismo el nombre de Hilda Rita. 
Objeto extraviado.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de-La Latina se en-
cuentra depositada, a disposición de la 
persona que acredite su pertenencia, una 
cartilla militar, hallada en la Pradera 
de San Isidro. 
Sociedad Económica de Amigos del 
País.—Está abierta en esta entidad la 
matrícula para los exámenes libres de 
Taquigrafía, Mecanografía, Idiomas y 
otras asignaturas. E l plazo termina en 
31 del actual. 
C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
Audiciones de 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
Vaticano, Ro-
ma, Londres , 
P a r í s , N e w 
York, de día o 
de noche, in-
vierno o verano, 
incluso con tor-
menta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 501. BAR-
CELONA. 
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PAnnil Abrigos. Vestidos. Precios de 
'jHnnHL propaganda. A T O C H A , 3 2. 
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PT4S S o l á m e n t e 
ENSACIONAL 
Magnifico c r o n ó m e t r o , 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
niMUJAS.ExdCto [LEGWTt 
SÓLIDO. Comopropag¿ 
de lo remitimos a todas 
partes contra reembol 
so de Ptv15-De PUL-
SERA precioso mode, 
lo P'v 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mord indicando este oe-
riodico. nos lo agradece-
rá toddlavida. 
[ A S 1 I 0 1 B I I A : « b « 
E l A y u n t a m i e n t o s e o c u p a 
d e l a v e n t a a m b u l a n t e 
MATA 
MOSCAS. POllllA. CHINCHES. 
MOSQUITOS. PULGAS. HORMIGAS, ETC 
S • • • • • • • • • • • • I I . 
P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. L i -
noleum y hules a precios de fábrica. Al-
macenes Serra. Teléfonos 22361 y 22334. 
S A N B E R N A R D O , 2. 
d é l a M e t a l u r g i a 
Marque de Montjuich 
Barcelona 
V d . la 
os ic íón 
^cional 
móviL 
i del mundo 
d e l A u t í 
Las mejores marc 
1 9 3 3 
Del 24 de Nayo a 5 de Junio1 
E S T A M B R E S D E B E J A R 
PARA T R A J E S D E C A B A L L E R O 
O L L E R O S . M a y o r , 3 1 , m o d e r n o 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E n Hogar Vasco, presentado por 
el señor Ag-uirresarobe, dió su anuncia-
da conferencia el marqués de los Cas-
tillejos, don Fernando de la Quadra 
Salcedo, sobre la misión de Navarra en 
la Historia. Expuso el apoyo prestado 
por los navarros a la Iglesia en las em-
-sas de Oriente y el genio misional 
de los mismos, cuyo prototipo fué San 
Francisco Javier. Después de estudiar 
lo poco que se aprovechó España del 
tr-nfo de Lepanto, se ocupó de los pro-
blemas de actualidad. Fué aplaudido. 
La salud bajo la influen-
cia de la piel 
En la Universidad ha disertado sobre 
este tema el doctor Sicilia Trespader-
ne, del Colegio de Doctores de Madrid 
Expuso en su conferencia que la piel 
se halla en íntima relación con el or-
ganismo, y que su mantenimiento en 
las mejores condiciones higiénicas es 
esencial para la vida. Expuso las con-
secuencias en la piel de las ^ m a c i o -
nes e infecciones y atacó el uso de pro-
cedimientos artificiales destinados a 
producir una impresión de belleza, cu-
yos efectos son funestísimos. Fué muy 
aplaudido. ^ . » i 




Federación de la Propiedad 
Defensa de la Propiedad Urban¡ 
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E R N A 
( A N G E L J . ) 
Alfombras y tapices 
F U E N C A R R A L , 10. — MADRID 
miiiiBiii n n i m n 
E S E 
P E R S I A N A S 
E s una verdadera pena. Los periódi-
< i ministeriales no dicen ¡ni pió! de 
la «minucia» esa de la suspensión del 
mitin de Valladolid. ¡Con el interés que 
teníamos nosotros en archivar sus va-
liosas y siempre autorizadas opiniones! 
E n cambio, «El Sol» inserta un palpi-
tante y sustancioso artículo sobre «el 
pan, el café y la leche», y asegura que 
n s hallamos, sin duda alguna, en las 
«postrimerías de la obstrucción». Y «El 
Li ral»—tan se "o—dice que la «ver-
dadera Constitución del agro nacional» 
no es la Constitución, sino la Reforma 
agraria. Y, claro, como esto es una 
cosa tan morrocotuda, pues hay que 
dividir, por lo menos en dos, el minis-
terio de Agricultura. 
«Ahora» hace un artículo interesan-
tísimo sobre lo del mitin. E l ministro 
fué cuerdo y prudente al suspenderlo. 
Pero sería conveniente saber si antes 
agotó todos los recursos a su alcance. 
Los agrarios tenían derecho a dar el 
mitin. Pero habría que saber si tenían 
«designios encubiertos que pudieran dar 
al mitin un significado diferente al se-
ñalado en la convocatoria». «La coac-
ción ejercida por el sector obrero reba-
sa las fronteras de la licitud». «Mas 
1 protesta del sector izquierdista y la 
actitud airada de quienes se mostra-
1 -n propicios a recurrir a la violencia 
tenían, sin duda, alguna causa». Y así 
un editorial entero. Y . . . todos contentos. 
«El Imparcial» es más expresivo: 
«Esa suspensión, gubernativamente fun-
damen viene a confirmarnos en la 
idea de que hoy, la libertad de tribuna 
es, en absoluto, un mito. Cualquier pro-
paganda de partido que no resulte agra-
dable a los socialistas y a la U. G. T., 
correrá la misma desgraciada suerte»... 
«¿Hasta cuándo va a persistir este so-
metimiento de la conciencia de todo un 
pueblo al capricho y el interés de una 
clase?»... 
Más fuerte está el «A B C». Los so-
cialistas vociferan mucho su fuerza. 
Pero cuando se han encontrado con la 
actitud de las derechas, decididas a dar 
el mitin, pese a todas sus bravatas, han 
coaccionado al Gobierno. A pesar de los 
.rseis millones de jenízaros» que dicen 
que tienen, no han querido arriesgar 
su < stigio bélico en operaciones y 
pruebas imprudentes». E n casos excep-
cionales, bajo su responsabilidad, un 
Gobierno puede suspender mítines. A 
condición de generalizar las medidas a 
todos. Pero consentir los propios y 
prohibir los ajenos... En lo sucesivo, 
tendrá dificultades. Porque «no van a 
ser los socialistas los únicos que se ad-
judiquen la potestad de autorizar o 
prohibir las propagandas». 
«El Socialista» trae una cosa nueva: 
L a obstrucción se puede vencer fácil-
mente. Con cerrar el Parlamento, apro-
bar las leyes con la Diputación perma-
nente y mandarlas a la «Gaceta» des-
pués de sancionarlas el Presidente, ya 
está. ¿Hay nada más fácil? 
ríales nocturnos dicen esta boca es mía. 
Por supuesto. Tampoco los muuste-
E l "Heraldo", el hombre, tiene que hacer 
grandes equilibrios para no bajar de to-
no en esto de las truculencias. Dice que 
es muy distinto que un militar se su-
bleve contra la monarquía—cosa meri-
toria y tal—y que se subleve "contra el 
pueblo". Y después agrega cuatro o seis 
oquedades sobre el pistolerismo, la dic-
tadura y E L D E B A T E . Todo ello, sin 
contar con la espantosa trama contra la 
República que se ha descubierto él solo. 
Pero del mitin, nada. ¡Cliitón! Y "La 
Voz", lo mismo. ¡Chitón, también! Y 
"Luz", igual. ¡Otro chitón! Es un coro 
'general de chitones, como verse puede. 
Claro que "La Nación" habla. "Y ellos 
¿dónde están?" E l día que a los socia-
listas se les acabe el truco de que el Go-
bierno suspenda actos a continuación 
de sus amenazas "y se les ocurra lan-
zar un reto o una prohibición, los chicos 
les van a correr con alegría por las ca-
lles, prendiéndoles rabos de papel en las 
flamantes americanas o en los fraques 
con que algunos han sustituido la sim-
bólica blusa del obrero verdad". 
"La Epoca" dice: "¡Excelente jorna-
da! Se ha demostrado nada menos que 
todo esto: primero, la vitalidad crecien-
te y arrolladora de las fuerzas conser-
vadoras; segundo, el poco caso que se 
hace a las amenazas de los socialistas 
(las derechas iban a dar el mitin sin im-
portárseles un pito sus vociferaciones); 
tercero, la poca fe que en sus propagan-
das tiene el socialismo cuando acude al 
procedimiento de cerrar a piedra y lodo 
las propagandas adversarias; y, cuarto, 
que el Gobierno hace que sus actos coin-
cidan siempre con las sugestiones pre-
vias de " E l Socialista". No son 40.000 
votos los que el Gobierno ha regalado 
a las derechas. Son muchos más. 
En fin, "Diario Universal" eleva la 
cuestión. E l Gobierno no manda en el 
Parlamento—d o n d e tiene mayoría—, 
porque no le dejan las minorías de la 
obstrucción. Y no manda la calle—don-
de tiene minoría—porque no le dejan los 
socialistas. " E l Gobierno no manda en 
ninguna parte y en todas las ocasiones 
se declara impotente para mantener el 
orden y hacer respetar las leyes, y fun-
damentalmente los preceptos constitu-
cionales, si no se le concede para cada 
caso concreto una ley especial". Y eso 
que tiene un "verdadero ejército" de 
guardias de Asalto. 
" E l Siglo Futuro" y "Luz" rechazan 
la ideica de " E l Socialista" de que se 
cierre el Parlamento y el Gobierno le-
gisle, de acuerdo con la Comisión per-
manente. Esor-dice el último—sería an-
ticonstitucional. "La Constitución no es-
tá ahí para prestarse, mediante aplica-
ciones e interpretaciones capciosas, a to-
das las conveniencias momentáneas de 
los partidos, sino para ser observada y 
respetada escrupulosamente". 
"La Nación" recuerda que el doctor 
Albiñana sigue perseguido... "La Tierra" 
titula: "Como anunciamos, no ha pasa-
do nada. E l señor Alcalá Zamora ha fir-
mado la ley de Congregaciones, que en-
viará directanvmte a las Cortes". 
nwHiiivum!" 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
b r e a u x , O i s i f i c a d o r e s , F iche 
r o a C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 , 8 5 5 
M A D R I D 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L MES D E M A Y O D E 1933 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
mayo, de Gijón el 26 y de Coruña el 27. para Habana y Veracruz. escalando 
n Nueva York al regreso. Próxima salida el 25 de junio. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A T U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "Magallanes" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de mayo, 
de Valencia el 21. de Málaga el 22, de Cádiz el 24, para Las Palmas, San Juan 
de Puerto Rico. Santo Domingo (fva.). La Guayra, Puerto Cabello (fva.), Cu-
rasao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. Próxima salida el 20 de junio. 
EXTENSION AL M E D I T E R R A N E O D E LA LINEA D E L CANTABRICO 
A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de ju-
nio, para Tarragona (fva.), Valencia, Alicante (fva.). Málaga. Cádiz y Bilbao, 
le donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas inter»-
medias. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá, salvo variación, de Ba/celona y Ta-
rragona el 16 de mayo, da Valencia el 17, de Alicante el 18. de Málaga el 1̂  
de Cádiz el 20 y de Vigo el 22, para Nueva York, Habana. Puerto Barrios, Puer-
to Limón y Cristóbal. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 
APROVECHA SU COCHE TODA LA GASOLINA QUE QUEMA ? 
ViSITE SU GARAGE DURANTE LA 
S E M A N A 
del 21 al 2 8 de Mayo 
Y PIDA Q U E L E EXAMINEN 
LAS BUJIAS 
BASTA US (M/IMPIOn. SISUDO US IU0BSS BOJlAS, DEBEN CAMBIARA CADA 15.000 KM*. 
El alcalde y tenientes de alcalde 
tratan de resolver la cuestión de 
los mercados en la calle 
Se f a c i l i t a r á una n o t a de los acuer-
dos adoptados 
Los tenientes de alcalde señores Alva-
rez Herrero, Arauz, Cámara, Cantos, 
Coca, Cordero, Redondo y Saborit han 
celebrado, presididos por el alcalde, una 
reunión especialmente dedicada al estu-
dio del problema planteado por los ven-
dedores ambulantes que se resisten a 
cumplir las órdenes de las autoridades 
municipales para que ocupen los lugares 
señalados por éstas. 
Asistieron también el jefe de Merca-
dos, don Emilio Rodríguez, y el de 
la Guardia municipal, señor González 
Bravo. 
De los acuerdos tomados en esta re-
unión facilitará una nota el alcalde. 
Aunque todavía no se ha dado referen-
cia oñeiosa alguna, parece ser que se 
trató de la necesidad urgente de poner 
fin a la actual situación que los vende-
dores ambulantes ofrecen. A este respec-
to se expuso la conveniencia de que se 
adopten severas medidas para conseguir 
lo. Se examinó también el problema re-
ferente a la capacidad del mercado de 
Pardiñas-Torrijos y se hizo notar que, 
en verdad, resulta insuficiente para dar 
cabida a todos los vendedores ambulan-
tes que se hallan instalados a lo largo 
de la calle de Torrijos. E n vista de ello 
parece que se hizo notar la convenien-
cia de que los vendedores que no quepan 
en el nuevo mercado trasladen sus pues-
tos de la calle de Torrijos a la del Ge-
neral Porlier. 
Objeto de examen en la reunión fué 
también lo concerniente a las Delega-
ciones, cuya resolución se va dilatando, 
sin que se atisbe el final de este asunto. 
E l señor Arauz, según parece, reiteró 
una vez más al alcalde sus quejas por 
el proceder del ministro de Agricultura 
en lo referente al problema del pan, to-
da vez que el ministro ha evitado con 
sus disposiciones que el Ayuntamiento se 
halle en condiciones de poner término 
a las defraudaciones que con tanta in-
sistencia se vienen cometiendo en el peso 
del pan. 
E l ministro ha prometido tener una 
reunión con los representantes del Ayun-
tamiento para llegar a un acuerdo que 
permita una solución, pero la anunciada 
reunión no se celebra, a pesar de que 
son ya muchos los días que han trans-
currido desde que está proyectada. 
El riego de las calles 
L a Delegación de Vías y Obras ha 
facilitado una nota en la que se dice 
que para aminorar en cuanto sea posi-
ble las molestias para el vecindario, du-
rante este período de estío, a última 
"lora de la tarde se dará un riego en 
las calles céntricas, utilizando cuantos 
2lementos mecánicos sea posible movi-
lizar. 
Para que este riego sea tan completo 
como se desea, la Dirección de Vías y 
Obras ruega muy especialmente a los 
conductores de vehículos .que no traten 
de adelantar en su marcha a las má-
quinas regadoras, pues en tal caso és-
tas tendrán que abrir y cerrar la caja 
de distribución del agua, con evidente 
perjuicio para uniformidad y perfección 
del riego. 
E l c o n d e de T o r r e - A r i a s , 
c o n f i s c a d o 
Acompañaba a su instancia co-
rrespondencia de su padre con Na-
ksns v el libro de caja del pe-
riódico <¿La República^ 
E n el expediente instruido con motivo 
de la instancia formulada por don Al-
fonso Pérez Guzmán, en súplica de que 
se le aplique la excepción que autoriza 
la ley de Reforma Agraria para los 
ex Grandes de España que hubiesen 
prestado servicios eminentes a la Na-
ción, el solicitante, titulado conde de To-
rres-Arias—dice textualmente la "Ga-
ceta"—, con Grandeza de España, en 
escrito manifestó que su padre, don E n -
rique Pérez de Guzmán, marqués de 
Santa Marta, fué una personalidad re-
levante del republicanismo español de 
la pasada centuria, como acreditan los 
hechos que expone y la correspondencia 
que sostuvo, y acompaña, con Nakens, 
Pi y Margall, Prim y Ruiz Zorrilla, co-
mo asimismo el estudio biográfico pu-
blicado por don Enrique Vera y Gon-
zález y el libro de caja del periódico 
" L a República"; y sin alegar servicio 
alguno de carácter personal, y después 
de manifestar que ejercició el cargo de 
senador por derecho propio, termina su-
plicando la excepción. 
E l Ministerio de Agricultura, a pro-
puesta del Consejo ejecutivo del Insti-
tuto de Reforma Agraria y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, se ha ser-
vido disponer que no ha lugar a acce-
der a lo solicitado por don Alfonso Pé-
rez de Guzmán, ex conde de Torre-
Arias. 
E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p r e v e n i r q u e l a m e n t a r " 
E l verdadero ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPA 
MOLA. Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y vigor; pero no en 
?aña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
La persona que diariamente usa. al peinarse, nuestro preparado asegura la conserva 
clón de su pelo mientras viva El triunfo del ALCOHOLATO AL ABROTANO MA 
CHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA lo atestigua la cifra ascendente de frascos v 
cada año ee venden en España y el extranjero. 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precinto rt«> 
frasco (cabeza de mujer con sus cabello? extendlrlo?), para no admitir Imitaciones dp nln 
gún valor, ofrecidas por Incapaces de nada original, que buscaron la vecindad y semejaii 
za en la presentación extema del famoso ALCOHül-ATO AL ABROTANO MACHO de !,/•• 
ALCOHOLERA ESPAÑOLA para Intentar vivir a la sombra del fruto ajeno, sorprendlpn 
do a los que se equivocan. 
E X I T O D E S D E 1904. Venta en perfumerías y droguerías Importantes. 
LITRO. 10.50; MEDIO. 6.50; CUARTO, 3.75; OCTAVO. 2.fi5: MINIATURA (loción Inri' 
vidual). 0.50. 
Las Imitaciones se ofrecen unas veces a precio menor y otras Igual al de LA ALCOHu 
LERA ESPAÑOLA con proposito de cnnrtinillr al piibllro; la raheza dt- mujer con sus CJI 
bellos extendidos es ló que garantiza la leglt'nililad de nuestro preparado. 
NO EQUIVOCARSE: LA AIXíOHOLERA ESPAÑOLA no tiene sucursales ni relación 
alguna con establecimientos próximos. 
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Los nuevos veedores de v ü i o s 
Han sido nombrados por oposición. 
Veedores del Servicio Central de Repre-
sión de Fraudes, con el sueldo anual de 
3.500 pesetas, con destino en las' locali-
dades que se mencionan, a los señores 
siguientes: 
Don Sebastián de Gracia y Gracia y 
don Hilario Pelayo Vázquez, para Ma-
drid; don Emilio Lustau Ortega, para 
Cádiz; don José Salinas Iranzo y don 
Rafael Caro Galar, para Valencia; don 
Juan Micó Coca, para Tarragona; don 
Luis Thómas Domenech y don Miguel 
Pérez Requena, para Barcelona; don Sil-
vio Suberviola García, para Albacete; don 
Luis Caffarena Sola, para Málaga; don 
Juan López de la Manzanara, para Ba-
dajoz; don Vicente Rafael Pérez Reque-
na, para Alicante; don Doroteo Bajo Gó-
mez, para Toledo; don Luis de la Torre 
y Muro y don Valentín de Céspedes y 
Mac-Crohon, para Ciudad Real; don Lo-
renzo Ortiz Montorio, para Zaragoza; 
don José Pedrero González, para Mur-
cia; don José Nieva Rodero, para Cór-
doba; don José Rodríguez Ramírez, para 
Palma de Mallorca; don Cecilio Francés 
Garbayo, para Pamplona; don Francis-
co Benito Garín, para Logroño; don Ga-
iiopio Taberner Ginjaume, para Gerona; 
don Melitón Martínez Angona, para Vi-
toria; don José Ramón Otero, para Oren-
se; don Manuel Rosique Obradors, para 
Huelva; don Fermín Aguado Manso, pa-
ra Zamora; don Carlos Méndez León, pa-
ra Bilbao; don Jaime Miedes Lajusticia, 
para Granada; don José Ramón Sanz 
Diez- UJzurrum, para Salamanca; don 
Francisco Sánchez-Carralero Uribe, para 
Coruña; don Antonio Dlcenta Vilaplana, 
para San Sebastián; don José Zarallo 
Rodríguez, para Santander; don Loren-
zo Soria Cortell, para Valladolid; don Jo-
sé Hernández Arrase, para Huesca, y don 
Paulino Valentín Huertas, para Oviedo. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID.—ünlón Radio (E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Pala-
bra».—11, Sesión del Ayuntamiento.— 
14, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. 
cMaircha española», *Sin preocupacio-
nes», «O solé mió», «Nocturno», «Pan 
y toros», «Elixir d'amore», «Zambra», 
«Lonxe d'a terrifia», «Sylvia», «La mo-
za vieja», «Danza japonesa de las lin-
ternas». Cambios de moneda.—15,50, 
Noticias.—16, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. «Efemérides del dia>. 
Programa del oyente.—19,30, «La vida 
del Universo», por don Pedro Carras-
co.—20,15, Noticias. Sesión del Congre-
so de los Diputados.—21,30, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Sesión del Congreso de los Diputados. 
Concierto sinfónico: «Obero;>, «Stenka 
Razine», «Sexta sinfonía», «El amor 
brujo».—23,45, Noticias de última hó-
ra.—24, Campanadas de Gobernación. 
Cierre. 
Radio Españti.—De 17 a 19, Sinlonia. 
Canciones, por Fleta, Angeles Ottein y 
Mardones (en discos). Peticiones de ra-
LOS SUCESOS DEL 10 OE AGOSTO 
L a fecha del ju ic io o r a l 
Hoy o mañana firmarán los ma-
gistrados de la Sala 6/ del Tribunal 
Supremo los autos de admisión y dene-
gación de pruebas y señalamiento de 
la fecha en que ha de comenzar el jui-
cio oral de la causa instruida con mo-
tivo de los sucesos acaecidos en Ma-
drid el día 10 de agosto del pasado año. 
Podemos anunciar que dicha fecha 
será entre el 15 y el 20 del próximo 
mes de junio. L a vista se .celebrará en 
el salón del Pleno del Palacio de Justi-
cia. Las sesiones serán sólo por la ma-
ñana y empezarán, seguramente, a las 
nueve. 
* * * 
Ayer han ingresado en Prisiones Mi-
litares a disposición de la Sal¿L sexta 
del Tribunal Supremo,, por los sucesos 
del 10 de agosto, el teniente coronel de 
la Guardia civil don Pedro Romero, y 
el coronel retirado del mismo Cuerpo 
don Arturo Roldán. Ambos han sido 
trasladados desde Cádiz, donde se en-
contraban. 
fflTH « H 1; 1 B ' • • • • 'WIMIK'" • B 
ANUNCIO O F I C I A L 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 1.° de junio, a la una de la tar-
de termina el plazo de admisión de pro-
posiciones para el concurso de arriendo 
y explotación con anuncios de las vallas 
de diferentes solares propiedad de la 
Villa por el canon que ofrezcan los 11-
citadores en sus proposiciones. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ría, presentándose las proposiciones en 
el referido Negociado. 
" Madrid, 24 de mayo de 1933.—El secre-
tario, M. Berdejo. 
• H K • • H! • • B • 1 • • • T 
r > jfk mjr MAYOR, 4. Recambios 
/ A / A Y "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
N E T T O S O L 
T e s o r o d e l v e s t u a r i o 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Ü e s í i d o s , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C l i a r r e t e r a s , Tape te s 
de m e s a ? de b i l l a r . 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
H n c c d e s n p n r c c c r 
i i i n i i c l i n s i f o : 
G r a s a , Vela , Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z . 
Brea y Resina 
N E T T O S O L 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a t o d a l a v i d a 
F ra scos : 
2 SO y ^ 3 0 pfas . 
D E V E N T A : 
li oyentes. Cotizacionee de Bolsa. Notlw 
?ias de Prensa. Música de baile. 
KADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A Ia« 
7 de la tarde, con onda de 50 metroi. 
Viernes 26 de mayo de 1933 :6) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.830 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie D (67), 
67; C (67,25), 67,25; B (67,25), 67,25; A 
(67,25). 67,25; G y H (65), 65. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie B 
(81,60), 82; G y H (79,50), 79,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie E (76,25), 76; B (76,50), 
77. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie P (90,75), 91; E 
(90,75), 91; D (90,25), 91; C (90,50), 91; 
B (90,̂ 0), 91; A (90,50), 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie C (85,75), 85,75; B 
(85,75), 85,75; A (85,75), 85,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98,75), 99,25; B 
(98,75), 99,25; A (98,75), 99,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,30), 99,90; D 
(99,30), 99,90; C (99,30), 100; B (99,30;. 
100; A (99,30), 100. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
EVIPUESTO.—Serie F (84), 84,50; E (84), 
84,50; D (84,40). 84,50; C (84,20), 84,60; 
B (84,20), 84.60; A (84,20), 84,60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (70,35), 71; E 
(70,50), 71; D (70,50), 71; C (70,50), 71; 
B (70,50), 71; A (71), 71,10. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
UMPUESTO. — Serie F (84,75), 85; E 
(84,75), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (98,60), 99; E 
(98.60), 99; C (98.75), 99,25; B (98,90). 
99,25; A (98,90), 99,25. 
TESOROS.—Serie A (101,75), 101,80; 
B (101,75), 101,80. 
RONOS ORO.—Serie A (198,50), 198,75; 
B (198,50), 198,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serie A 
(95.75), 96; B (95,50), 95,50; C (95,40), 
95 50 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (86,25). 85,75; B, 86,75. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Trasat-
lántica 1925, noviembre (75,25), 75,85; 
ídem 1926 (82,25), 82,25. 
CEDULAS. — Hipotecario 5 por 100 
(86,50). 86,75; 5.50 por 100 (93,40), 93,50; 
6 por 100 (102), 102,50; Crédito Local 6 
por 100 (82,85), 83 ; 5,50 por 100 (77), 
77; 5 por 100 interprovincial (79,25), 
79,50; /6 por 100 interprovincial (92,50), 
93. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Majzén (101,50), 102. 
ACCIONES.—Banco España (530), 530; 
Telefónica, preferentes (106,30), 106,25; or-
dinarias (102,75), 102,75; M. Z. A., conta-
do (154), 157; fin corriente (154,50), 154; 
fin próximo (157), 154,50; Norte, conta-
do (188), 190; fin próximo (193,50), 191; 
Azucarera, contado (37,25), 37,50; Explo-
sivos, fin corriente (638), 638; fin próxi-
mo (641), 641. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,50), 
90,50; Unión Eléctrica, 6 por 100 1923 
(102,10), 102,10; 6 por 100 1930 (100), 100; 
Esp. 6 por 100 (81,25), 81,15; Valencianas 
(79,75f, 80; Alicante, primera (222), 223. 











































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 637 y 638; fin 
próximo, 641; Alicantes, fin próximo, 
154,50; fin corriente, 154. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Por celebrarse la fiesta de la Ascen-
sión, no ha habido bolsírl de la tarde. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 189,25; Alicantes, 154; 
Chades, 344; Rif, 225. 
Cierre.—Norte, 191,50; Alicante, 154,50; 
Explosivos, 640; Chade, 341. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 25.—Acciones: "Metro" 
Transversal (34), 33,50; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (147), 147; Cataluña de 
Gas (86), 85,50; Chade, A, B, C (352), 352; 
ídem D (350), 350; Hullera Española 
(31,50), 31; Banco Hispano Colonial (225), 
226,25; Crédito y Docks (170), 170; Com-
pañía Española Petróleos (24), 23,75; Ta-
bacos de Filipinas (268), 263; Minas Rif 
p o r t a d o r (227,50), 227,50; Explosivos 
(637,50), 640. 
Obligaciones: Obligaciones Norte, espe-
ciales, 6 por 100, 81; Prioridad Barcelona, 
3 por 100 (51,25), 51,35; Especiales Pam-
plona, 3 por 100, 47,25; Ciudad Real-Ba-
dajoz, 5 por 100, 70,25; AJsasua, 4,50 por 
100, 63; M. Z. A., 3 por 100, primera hi-
poteca (46,85), 46,75; ídem Ariza, serie G, 
6 por 100, 80,75; Chade, 6 por 100, 101. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos (634), 635; Cédulas Hipote-
carias 5 por 100, 87,10. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas (39 5/8), 39 5/8; francos (86), 
85 7/8; dólares (3,925), 3,9175; libras ca-
nadienses (4,4826), 4,485; belgas (24,30), 
24,275; francos suizos (17,545), 17,525; flo-
rines (8,405), 8,395; liras (651/10), 64 7/8; 
marcos (1415/32), 1413/32; coronas sue-
cas (19,45), 19,45; danesas (22,45), 22,45; 
noruegas (19,70), 19,70; chelines austría-
cos (31,50), 31; coronas checas (113,75), 
113,50; marcos finlandeses (227), 227; es-
cudos portugueses (110), 110; Dracmas 
(590), 590; Leí (570), 570; Milreis (4,75), 
4,75; pesos argentinos (41,75), 41,75; pe-
sos uruguayos (34), 34; Bombay, 1 chelín, 
6 5/64 peniques; Shangai, 1 chelín, 3 pe-
niques; Hongkong, 1 chelín, 4 5/8 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín, 2 3/4 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Compleja ha sido esta sesión: por un 
lado, Fondos públicos; por otro, valores 
industriales. Y todo, en ambiente de se-
mifiesta. Pero las condiciones del día se 
han notado, sobre todo en este último 
anterior. 
No obstante, la actualidad no ha sido 
ésta: ha correspondido al sector de Fon-
dos públicos, que ha registrado una 
afluencia de dinero y ha tenido una se-
sión de tono desconocido de mucho tiem-
po a esta parte. E l Amortizable 1927, li-
bre, ha alcanzado la par, primero en 
Barcelona y luego aquí, y la noticia ha 
producido "sensación". 
De rechazo, el corro de obligaciones 
mejora. Pero en valores industriales con-
tinúa el marasmo en pleno vigor: no 
avanzan Explosivos, y el sector especu-
lativo languidece; "Ferros" pierden la ale-
gría de esta última semana y los demás 
valoras especulativos satélites, continúan 
en la depresión. 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a 
E l amortizable 5 por 100 de 1927, sin 
impuestos, ha llegado a la par. Hacía 
algún tiempo que se venía rumoreando 
la posibilidad. Hace unos días aludíamos 
precisamente a esta contingencia, no sin 
indicar que e lalza no podía producirse 
sola en esta clase de deuda.̂  
Ayer fué Barcelona, según anuncia-
ban en el mercado, la primera en llegar 
a esta posición. 
Desde marzo de 1931 el amortizable 5 
por 100 de 1927, libre, no había alcanza-
do la par. Al cabo, pues, de más de dos 
años vuelve al cambio abandonado. 
Ayer el alza fué general en todas las 
clases de deudas. 
En obligaciones 
No puede pasar desapercibido este re-
surgimiento en el sector de obligacio-
nes, en el que existen títulos en la ac-
tualidad a tipo de interés superior al que 
los cambios alcanzados en fondos sig-
nifica. 
Tal vez sea ésta la causa, se decía ayer, 
de la reacción que estos días últimos se 
nota en cuanto a los precios. 
E l negocio, ni en fondos públicos ni 
en obligaciones fué ayer de gran enver-
gadura. 
El dividendo de la Chade 
Hará unas semanas adelantamos la no-
ticia en estas mismas columnas: la Cha-
de pagará su dividendo en pesos papel. 
Ayer se hizo púbíica la noticia, según 
acuerdo, al parecer, tomado en el Con-
sejo celebrado en Barcelona. Pagará un 
dividendo de 30 pesetas-oro, en pesos-
papel, cheque. 
L a noticia fué acogida desfavorable-
mente en el mercado, según se echa de 
ver en las cotizaciones: por la mañana 
se hicieron al principio a 645 y llegaron 
a 636, para cerrar nuevamente por en-
cima del 340. E l día anterior en Zurich 
habían cerrado a 354. 
Y es que a los accionistas no les con-
vence el pago en pesos de papel. ¿Cómo 
los convierten en pesetas? ¿A qué cam-
bio? Cuando puedan convertir los pesos 
en pesetas, si es que pueden resistir, ¿qué 
cambio encontrarán para el peso argen-
tino? 
Ayer se decía que algunos "chadistas" 
habían intentado averiguar quién cam-
biaba pesos en Madrid, y no lo habían 
encontrado, al cambio oficialmente fija-
do. E l Centro, decían, no los admite. 
Ante estos razonamientos se decía si 
no hubiera sido más conveniente para 
los accionistas esperar a repartir divi-
Resultado de Sociedades 
Compañía de Canalización y Riegos del 
Ebro.—Beneflcios l í q u i d o s de 1932, 
244.274,42 pesetas; a deducir por impues-
tos, 35.000, quedan beneflcios a distribuir, 
208.274,42 pesetas, del modo siguiente: 
Fondo de reserva, 10.463 pesetas; Conse-
jo de Administración, 20.927; dividendo 
ds 9 pesetas por acción, libre de impues-
tos, 165.897; remanente para amortizar 
acciones, 1.522,54 pesetas. 
Sociedad General de Aguas de Barce-
lona Beneflcios g l o b a l e s en 1932, 
7.452.916,64 pesetas, distribuidas así: Im-
puesto de utilidades, 470.500; amortiza-
ciones, 2.350.000; Consejo de Administra-
ción, 231.610; dividendo de 11 por 100, 
4.400.000; a cuenta nueva, 806,41 pesetas. 
Gran Ferrocarril de Venezuela.—Los 
ingresos de 1932, más el sobrante de 1931, 
ascienden a 2.597.259 pesetas. Deducidos 
por gastos, 2.291.773 pesetas, queda un 
remanente de 305.486 pesetas, distribui-
das del modo siguiente: Amortización, 
140.724 pesetas; Consejo, 43.000; fondo de 
pensiones, 62.200,25 pesetas; seguro de 
accidente y de incendio, 59.000; remanen-
te a cuenta nueva, 561,64 pesetas. 
dendo en circunstancias más favorables. 
Porque lo cierto es que ayer nadie con-
fiaba en las gestiones oficiales para el 
desbloqueo. 
Nada de Explosivos 
Gran parte del público que acudió ayer 
a la Bolsa lo hizo con la intención de 
ver qué es lo que había sobre Explosi-
vos. Y no había tampoco nada ayer. 
E l síndico hizo algunas gestiones por 
la mañana; visitó al marqués de Alda-
ma, quien, al parecer, se hizo cargo de 
la situación y anunció que por la no-
che se vería con Chalbaud, y decidirían. 
Así es que la contestación ha sido dife-
rida para hoy o para mañana. 
Parece que hay dos soluciones: la Jun-
ta Sindical proponía que se estampara 
en las acciones viejas un cajetín indica-
dor del pago del primer dividendo pa-
sivo y que no se estableciera, por lo tan-
to, la vinculación de las dos clases de 
acciones. Por otra parte, se propone, y 
ésta parece ser la solución más facti-
ble, que se emitan unos recibos, con la 
misma numeración de las acciones co-
rrespondientes de Explosivos, que sean 
promesa de suscripción, y que se ten-
gan que enajenar forzosamente con las 
antiguas acciones de Explosivos. De este 
modo podrán realizarse operaciones a 
plazo. 
C i L A C C 
Centro Internacional de Lucha Activa Contra el Comunismo 
SECCION ESPAÑOLA 
A R C H I V O A N T I C O M U N I S T A 
P u b l i c a c i ó n m e n s u a l 
INFORMACION DIRECTA DE L A VIDA BAJO E L 
REGIMEN COMUNISTA 
Suscripción individual: 4 pesetas año 
Suscripción colectiva a una sola dirección, DIEZ EJEMPLARES; 
10 por 100 de descuento 
C I L A C C ~ A r c h i v o A n t i c o m u n i s t a 
A l f o n s o X I , 4 . M A D R I D 
L A V I D A R E L I G I O S A 
D I A B E T E S 
y sus compl icaciones s e curan radicalmente c o n el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que elimina el a z ú c a r a r a z ó n de un gramo por día; for-
tifica, ca lma la s e d y evita las complicaciones d í a P é t l c a s 
Sacil?* drogífeífá» Laboratorio PESQUI sibT/tf&.&pS! 
No abren las plazas extranjeras y Bil-
bao envía solamente dos cambios. 
Alza general y firme en casi todas las 
clases de Deudas del Estado. Esta P S la 
novedad. L a mejora llega en algunos ca-
sos a cerca de un entero. Earceí'Miá y 
Madrid tienen dinero. Los nuevos Teso-
ros quedan a 101,30. 
Bonos oro quedan firmes, aunque con 
escaso negocio; a fin corriente tienen, al 
cerrar, papel a 199 por 198,50 dinero. A 
fin próximo se hacen a 199,50. 
No hay ni una inscripción en el gru-
po de valores municipales. Alza en las 
Cédulas Hipotecarias, y, sobre todo, en 
las 6 por 100, que vuelven a mejorar 
hasta medio entero. 
E n Cédulas del Crédito Local hay un 
avance de medio punto en las 6 por 100 
interprovinciales; un cuartillo en las 5 
por 100 de la misma clase y 15 cénti-
mos las 6 por 100. 
* * *• 
Pasan desapercibidos los corros ban-
cario y eléctrico. L a posición última en 
este grupo era la siguiente: Mengemor, 
144 por 142,50; nuevas, 138 dinero; Hidro-
eléctrica Española. 133 por 132,50; nue-
vas, 129' por 128; Electras, dinero a 
122,50; Guadalquivir, papel. 
Para Rif, portador, papel a 123 y di-
nero a 120. Telefónicas, ordinarias, se 
pasan a 102,75, dinero. Campsa quedan 
a 113 por 112,50. 
* * * 
Más aplanados que en los días ante-
riores los valores ferroviarios; prosiguen 
de este modo la tendencia Iniciada el 
día anterior. Sin embargo, en el trans-
curso de la jornada se aprecia alguna 
reacción, pese a la cual, el cierre se ve-
rifica a un límite inferior al del miérco-
les. Pero la nota principal es la caren-
cia de negocio. 
Alicantes quedan a 154 por 153,50, al 
contado, y a 155 por 154,50 a fin de ju-
nio; Nortes, al contado, a 190 por 189; 
y fin corriente, a 191 por 190. 
"Metros tienen papel a 118. No hay 
nada para Tranvías. 
Explosivos no varían apenas lâ  posi-
ción del miércoles. E l corro, práctica-
mente está muerto; mientras no se arre-
gle la cuestión de la negociación de las 
nuevas sesiones, seguramente no se re-
solverá el atasco. A fin corriente que-
dan a 638 por 637, y a fin del próximo, 
a 641 por 640. 
Petrolitos no se hacen en esta sesión; 
tenían dinero a 23, sin papel, o con pa-
pel alejado a 24. 
Para Azucareras sale papel a 37,75 y 
dinero a 37,25. 
* * * 
No hay ninguna modificación en los 
cambios de moneda, E n Obligaciones se 
registran, en virtud de las circunstan-
cias, muy pocas operaciones. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con im-
puestos, C, B, A, 84,50 y 84,60; 3 por 100, 
E , 70,85, 70,90 y 71. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N PROXIMO 
Español del Río de la Plata, 1,25; Hi-
droeléctrica Española, 0,70; Telefónicas, 
ordinarias, 0,60; Rif, portador, 1,25; Ali-
cantes, 0,875; Nortes, 0,875; Tranvías, 
0,50; Explosivos, 2,75; Azucareras, bonos 
preferentes, 0,375. 
Convoca a Junta general ordinaria en 
el domicilio social. Conde de Peñalver, 7, 
el día 28 del actual, a las diez de su 
mañana, para el nombramiento de con-
sejeros, examen y aprobación, en su 
caso, del balance y gestión del Consejo 
hasta el 31 de diciembre del año 1932, 
y a Junta general extraordinaria en el 
mismo lugar y día, a las once de la ma-
ñana, para reforma de Estatutos. 
E l presidente del Consejo de Adminis-
tración, José María Fernández de Castro. 
a;!iiH!iiiHiiiiHiiiiiKiiiiiiiiiiHiiiiHiiniiiim 
SOBRE EL CONVENIO AZUCARERO 
Circulan desde hace algunas semanas 
entre accionistas de diferentes Empre-
sas azucareras noticias relativas a un 
convenio azucarero que hemos visto re-
producidas en algunas revistas financie-
ras. Hemos procurado informarnos so-
bre lo que puede haber de verdad en 
tales rumores, y debidamente autoriza-
dos podemos afirmar que nada hay de 
cierto, por ahora, sobre los mismos, pues 
si bien puede existir un deseo por par-
te de todos para lograr un arreglo, a 
éste no se podrá llegar mientras la in-
transigencia no ceda el puesto a las co-
rrientes de armonía necesarias para re-
solver esta clase de pleitos. 
V i n o s t i n t o s 
e le l o s H e r e d e r o s d e l 
V 
R i s c a l M a r q u e s d e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dnbos. por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
M U E B L E S T A P I C E R I A estilos modernos y clásicos, cons-trucción propia. MANUEL C E R E Z O . Goya, 29 
UBI í 
E L MEJOR L I B R O D E COCINA 
Recetario de la Academia G a s t r o n ó m i c a 
por SARRAU 
Todas las recetas comprobadas. E n tela, 8 pesetas (por correo, 8,50). 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E . Plaza de Santa Ana. número 10.—MADRID. 
P E N S I O N C L A R I D G E 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 36 
Empréstito extemo 6 por 100 de 1927 del Gobierno 
de la Nación Argentina 
De conformidad con las bases del Convenio firmado por el Gobierno de la 
nación Argentina en fecha 28 de mayo de 1927, y en virtud del anuncio publica-
do en la "Gaceta de Madrid" y otros diarios de la capital, admitiendo licitación 
pública para la oferta de títulos en sustitución de los 176 que correspondía amor-
tizar en el sorteo del día 13 del corriente mes, se ha procedido en esta fecha, 
en esta Embajada, y. ante el notario don Luis Sierra Bermejo, del Colegio de 
Notarios de Madrid, a la apertura de pliegos presentados por diferentes tenedo-
res, habiendo sido aceptados los siguientes títulos: 
S E R I E "A" (104 TITULOS) 
2.276 2.580/81 5.679 7.334/37 7.519 9.242 15.960 16.099 18.471/74 20.676/77 20.684/88 
20.691/706 20.711 21.875/900 22.602 22.894 23.136/38 23.145 23.147/48 23.557/58 23.704 
24.282/84 24.559/61 24.567/70 24.573/78 24.580/84 24.586/87 24.590 26.624/26 
S E R I E "B" (86 TITULOS) 
29.975 30.404 31.194 31.622 33.100 34.387 35.432/35 35.793/817 36.926 
S E R I E " C " (33 TITULOS) 
38.560 40.659/60 43.078/87 43.523 45.015/29 45.147 45.212 46.040 46.523 
S E R I E "D" (2 TITULOS) 
47.336 47.551 
S E R I E " E " (1 TITULO) 
47.839 
Los títulos reseñados están comprendidos en los pliegos de oferta números: 
1—2̂ —5—6—8—9—10 y 16. 
Los poseedores de dichos títulos podrán recibir el importe de la liquidación 
de los mismos en las Cajas del Banco Hispano Americano, de Madrid, a partir 
del día 1.° de junio próximo, mediante la presentación de los títulos, del docu-
mento de esta Embajada que acredita haber sido aceptados en la licitación, y 
demás requisitos necesarios. 
Los firmantes de pliegos que no hayan sido aceptados, pueden pasar a re-
coger los resguardos por el domicilio de esta Embajada, cualquier día labora-
ble, durante las horas de once a trece, contra entrega del recibo que les fué ex-
pedido a su presentación. 
* 
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Y B A R R A Y C " . S . e n C . 
Navieros 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y 
y puertos intermedios. 
Marsella 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 




"Cabo Santo Tomé,, 
"Cabo San Agustín,, 




Acomodaciones para pasajeros de clase de cabina. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
E n Sevilla; Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
rra".—En Madrid: Don Eduardo de Laiglesla, Paseo Castellana, 19; te-
legramas "Lalglesla"; teléfono 31713—En Barcelona: Señores Hijos de Ró-
mulo Bosch, S. en C , Vía Layetana, 7; telegramas "Romulobosc".—En 
Cádiz: Don Juan José Ravlna, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas 
"Ravlna".—Agencias en todos los puertos. 
Ayer, con motivo de la festividad de 
la Ascensión del Señor, los templos ma-
drileños se vieron muy concurridos des-
de primera hora. E l número de comunio-
nes que se repartieron fué elevadísimo. 
Aparte de las oficinas públicas, que el 
laicismo oficial mantuvo abiertas, no se 
trabajó ayer en las empresas y oficinas 
particulares. E l comercio cerró casi to-
talmente por la tarde, a pesar de que el 
Jurado Mixto publicó hace días una no-
ta en la que hacía constar que el día de 
ayer no era festivo. 
Fiesta de la primera comunión en 
Chamartín 
Ayer se celebró en la parroquia de 
Chamartín la fiesta de la primera comu-
nión de los alumnos de las escuelas gra-
tuitas de Nuestra Señora del Recuerdo. 
Cincuenta y dos niños de estas escuelas 
y otros 50 niños y niñas de otras escue-
las y colegios católicos de dicho pueblo 
recibieron por vez primera el sacramen-
to, administrado por el cura párroco, don 
Emeterio del Valle, que les dirigió una 
plática. 
Después de éstos comulgaron unos 200 
niños más de dichas escuelaé y gran can-
tidad de fieles. 
Después de la ceremonia, todos los 
alumnos de las escuelas de Nuestra Se-
ñora del Recuerdo se trasladaron al con-
vento de las monjas reparadoras, en 
donde fueron obsequiados con un al-
muerzo. 
Primera comunión de los alumnos 
del Colegio Alemán 
Ayer, día de la Ascensión, y en el Cris-
to de la Salud, los alumn'os del Colegio 
Alemán han realizado el acto de recibir 
su primera comunión, resultando una 
fiesta solemne y emocionante. Ocupó la 
sagrada cátedra don José Estrella, cape-
llán penitenciario del Cristo de la Sa-
lud, que con palabras sencillas y cariño-
sas exhortó a los niños a proseguir en 
el camino emprendido y ensalzarles el 
gran acto que acababan de realizar. Ofi-
ció en la santa misa y les dió la Sagrada 
Forma el capellán del establecimiento, 
don Casimiro Contreras, que con ante-
rioridad los había preparado convenien-
temente. 
Al acto asistió el profesorado del Co-
legio, numerosas familias de los educan-
dos y los padres de los comulgantes. 
E l director, don Willy Schulz, y el ca-
pellán señor Contreras, recibieron muy 
efusivas felicitaciones por el gran reco-
gimiento y fervor observado en los co-
mulgantes. 
Fiesta de María Auxiliadora en los 
Salesianos 
Con el entusiasmo y devoción de siem-
pre se celebró, en las Escuelas Salesia-
nas de la Ronda de Atocha, la fiesta de 
su Patrona, María Auxiliadora. L a ban-
da de música atrajo multitud de mucha-
chos a los patios de dichas Escuelas. Ce-
lebró misa de medio pontifical el señor 
Obispo de la diócesis, doctor Eijo. E n 
la iglesia, adornada e iluminada esplén-
didamente, se renovaba la muchedumbre 
de fieles, pues María Auxiliadora es ya 
devoción popularísima en aquella ba-
rriada. 
E n el taller de carpintería, transfor-
mado en "restaurant", se reunieron en 
ágape cristiano con" la comunidad dis-
tinguidos bienhechores y ex alumnos de 
los Salesianos. E n la presidencia tomó 
asiento el señor Obispo con el señor Mon-
tero, catedrático de la Central, los pro-
vinciales de la Orden, que se hallan en 
Madrid, el párroco de las Angustias y 
otros cooperadores de la simpatiquísima 
y benemérita Congregación Salesiana. 
Por la tarde hubo velada musical en el 
teatrito del Colegio, y ayer se represen-
taron los "Divinos Misterios", escenas de 
la vida gloriosa de Cristo, a base de unos 
coros de gran efecto. Luego tuvo lugar 
la conferencia anual, reglamentaria para 
los cooperadores. 
Después representaron los alumnos el 
auto sacramental de Lope de Vega "Pas-
tor, Cordero y Cabaña celestial". 
L a representación de los "Divinos Mis-
terios" se repetirá él domingo para las 
familias de los alumnos. 
EN PROVINCIAS 
ARAN JUEZ, 25.—Hoy se celebró una 
solemne fiesta religiosa en la iglesia pa-
rroquial de esta población, con motivo de 
hacer hoy la primera comunión los niños 
de la localidad. Después de recibir la co-
munión, el párroco les dirigió la pala-
bra. E l templo estaba abarrotado de pú-
blico. Se repartieron dos mil comuniones. 
También se celebraron actos análogos en 
numerosos pueblos de la comarca, entre 
ellos en Chinchón, Ciempozuelos, Colme-
nar de Oreja, Villaconejos y Morata. 
Procesión en Cuenca 
CUENCA, 25.—Con gran esplendor se 
ha celebrado la festividad del día. A los 
cultos han asistido numerosísimos fie-
les. En la iglesia del Salvador han toma-
do la comunión más de dos mil niños, y 
en el barrio de Tiradores se ha celebra-
do una solemne procesión al Cristo del 
Amparo que ha recorrido todas las ca-
lles, sin ocurrir el menor incidente. Des-
pués hubo quema de cohetes. 
E n San Pedro se ha celebrado la tra-
dicional festividad al Cristo de los Al-
mendrones con una procesión. Predicó el 
magistral de la Catedral, y el templo es-
taba repleto de fieles. 
E l comercio ha cerrado y no se ha tra-
bajado en ninguna parte. Solamente fun-
cionaron los centros oficiales. Los niños 
no asistieron a las escuelas. 
En Guadalajara 
las parroquias los cultos revistieron ex-
traordinaria brillantez, dada la grau 
afluencia de fieles. 
B ) Sevilla 
SEVILLA, 25.—Hoy, día de la Aseen-
sión, se celebró con toda solemnidad en 
la Catedral una función religiosa, en la 
que ofició el Cardenal Ilundain. A los 
cultos asistió una gran multitud, que lie-
naba por completo las naves del templo. 
Esta tarde ha cerrado el comercio y 
en las oficinas particulares se ha decla-
rado día festivo. Sólo se ha trabajado en 
los ceifcros oficiales. 
En Talavera 
T A L A V E R A D E L A REINA, 25.—Con 
toda solemnidad se ha celebrado la fes-
tividad del día. Todos los templos estu-
vieron muy concurridos. E l comercio ce-
rró sus puertas y la Banda Municipal dió 
un concierto en el Paseo del Prado. 
Nuevo Centro de Juventud Católi-
ca en Dalias 
ALMERIA. 25—Con gran solemnidad 
se ha inaugurado, en el pueblo de Da-
lias, el nuevo Centro de Juventud Cató-
lica. Antes de la bendición del Centro, 
propagandistas católicos de Almería ce-
lebraron un mitin católico en medio del 
mayor entusiasmo. 
GUADALAJARA, 25.— E n todos los 
templos, que se han visto muy concu-
rridos, se ha celebrado la festividad del 
día con diversos cultos. Ha habido mu-
chas comuniones. 
E l comercio, a excepción del de ali-
mentación, cerraron desde mediodía. 
En Salamanca 
SALAMANCA, 25.—Con motivo de la 
festividad de hoy el comercio cerró todo 
el día. No hubo oficinas y los paseos es-
tuvieron muy concurridos. Numerosos ni 
ños tomaron la primera comunión, y en 
do 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L - S E S E N T A P L A Z A S 
3.000 pesetas. Instancias hasta 31 de mayo. Se admiten señoritas. Preparación por don 
Madrid, 24 de mayo de 1933.—EMBAJADA ARGENTINA.—Firmado: Edgar- te auditor de la Armada; don Miguel de Lara, ex inspector general de Telegrafo\^ 
Pérez Quesada. consejero. 'de Estado Mayor. Turnos nuevos en 1." de junio. Contestaciones al programa. INTERNADOS. Fríncipe, 14, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 26.—Viernes.—Santos Felipe Ne-
ri y Agustín de Cantorbery, cfs.; Eleu-
terio I, p.; Zacarías, Felicísimo, Hera-
cllo, Paulino y Prisco, mrs., y Santa 
Emerenciana, vg. y mr. 
L a misa y oficio divino son de San 
Felipe Neri, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paul. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña María Bringas. 
Cuarenta Horas (parroquia de San 
Sebastián). 
Corte de María.—De la Esperanza, 
Santiago. Del Sagrado Corazón de Je-
sús, Niñas de Leganés (P.), y en el 
oratorio del Olivar (P.) (Padres Domi-
nicos). Del Buen Consejo, San Luis Gon-
zaga y oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
6,30 t., continúa la novena a la Medalla 
Milagrosa, predicando el señor Vázquez 
Camarasa. Mañana, sábado, a las 8,30, 
misa de comunión, con plática por don 
Cipriano Nievas. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Nove-
na a Nuestra Señora del Amor Her-
moso: A las 6,30 t.. Exposición, esta-
ción mayor, rosario, novena, sermón 
por don Rafael Martínez Vega y re-
serva. 
Parroquia de los Dolores.—A las 6 
corona dolorosa y vía crucis. 
Parroquia de San José.—A las 6,30 t., 
Exposición, estación mayor, rosario, 
sermón por don José Rodríguez, ejerci-
cio del día. y santo miserere, terminan-
do con solemne reserva. 
Parroquia de San Sebastián (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, Exposición; 10,30, 
misa mayor y Exposición. Por la tarde, 
a las siete, continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Misericordia, predicando 
don Hernán Cortés. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a Nuestra Señora de 
Lourdes.—A las 7 t.. Exposición, rosa-
rio, letanía cantada, ejercicio de las Flo-
res y de novena, sermón por don Roge-
lio Jaén, reserva y plegaria. 
Basílica de Atocha.—Triduo al Amor 
Misericordioso: 8, misa de comunión ge-
neral. A las 7 de la tarde, ejercicio y ser-
món por el R. P. Perancho. Hará la re-
serva el señor Nuncio de S. S. 
Basílica de la Milagrosa.—Novena a 
la Virgen de la Medalla Milagrosa: E n 
las misas de 7, 8, 9, 10 y 11, ejercicio de 
novena. A las 7 t, Exposición, rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Cama-
rasa, reserva y salve. 
Calatravas.—A las 8,30, misa de comu-
nión para la Congregación de Nuestra 
Señora de los Dolores. Por la tarde, a las 
7, ejercicio mensual, predicando don Lula 
Béjar. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura).—A las 5 t.. Exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, 
reserva y santo vía crucis. 
Comendadoras de Santiago. — A las 
6,30 t, continúa la novena a la Santísima 
Virgen, predicando don Juan Causapié. 
Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cris-
to. Al anochecer, ejercicios de rosario, 
metación, sermón y preces. 
Cristo de la Salud.—Novena a María 
Santísima del Perpetuo Socorro: 11, mi-
sa solemne y novena. A las 6,30 t, Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Sebastián Rodríguez Larios, novena, 
reserva y salve. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—A 
las 6 de la tarde, continúa la novena a 
Nuestra Señora de los Reyes, en Igual 
forma que ayer, predicando don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
Oratorio del Olivar—A las 9, misa de 
comunión para la Cofradía de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
San Pedro, filial del Buen Consejo.— 
Empieza un triduo a Santa Filomena: 8, 
misa de comunión general; a las 7 t.. Ex-
posición mayor, rosario, sermón por don 
José Suárez Faura, reserva y adoración 
de la reliquia de la Santa. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
6,30 t., continúa el quinario en honor de 
la Madre del Amor Hermoso, predican-
do el R. P. Sánchez. 
CELADORAS D E L A GUARDIA D E 
HONOR 
L a Junta de Celadoras de la Guardia 
de Honor se traslada al sábado día 27» 
en la capilla del Sagrado Corazón. Se 
celebrará a las cinco de la tarde. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Casa de Santos Ejercicios de 
Cristo-Rey, de Tudela, se celebrará una 
tanda de Ejercicios para obreras, que 
comenzará el día 5 del próximo junio y 
terminará el 10 del mismo mes. L a co-
rrespondencia deberá dirigirse a la se-
ñora directora de la Casa. 
* * *• 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
0 
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¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA. 3,50. TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la tegítlma DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla úe oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
E l d i a d e l a A s c e n s i ó n , f i e s t a e n toda E s p a ñ a { j 
Sólo se trabajo en las oficinas oficiales. Las oficinas particu-
lares cerraron todo el día, y los comercios por la tarde 
M A m t m . — A n o ^ v m . — N u m . 7.330 
^TrrmmmnTnTiTrmmrTmniMi i i imi i iMniTni i in i i i rmTirnm^ 
t L D E B A T E ( 7 ) Viernes 26 de mayo de 1»8S 
i i i m i m r i r m i n i i n r m m m T n r m u n i m i rrtn n r m rr imi rrn rmrrnimrrmrrrmTmmTriTri mTrrrn i n m i r n i T m i n m m i m i n n m i m i n r m n f r m n i rn i r n m i r m i m i 111 n m i m m i i m m i m m i m m i m n n i m i ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras . . . . . . . . . . . . 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s . . . 0 , 1 0 n 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
r M i n m r i m n M M i i m i i m m m i i i m r i n n T i m r m ^ L u m i m T m m i m T n m B m i t T m i i m w i i i i n m 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Nuestra Admin i s t rac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Alas, Empresa anunciadora. Carro-
ra de San Jerón imo , 3, pral. 
p é n e l a Corona, Fuencarral , 63 mo-
derno, Madrid. 
Apéne la Laguno, Preciados, 62, Ma-
drid. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
Sin aumento de precio 
PISO interior alquilase. Calle San Ildefon-
ABOGADC3 
8E5fOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
alete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
• V E L O Z " . Gestión general documentos Mi-
nisterios. Centros oficíales y particula-
res. P l Margall. 9. Teléfono 93915. (T) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia. 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 60 mo-
derno, principal. (5) 
ALMONEDAS 
DE testamentarla muebles de lujo, salón 
dorado, cuadros antiguos, lámparas, me-
sas y enseres casa. Barbieri, 26. (3) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratisimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. • (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
• mas doradas. Valverde, 26. (8) 
D E S P A C H O español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S imperio, isabelinos, arafias, cua-
dros, comedor, baratísimo. Núñez Br.1-
boa, 17. (3) 
G R A N almoneda, procedente palacio pró-
ximo Gljón y del Casino del mismo. Mue-
bles t a 11 a , incrustaciones, lámparas, 
cristal, granja, bronce, tapices nudos, 
cornucopias, cuadros buenas firmas, ce-
rámica talavera, habitaciones completas 
de armarios, mantón Manila, gramola, 
piano Colin Bluthner, infinidad muebles, 
objetos. Olózaga, 2, principal; esquina 
Recoletos. (3) 
iRA.NDES rebajas en mayo. Liquidamos 
; ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 3251! ¡ ¡Estupendo co-
medor jacobino. 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
¡NOVIOS! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
\ R M A R I O S , 40 pesetas; camas broncea-
das fuego, 70; camas turcas, 9. Goya, 
74. (3) 
MAGNIFICA máquina Slnger, 
muchos muebles. Goya, 74. 
secreter, 
(3) 
so, 10, cerca Antón Martin. (A) 
A L Q U I L A S E piso, nueve habitaciones, to-
do confort, 45 duros. Ferraz, 55. (6) 
BONITO exterior dos balcones, termo, 
baño, 72 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
X A V E amplia, propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes talleres, etc al-
quiler barato. Núñez Balboa, 92. ' (10; 
l'ISOS amueblados oasas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono 58237. 33943. 52608. (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados aacensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. All . 4. Vitoria. (T) 
M A G N I F I C O piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal. 
.¿7-25. (16) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada. Inmediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua callenté v fría. Sif8^' f*** tratar, escribir Apartado 
172. Santander. (5) 
P L A Y A Lequeitlo. chalet amueblado, ga-
rage. Informará: Hiérro. Villa Sarralde-
nea. Vitoria. 
CI1lA,?lTOS;n55: ático' 85: tiendas, naves. Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
V E R A N E O . Mallaño (Santander), vendo o 
alquilo magnífico chalet. Informa Quin-
tanal. 
CASA nueva, 120-140, calefacción central, 
baño, 8 jlezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vía, 17-45. Alénza. 8. (T) 
E S P A C I O S O piso primero, 16 habitaciones, 
calefacción, baño, 45 duros. Calle San 
Vicente, 71. (g) 
A L M A C E N o garage con vivienda. Callo 
ban Vicente, 71. (6) 
MKKMOSOS cuartos, once habitaciones, 
baño, cincuenta duros. Barbieri, 4. (5) 
SAN Vicente (Santander), casa frente 
bahía. Razón: Fuencarral, 82 moderno. 
(D) 
P R E C I O S O exterior, baño, veinticinco du-
ros. María Molina, 26 (esquina Veláz-
quez.) (3) 
AUTOMOVILES 
C H R Y S L E R . 75, doble faetón se vende. 
Zurbano, 36: de 4 a 6. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! ! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
300 coches particulares dispone Bolsín Au 
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com 
pradores, vendedores. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, védéreo, sífilis, blénorragla, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés. 2.) 
(10) 
K N K E R M K D A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por si sólo) con infa-
libles específicos "Zecnas". remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena. 28; primero. 
Teléfono 11624. (5) 
G R A T I S dentaduras, se hacen de 10 a l . 
Aduana, 3, principal. (4) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal. His-
pano Olivetti. Instituto Vaico. Calle Far-
macia, 2. (V) 
P R O F E S O R francés (París) . Monsíeur Ro-
bert. Sandoval, 2 (junto Glorieta Bilbao). 
(2) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida li-
breto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
T A Q U I G R A F I A García Bote. Gran méto-
do profusamente ilustrado. Resumen ocho 
sistemas. (24) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices, 15 cénti-
mos. (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayó-
se. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precio» mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
UONSI L T K N O S al vender su colección. 
Librería "El Estudlánté". Pozas. 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N T A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa calle Torrijos. Renta 67.500 nos. viajes, excursiones con kutocar. A\«M Pn^nna ^nnHirionA» P ^ n l » i ' T la, 13 moderno. i ~ ^ ¿ J ; R i ' ^ a s condiciones. Padilla, 18t 
U R G E N T E , comedor, ropero, muchos mue-
bles. Pardlñas, 17, entresuelo. (5) 
"RGE vender comedor, alcoba, recibimien-
to, camas, lámparas, armarios. Fuenca-
rral, 70. (8) 
IODO un piso, urgente. Muebles nuevos. 
No se admiten prenderos. Teléf. 44497. 
(8) 
POR cambio Industria, realizan loe del 
Rastro 50 por 100 rebajas camisería, ro-
pa niño. Los Dollars. Caballero Gracia, 
10. (4) 
VENDO camas doradas, muebles antiguo; 
linoleum. lámparas. Moratín, 50, segundo 
Izquierda. De 1 a 2 mañana. (T) 
ALQUILERES 
T I E N D A amplia, propia bar. Puede divi-
dirse. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. Me-
diodía, 330-365. Luchana, 29. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, confort, 150-165. 
Benito Gutiérrez, 7. (2) 
MODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 175. Velázquez, 69. (2) 
J U N T O Gran Vía. Comodísimo exterior, 
apropiado pensiones, oficinas, 375. Con-
cepción Arenal, 3. (2) 
V E R A N E A N T E S : Plencla (Vizcaya), pró 
ximo playa. Alquilo chalets. Razón: Te-
léfono 7. (T) 
E X T E R I O R , Mediodía, todo confort, pese-
tas, 190. Alberto Bosch, 17. (11) 
E X T E R I O R , baño, ascensor, pesetas 110. 
Alonso Cano, 58. U D 
P R E C I O S O piso moderno, mejor barrio, 
dos baños, ochenta duros. Llame telé-
fono 42876. (6) 
PISO de lujo,, muy espacioso, todo con-
fort tres baños, calefacción, habitacio-
nes "amplísimas. Paseo Recoletos, 23. (A) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela, cuar-
tos exteriores ventlladísimos, espaciosos, 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du-
ros. Metro Becerra-Torrljos. (o) 
A L Q U I L O cochera para tres automóviles, 
máx imas comodidades. Garage la Paz. 
Lagasca, 51. ^ 
H O T E L amueblado fi"»1. ,PerdLcn^ al(lu'^: 
se. Castellana, 10. Telefono 50234. ( E ) 
D E V A (Guipúzcoa). m u i \ o &mue-
blados. amplios, confortables. Dirigirse. 
Antonio Cordón. 
PISO exterior con baño. Marqués de Mo-
nasterio, 5. frente teatro Princesa. (A) 
H O T E L entre pinares. 7 .kj1.ó(,"etr.0r^n5P-!' 
todo confort, garages 1ardín. tranvía. 
Alquilo, vendo. Facilidades. Teléfono 
31508. U ) 
BAJO exterior. 19 duros y primero exte-
rior, 30. Claudio Coello. 71. 
E X T E R I O R , calefacción ^ t T ^ ' ^ ' a 
censor, 38 duros. Alberto Aguilera ^ 
A T I C O , calefacción central, ^censor 
42 duros. Goya, 34. Contiguo templo Con^ 
cepción. 
A L Q U I L A S E interior, 70 pesetas. Augusto 
Flgueroa. 8. 
H O T E L grande, jardín. Gala pagar. Conde 
Xlquena. 15. Una a tres. 
FACI LITAMOS relación PisHQ« d^alqUl¡J; 
c'os y amueblados. Preciados, 33. i * ' 
P R E C I O S O cuarto, nuevo, flamante diez 
habitaciones habitables, calefacción, D A 
ño. etc. Serrano. 110. 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando 
16. 
PISOS dos fachadas, ^ ^ . f w ^ v sen-i-
fono, confort, nueve habltób^* tVó 43 
dos. 2.000 a 3.000 pesetas. Castello. « 
antiguo. 51 moderno. 
A S T U R I A S . Llanes. P i ^ ^ ^ u n o 3. modo?. Informarán: Peláez. Cast i l lo ,^ . 
T I E N D A amplísima, «ótanos salón, mejor 
situada. Moya. 6. Plaza Callao. 
E X T E R I O R . 115. Interior-es, d e « i e 55. As-
censor Teléfono. Hermosilla. 51. W 
LUJOSO, alegrlsimo sano^én v! JO' 00 ^ 
bltaclones, 8.600. San Loren*o, 11. 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
L . C A S T R O : Coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambio a precios de 
verdadera ocasión. Ronda de Atocha, 37. 
Teléfono 76067. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
S E I B E R L I N G , el neumático enfriado por 
aire. Completa seguridad, comodidad v 
economía. Véalos en Conde Xlquena. 13. 
Teléfono 42197. Madrid. (3) 
C O M P R A R I A Citroen 5 HP. Cabriolet, buen 
estado, barato, plazos. Oferta escrita: 
Rodero. Prensa Carmen, 16. (2) 
O C A S I O N : Venderíase autobús con nego-
cio diarlo. Precio 9.500. Cava Baja, 30, 
principal. Teléfono 75079. (á) 
S E G M E N T O S "Hasting", los mejores. E l 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales, Urculo y Compañía. Alma-
gro, 3. (3) 
P R I M E R A marca de neumáticos, cede re-
presentación exclusiva provincias dispo-
nibles. Apartado 523. Madrid. (3) 
POR ausencia vendo urgente, barato, co-
che americano M. 34.312. Garagé. Pon-
zano. 42. 11 a 1. (4) 
S E necesita garage particular, una sola 
plaza, Inmediaciones de este periódico. 
Escribid D E B A T E 31.093. (T) 
V E N D O taxis bien equipado o trataría por 
uno nuevo. General Pardiñas. 35; de 9 
a 11 y de 3 a 5. (T) 
CAFES 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda. 2L Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mftjoré* se arre-
glan fajas dé goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (21) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9.50. 
Jardines, 13. Fábrica. (T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza. 
32. (16) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza. 61, tercero. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L <20) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
S I S I N I A Martín. Antigua comadrón^. Con-
xulta diarla gratis. Corredera Alta, 12. 
(9) 
COMPRAS 
PAGO sorprendentemente trajes, muebles, 
objetos. Teléfono 54410. Miguel. (3) 
COMPRO auriculares, altavoces, aparatos, 
válvulas, fornituras, fonógrafos, alscos. 
Teléfono 12878. 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 53788. Andrés. '3) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
COMPRAMOS aceros extranjeros de todas 
clases, barras flejes, chapas, lotes he-
rramientas, ferretería aun surtidos in-
corrlentes en grandes y pequeñas parti-
das. Motores explosión. Escribir: Vidal. 
Montera, 15. principal. Madrid. (15) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique Lopes. 
Puerta Sol, 6. 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo, primero. 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas, correa Ts . Teléfono 7HW 
Gullón. ^ 
PAGO Increíblemente mueblo, objttos voy 
ripido. Pardiñas, 17. Telsfono 53816. (5) 
COMPRO mobiliarios, pisos tnteioi, suel-
tos objetos. Hermosilla, 7S. Teléfono 
60981. (B> 
L I B R O S antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien. Barbazán. Constantino Rodrí-
guez. 4. Teléfono 18763. (2) 
COMPRO maquinarla agrícola. Apartado 
40. Señor Valdés. (6) 
\ I I I \ J A S . papeleta» Monte, objetos oro. 
plata antiguos y modernos. Paga todo 
au valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
V I N D E L . Libros antlguoe, grabados encua. 
dernaciones. Plaza Cortes, esquina Pra-
do, .31. W ) 
MATRIMONIO, precioso extfieri°r'flfr_P c a l 
tas. Mariano Fernández, 8 (Cuatro Ca-
mlaos). 
V E N D E S E facilidades pago o permuta por 
casas o valores chalet nuevo en Somió 
(Gijón), calefacción, todas comodidades 
modernas, garage, jardín, frutales y 
huerta. Detalles: "Híspanla". Alcalá. 16 
(Banco de Bilbao). Madrid. (3) 
FINCA campestre. 6 kilómetros Madrid, 
producción, regadío, instalaciones avíco-
las, hotel todo confort, gran extensión, 
situación ideal. Ocasión. Teléfono 31.508. 
(2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
F I N C A Málaga; producción, recreo, casa, 
aguas abundantes, vendo, permuto casa 
Madrid. Vlllafranca. Génova. 4. Cuatro-
seis. (3) 
V E N D O casa próximo San Bernardo, todo 
confort, cuarenta cuartos exteriores, to-
da alquilada, precio 676.000. Renta 77.160. 
Monserrat. 18. (4) 
T E R R E N O S en Aravaca para hoteles, agua 
potable a presión, muy próxima; Inmedia-
tas carretera Pozuelo. 0,75 pie. Cava Ba-
ja, 19. (3) 
PLAZOS, próximo tranvía, ñnca avícola, 
casa, huerta, arbolado. 17.000 pesetas. Ca-
va Baja. 30. principal. (3) 
P L A Z O S , casa 110.000; renta anual 14.000. 
Cava Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
V E N D O cinematógrafo moderno arrenda-
do. Recibiría parte valor, solares bien 
situados. .Sin corredores. Escribid: Da-
fauce. Carmen, 16. Prensa. (2) 
V E N D O Chamartín hotel 9 habitaciones 
jardín grandísimo, 40.000 pesetas. Permu-
taría por finca menor. Madrid, provin-
cias. Garrido. Santa Feliciana, 5. Cacha-
rrería. Madrid. (D) 
S I T U A D A bahía VIgo,, vendo finca 19 hec-
táreas, con un kilómetro de costa, lin-
dando carretera. Espléndido paisaje. Te-
rrenos cultivo regadío. Extenso pinar. 
Facllidadé* pago. Informará José Gonzá-
lez Collazo, én Vigo. Gardá Barbón, 41. 
(T; 
P R O P I E T A R I O vende casa nueva 7 por 
100 Ubre, o permuta por pequeña. Telé-
fono 53670. (2) 
P A R A fincas urbanas sin propiedad, ne-
cesito primera y segunda, sin Interme-
diarios. Vendo otras. Escribid D E B A T E 
31.064. (T) 
B O N I T O solar cuatro mil pies. Duque de 
Sexto, esquina Narváez. veintidós metro-
fachada por diez y seis fondo, dos mi-
nutos Alcalá y Goya. Trato directo. Te-
léfono 12671. (16) 
CASA calle principal, frente estación "Me-
tro", tranvía, construida 1913. Precio: 
215.000 pesetas; renta. 19.700. Escribid: 
Señor López. L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
F I N C A 65.500 pies, jardín, huerta, buena 
casa, dependencias, distrito Chamberí. 
Urbanizada. Mitad valor. Teléfono 8l508i 
(2) 
V E N D E S E Granja avícola bastante terre-
no, cercano Madrid. Escribid: Granja. 
Continental. Carretas. S. (V) 
T E R C E R A subasta finca: Angosta. Mance-
bos, 5. Secretarla señor Sánchez. Juzga-
do segundo. Día 2. a las 12. Renta, 17.220: 
precio. 130.000. (2) 
A D Q U I R I R I A hotel o casa de dos plan-
tas. Mediodía, próximo tranvía o Metro, 
mínimo diez habitaciones planta, ofer-
tas por escrito a Unión Alcoholera. Pra-
do, 18. Sin Intermediarios. (T) 
S O L A R Ciudad Lineal. 60 céntimos pie, va-
le 1,50, proximidad carretera Aragón, 100 
metros tranvía. Teléfono 58721. (C) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices, 
véndense. Castellana, 10. Teléfonp 50234. 
(E) 
P I E D R A L A V E S , Sierra Credos, vendo casa 
dos pisos, nueva. Hortaleza. 28. Sastre-
ría. ( E ) 
C E R C E D I L L A véndese hotel sin estrenar, 
dos plantan, siete dormitorios, hall, co 
medor. baño, etc. Razón: Teléf. 343JG 
(A) 
V E N D O hotel sitio más alto estación de 
Pozuelo, con 4O.000 pies de terreno, pre-
cio 45.000 pesetas. Teléfono 51200. (T) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , hago primaras y segundas. 
S«ñor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
P R I M E R A S hipotecas, urbanas, Madrid. 
"Crédito Hereditario". Plaza de Canale-
jas, 3, primero. (V) 
D A R E en primera 70.000 pesetas. Escribí'! 
Hernando. Carmín, 18. Prensa. (2) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7. se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, ron-
1 fort, desde siete pesetas. Mayor. 9 (20) 
CONSULTAS PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17. 
"(23) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
A L Q l I L A S E haoltaclón amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
E S T A B L E S , desde 5,75. 8.75. todo confort, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa-
milia, turistas, viviréis reglamente. Ho-
tel Baltymore. Miguel Moya, 6. segun-
dos. • (5) 
P E N S I O N para señoras y señoritas, des-
de 5 pesetas. Sacramento. 6. (T) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas, Individuales, 
familiares, todo confort, baño, ascensor, 
teléfono, con, sin. Carrera San Jerónimo. 
7. principal. (V) 
D I S T I N G U I D A señora ofrece gabinete, con 
a respetable, confort. Guarnan Bueno 19. 
(2) 
CASA formal, dos amigos, desde 6 pese-
tas. Mayor,' 14, principal derecha. (5) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 
E N familia verdad, gabinete, alcoba exte-
rior, baño, con. para una. dos señoritas, 
matrimonio. Huertas. 12. segundo izquier-
da, frente Príncipe. (3) 
S E S O R A honorable cede habitación todo 
confort, pensión, en familia. Teléf. 32039. 
(2) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo. 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
CASA blon, huésped familia. Fuencarral. 
150, tercero, de 10-6. (81 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente facilitamos relación hospedajes 
Preciados. 33. (4) 
P E N S I O N muy formal, estables, baño, te-
léfono. León, 8, principal. (3) 
MATRIMONIO distinguido desea habita 
clón y alcoba, casa todo confort, derecho 
cocina, madre e hija honorables, sitio 
céntrico pagarán hasta 100 mensuales. 
Escribir señor Maurell. Prensa. Carmen. 
. 16. (2) 
R I A L T O , pensión, limpieza sin Igual, ex-
pléndida comida, aguas corrientes, todo 
nuevo. Engllsh spoken. On parle fran-
Qals/ Pensión 10 pesetas. Teléfono 93028. 
. Pi y Margall, 22, tercero. (T) 
D E S E O habitación exterior, limpieza, casa 
señora sola, derecho cocina, baño. gas. 
Pagaré doce, quince duros mensuales. E s -
cribid D E B A T E 31.092. (T) 
P A R T I C U L A R , admitiría uno. dos amigos, 
seriedad, confort, económico. Doctor Cor-
lezo. 15. principal Izquierda. (Junto Cine 
Fígaro) . (T) 
li r ES P E D E S confort. Alvarez Castro, 10 
y 14, primero bis izquierda. (4) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda 
da, familias, matrimonios, todo conforl 
Barquillo, 36, primero. ( E ) 
PA K T I C U L A R cederla gabinete, con, sin 
hay baño. Barbieri. 9. principal. (?) 
H A B I T A C I O N exterior económica, con o 
sin a caballero. Falencia. 25, segundo 
centro. Tardes. (16) 
P A R T I C U L A R desea uno. dos amigos. E x -
terior. San Onofre 8. segundo. (10) 
CASA particular formal, gabinete con ma-
trimonio, dos amigos. Cruz, 35, tercero 
verdad. (2) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua, 
sitio Inmejorable cocina bilbaína. Paseo 
del Prado, 12. primero izquierda. Telé-
fono 10394. (23) 
P E N S I O N Vizcaína, confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4, princi-
pal. (D) 
A D M I T I R I A matrimonio, uno dos. tres 
huéspedes, habitaciones Independientes 
exteriores, confort. Comida excelente. 
Serrano, 46, principal. Teléfono 52356. (T) 
LIBROS 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada insupe-
rable. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición (funcionamiento, 
manejo, averías. . . ) . 1933. (6) 
C U E S T I O N E S sexuales. Criterio científico 
Integramente católico. Librería Religiosa. 
Carmen, 14. (2) 
t 
Doña Manuela Núñez 
T O R R U B I A 
Viuda de D. Domingo Ortega 
Falleció el día 25 de 
mayo de 1933 
a los 63 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R. L P. 
Sus hijos, don Eduardo, doña 
María de los Dolores y doña Ma-
ría Magdalena Ortega N ú ñ e z ; her-
manos polít icos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus ami-
gos tan sensible pérdida y 
SUpUO(UI una orac ión por 
su alma. 
E l cadáver será trasladado hoy 
viernes 26 del corriente, a las on-
ce de la m a ñ a n a , desde la casa 
mortuoria, calle de D. Pedro, nú-
mero 4, a Berlanga de Duero (So-
ria), donde recibirá cristiana se-
pultura. 
E n la ex Colegiata de dicha vi-
lla, se ce lebrarán funerales por su 
eterno descanso los días 27, 29 
y 30 de mayo, a las diez de la ma-
ñana. 
No se reparten esquelas. 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
O.* M A R I A D E C A R M E N S A N T O S 
SUAREZ Y GUILLARIAS 
Duquesa de Aveyro, marquesa de Puerto Seguro, 
Grande de España 
FALLECIO EN MADRID 
E L D I A 27 D E M A Y O D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R« !• P I 
Su esposo; sus hijos, doña María Lu i sa , condesa de Cabrillas, duque-
sa dé Montea légre; doña Pilar, condesa de B a i l é n ; don Angel, m a r q u é s 
de las Nieves; doña Isabel, condesa de Portalegre, y don Fernando, mar-
qués d* Goubea; hijos polít icos, nietos, hermano político, m a r q u é s del 
Cénete ; primos, tíos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N la encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
L a s misas que se celebren el d ía 27 del actual en las iglesias de L a s 
Descalzas y San F e r m í n de los Navarros, a las cl^ce; la de diez en la 
parroquia dé Santa Cruz, y la de diez y media en el Santo N i ñ o del Re-
medio, de Madrid, y las que dicho d ía se digan en el panteón de fa-
milia, en " L a Flecha" (Salamanca), y los funerales que se celebren en 
Málaga en la iglesia del Sagrario, a las once y media, y en Churriana, 
a las ocho y media, serán aplicados por el eterno descanso de dicha ex-
ce l en t í s ima señora. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
t 
B L S E Ñ O R 
Don Olegario de l a Puente ViDaverde 
Cura párroco de San Lorenzo, de Madrid 
Ha fallecido el día 25 de mayo de 1933 
• " ^ ' F - N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
E l Excmo. e l imo. Sr. Oblapo de la Dióces i f ; é l Venerable Cabiido; 
su director espiritual, P. Palaauelo; sus hennanoi, don Jacinto, don San-
tiago y don J u a n (presbí tero) ; hermanas pol í t icas , doña Amadea Alva-
rez y doña Marcelina Valladares; sobrinos, primos y demás parientes. 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomondnr su 
alma a Dios y asistan a l funeral de Córpore Insépulto , 
que »« celebrará, en dicha parroquia, a las diez de la 
m a ñ a n a de hoy, día 26, y a d e m á s todas las misas que se 
celebren el mismo día en la mencionada parroquia) y :i 
las O N C R , a l a ' c o n d u c c i ó n del cadáver , que se verlflca-
rá desde la casa mortuoria, Traves ía de San Loren/.n 
n ú m e r o 2, al cementerio de la Sacramental de San lu-
lo, por lo ipie le* queríarán u-íi-ndrcldos. 
M A O I I I N A ^ P K I M K K A Comunión. Zapato Ideal Cau-
^ cho. lona. 5.50 pesetas. Tres Cruces. * 
KMBARAZO. faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especii-
lista. Hortaleza, 8L (2) 
grandes reformas. Recomendablé por su 
excelente trato, f ens ión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa, (21) P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. M A D R E O . 
COMPRO máquinas de escribir usada?. 
M. García. Pérez Galdós. 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser "VVerthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas p v a todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 
MODISTAS 
MARTE, vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
BORDADORA máquina s o b r e vestidos, 
equipos, canastillas, mantelerías, juegon 
cama. Incrustaciones. Ruiz, 15, duplica-
do. (T) 
MOTOCICLETAS 
V E N D O magnifica Harley sldecard, dos 
plazas, seminueva. tres mil quinientas 
pesetas. Teléfono 14668. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camaa doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
NO VIAS : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
(i KAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. C a 11 e 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección, suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583 
y 255S3. (4) 
PRESTAMOS 
N K C E S I T O socio con 5.000 pesetas, admi-
nistradas por él mismo y aportación per-
sonal. Asunto moral muy lucrativo. Alz-
purúa. Carretas. 3. Continental. (V) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO alterna "Lumophon", "Ericsson", 
220 pesetas. Continua, tres lámparas, 125. 
Universalea americanos, 280. Radiófonos 
desde 390. Valverde, 20. Corredera. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. H«chur(a fina traje, 
55 pesetas. Príncipe. 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A Jiménez, ex cortador de la 
Unión Eclesiástica, sotana y dulleta, es-
tambre. Infantas, 7. (A) 
TRABAJO 
Ofertas 
PAG.O buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
F A L T A N oficialas corseteras. Hermosilla, 
5. Corsetería. (T) 
N E C E S I T O socio con 5.000 pesetas admi-
nistradas por él mismo y aportación per-
sonal. Asunto moral, muy lucrativo. 
Alzpurúa. Carretas, 3. Continental. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente Informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
F A L T A maestro sin pretensiones. Presen-
tar»» diez hoy. P l y Margall, 5. Regal. 
(T) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros. 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
¿QUIERE ser artista clnematogcáfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
U R G E personal en provincias facilite da-
tos sencillos pueblos. Necesitamos repre-
sentantes. Buen sueldo. Detalles gratis. 
Apartado 9.056. Madrid. (T) 
SFÑORAS Marianas, menos cines, repar-
tir Sermones callejeros. 0,65 centenar. 
Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
F A L T A criada informada, presentarse de 
3 a 6. Almagro, 12, entresuelo. (T) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 90200. (T) 
A C E P T A R I A representación exclusiva 
asunto conveniente médicos, Madrid pro-
vincias. Celenque. 1. Morcillo. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfonos 25225, 95225. (5) 
P R O P I E T A R I O S : Para cargo administra-
dor fincas, se ofrece joven contable, con 
referencias y garantía metálica. Madrid 
o provincias. Moreno. Príncipe, 4. (T) 
J O V E N mecánico ofrécese para conducir, 
casa particular (garage Buenavlsta). N ú -
ñez Balboa, 49. (4) 
I N G L E S A , habla también alemán, prácti-
ca niños, ofrécese para clases o interna. 
Señorita Osbourna. Preciados, 29. (B) 
COMISIONISTA argentino, próximo regre-
sar Buenos Aires, admite toda clase re-
presentaciones. Verónica, 17, bajo Iz-
quierda. (T) 
D E S E A S E taquimecanógrafa, conociendo 
perfectamente francés, escriban con pre-
tensiones, referenclaa, a M. T. Apartado 
40. Madrid. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica pa-
ra todo, niñera mayor. Agencia Católi-
ca. L a r r a . 15; 15966. (3) 
A sacerdote, señora sola, caballero hono-
rable, atenderían personas Instruidas, 
formalísimas por casa y comida. Alonso. 
Zurbano, 50. Estanco 26. (T) 
SEÑORITA católica, acompañarla señora, 
señorita peregrinación por gastos. Telé-
fono 11538. (2) 
TRASPASOS 
POR ausencia se traspasa Consultorio en-
fermedades Piel, Secretas. San Bernar-
do. 56. entresuelo (frent* Universidad). 
Razón: 11 a 1, 5 a 7. (2) 
C A M I S E R I A . Preciados. 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. 
(2) 
T R A S P A S O carbonería baratísima, p o r 
muerte duefto. Artistas, 5, portería. (T) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados do 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
NO VIAS : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
COMI NION. Trajo lana, banda, lazo o 
cordón y ci'uz, 42.50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (8) 
C A L L I S T A Clrujan*. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18803. (3) 
>INOS destrozones. Zapato Caucho, lona, 
solución padres. 5.50. Tres Cruces, 9. (3) 
L \ C U R S I < ) M S T A S . Deportistas, V e r a -
neantes. Zapato playero. Caucho, lona 
6.50. Tres Cructs. 9. , (3) 
(3) 
N'ISOS primera comunión regalo precio-
sa ampliación, retratándose Fotografía 
Saus. Atocha. 71. (4) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración. Caballe-
ro Gracia. 20 moderno. (3) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín. 10. 
Frente Almacenes. San Mateo. (22) 
PEQUEÑO capital cederla positivo nego-
cio, libro éxito. Clemente. Apartado 
10.029. (V) 
P A R T I C I O N E S de herencia, rápidas, per-
fectas, por especialistas. Créditos banca-
rlos para gastos. Consultas gratis. "Cré-
ditos Hereditarios". Plaza de Canalejas, 
3, primero. (V) 
P E R S I A N A S . Limpio y guardo alfombras, 
muy económico. Pez. 18. Teléfono 95646. 
(10) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares. 1. Teléfono 95300. (4) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
A capitalista; indicarla y administraríais 
espectáculo sensacional, totalmente des-
conocido. Brown: Echegaray, 14. (T) 
F L O R E S artificiales. Liquidación por refor-
ma. Tallos. Plantas. Ramos. Antigua ca-
sa J . Prieto. Plaza Progreso, 16. (10) 
MUDANZAS con camionetas especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
C O C H E S , sillas niños, especialidad Inváli-
dos, construcción, reparación. Cardenal 
Mendoza, final. Teléfono 74329. (4) 
VENTAS 
V E N D E S E grupo para baños electroliplcos. 
Arenal. 22, portería. (3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
C U A D R O S antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Calerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábr ica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza. 23. entresuelo. (21) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 8. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
V E N D O trajes caballero, semlnuevos. In-
menso surtido. Núñez Balboa, 9, bajo 
Izquierda. (3) 
DOS acciones disponibles, monte caza, bue-
na sociedad, comodidades. Escribid: R a -
miro. Prensa. Carmen, 16. (2) 
V E N D O todo piso lujoso, colección cua-
dros antiguos y modernos. Escribid: 
Apartado 9.105. Hermosilla, 89. Correos. 
(T) 
F R I G O R I G E N O , ocasión, 6.000 frlgorlas, 
hielo, frío o ambas cosas. Núñez de Ar-
ce, 14, primero. (V) 
V E N D O librerías, estantea para libros, 
muebles, objetos arte, recuerdos, proce-
dentes testamentarla Vázquez Mella. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 25. ( E ) 
L I Q U I D O cualquier precio por ausentarme 
200 pollitos con criadora. Teléfono '42876.-
(6) 
PIANO Pleyel. nuevo, verdadera ocasión. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
AÜTOPIANO Howard, reproductor eléctri-
co, nuevo, mitad valor. Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 
P I A N O Colín Steck, ocasión. Fuencarral, 
43. Hazen. (V) 
P I A N O S garantizados, verdaderas ocasio-
nes, desde 500 pesetas, facilidades pago. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. 
(7) 
D E R R I B O Segovla, 26. Huecos fachada, con 
balcón. Precios sin competencia. (2) 
D E R R I B O Segovla, 26. Madera abundan-
tísima, buena, varios largos. Barata. (2) 
D E R R I B O Segovla 26. Puertas, ventanas, 
otros materiales. Todo muy barato. (2) 
FONO automático tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
DISCOS de ocasión, venta, cambio 0,75. 
Farmacia, 6. (5) 
A C E I T E superior 1.40 litro. Relatores, 9. 
Economato. Teléfono 14459. (4) 
T R A S P A S A D O local vendo cualquier pre-
cío aparatos eléctricos, vajillas cristal, 
loza, hago precio especial lotes. Vean, 
ofrezcan. Infantas, 7. (3) 
R O L L O S musicales Victoria, siempre no-
vedades, plazo», contado. Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
ARMONIO 6 octava», 8 registros, trans-
posltor, vendo 350 pesetas. Jacinto Be-
navente, 7. (4) 
V E N D O materiales derribo. Montserrat, 16. 
(4) 
O C A S I O N : Venderlanse varias obligacio-
nes y acciones. Razón: Cava Baja, 30. 
Teléfono 75079. . (3) 
U R G E N T I S I M O liquido camas, colchones, 
armarlos, comedor, cacharros, varios. 
Bastero, 6. (5) 
MAQUINAS coser desde 60 a 1.000 pesetas, 
muchos modelos todas marcas, 10 años 
garantía, contado, plazos. Augusto F l -
gueroa, 4. entre Fuencarral Hortaleza. 
Teléfono 23673. (5) 
S E vende autoplano Howard. Almagro. 12, 
entresuelo; de 3 a 6. (T) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral. 128; Martin Heros, 35. 
(2) 
P A N de Vlena integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelo». Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
I 
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Lecciones de bien mirar y bien decir 
"Suprímase de nuestra vida todo lo 
que no es metafórico y nos quedare-
mes disminuidos en nueve décimas par-
tes." E s gran verdad esto que dijo Or-
tega y Gasset. Son muchos siglos los 
que han pasado sobre nosotros, con sus 
legiones de poetas y literatos, atando co-
sas dispares con cintitas de metáforas-
Pero la metáfora es algo desorienta-
dor y peligroso, precisamente por su 
gran potencia creadora. L a metáfora da 
segunda vida a las cosas. Dios creó la 
luna y la rosa: pero los hombres, a 
fuerza de metáforas, han creado otra 
rosa y otra luna que son las que circu-
lan en el mercado diario del lenguaje. 
Decir "luna" o decir "rosa", no despier-
ta en nuestra mente una idea concreta 
y definitoria, con precisión astronómi-
ca y botánica. Despierta toda una es-
trella huidiza y fugada, de perdidas 
irradiaciones sentimentales. Nuestra ro-
sa y nuestra luna "de diario", como si 
dijésemos, son las de los poetas, no la 
de los astronómicos ni los botánicos. 
E l hombre lleva siglos esquivando los 
grandes problemas arduos y concretos, 
con trincheras de metáforas. Viene ha-
ciendo con el lenguaje guiños y quie-
bros a toda apremiante exigencia de 
precisión. "¿Qué es la vida? Una ilu-
sión"... Bien, bien. Y asi vamos vivien-
do, sin saber qué es la vida, merced a 
la bella trampa calderoniana. 
)L así, por esa virtud creadora de la 
metáfora, se ha venido formando todo 
un segundo mundo inconsistente: nebli-
na de trasposiciones y alusiones. Todo 
un lenguaje de sensaciones barajadas, 
con sus "quejas amargas" y su "sabor 
local" y su "voz fría": lenguaje enfer-
mo, donde los ojos oyen y los oídos ven. 
Toda una política, incluso, cimentada 
eobre alguna desaforada metáfora: "al 
organismo social hay que dejarle que, 
en su libre crecimiento, expela espontá-
neamente los malos humores"... Sí, si. 
Y, luego, las terribles metáforas geo-
métricas responsables de la nebulosa va-
guedad de nuestra organización social 
y política: "Actuaremos paralelamente, 
pero sin coincidir". "Nos organizaremos 
en forma vertical"... Sí, sí. 
* « « 
Así esta continua llovizna de metáfo-
ras nos intercepta la directa y clara vi-
sión de las cosas. Hemos perdido la in-
genua gracia y facultad de "ver". Pa-
d-ecemos, dijo D'Ors, cierta oftalmía 
trascendental. 
No nos damos bien cuenta de lo que 
ha descendido, en claridad y precisión, 
la capacidad de visión humana. 
Ha sido preciso que la fotografía ins-
tantánea logre reproducir los caballos 
del Derby en pleno galope para que los 
pintores vuelvan a "ver" el movimiento 
animal con la justeza y exactitud con 
que lo viera, tantos años antes de Cris-
to, el anónimo pintor del "bisonte sal-
tando" en la cueva de Altamira. E n el 
intermedio todos los majestuosos caba-
llos de Tiziano o Volázquez fueron pu-
ras metáforas: una realidad mínima vis-
ta al través de unas máximas alusiones 
de gloria. 
Y lo mismo ha ocurrido en literatura. 
Nos hemos divorciado dé las cosas a 
fuerza de metiiforas. L a nieve, la leche, 
el nardo y la azucena, no nos dejan ya 
ver directamente el cutis de una mujer. 
Nuestra literatura está enferma de me-
táforas de segundo y tercer grado, en 
las que apenas se divisan, al lejos, las 
cosas que sirvieron de punto de partida. 
No nos salvaremos en poesía, sino con 
un saludable retorno al padre Homero, 
que sólo comparaba las cosas a su pro-
pia excelencia. Como en pintura no nos 
salvaremos, sino volviendo a tener vis-
ta de cazadores: vista elemental, agu-
zada por hambre y no cansada de lec-
tura, capaz de certificar si aquellos le-
janísimos puntitos negros son tordos o 
perdices. 
* • * 
Y en este saludable retorno al primi-
tivo arte homérico de "bien mirar" no 
deja de ser bueno e higiénico asomar-
de ahora, en primavera, a los campos 
de Andalucía la baja. 
Los paisajes norteños están llenos de 
literatura y de metáforas. L a vista se 
intercepta a cada paso con obstácu-
los—troncos, materiales, riscos—ñoridos 
de alusiones y referencias. E l bosque 
está lleno de cosas medio vistas y me-
dio oídas: fuentes, pasos, calandrias, 
ruiseñores... Pero un olivo sólo, en la 
desnudez de la campiña andaluza, bajo 
la honrada sinceridad del medio día, es 
algo tan presente, único y exacto que 
dude toda metáfora. E s preciso compa-
rarlo, homéricamente, a su propia ex-
celencia. Como dijo el poeta: "La onda 
era clara."como en su mejor día", ha-
bría que decir: "Aquel olivo verde, co-
mo el mejor olivo". Nada más. Sin fuga, 
sin trasposición, sin trampa. 
Y asi ante estos lúcidos campos ho-
méricos de Andalucía, a fuerza de "bien 
mirar", se va aprendiendo el arte de 
"bien decir". Porque el decir hético, po-
pular, profundo, está muy lejos de esa 
barroca fertilidad de imágenes y metá-
foras que distingue al decir culto, e in-
fluido de orientalismo, de la "escuela se-
villana". Aquel desbordamiento herre-
riano: "Purpúreas r o s a s , perlas del 
oriente-marfil terso y angélica armo-
nía", se acuerda más del "Cantar de 
los cantares" que no del pueblo, que, le-
los de asfixiar así la clara silueta de la 
amada con postizos floripondios, exige 
en el juego de rueda, con deliciosa pre-
cisión: 
Vayan todas desfilando 
que yo llevaré la cuenta: 
vengo en busca de una novia 
que tenga un metro, setenta. 
¿Cabe alabanza más directa, homé-
rica y exacta de una mujer? "Aquél 
blanco y carmín de doña Elvira", pro-
picio a metáforas de rosas y azucenas, 
podía ser engaño del tocador. Pero en 
"el metro, setenta" no hay superchería 
posible. Eso no es una bella metáfora, 
es una noble estatura. 
Y así podríamos rebuscar en el au-
téntico cancionero andaluz cantares y 
cantares, sin encontrar apenas una me-
táfora. Luminosos y admirables de pre-
cisión inconfundible: "De los cuatro mu-
leros—que van al agua—el de la muía 
torda—me roba el alma". ¿Está claro? 
E l que no se entera es porque no quiere. 
L a metáfora le cuesta trabajo al an-
daluz. Tarda en decidirse. L a anuncia, 
la rodea. Entra en ella, tanteándola, 
como en un rio: 
Bella como tú, ninguna 
No sé con quién compararte. 
Y luego, decidiéndose: 
Si te comparo es con una . 
que he visto en un estandarte 
y tiene a sus pies la luna. 
Y lo mismo en su buen hablar: Con-
tra la común leyenda el campesino an-
daluz es, hablando, poco colorista. Elu-
de, generalmente, la metáfora. Cuando 
tendría que ponderar algo en grado má-
ximo opta, por innato sentido de mode-
ración y do ironía, por la antítesis. Así, 
para celebrar el buen potro andaluz que 
monta el señorito, se limita a decir: 
"¡Viene "a pie" el señorito!" Y para 
exaltar sus admirables botas con cala-
dos y pespuntes: "¡El señorito viene 
"descalzo"!" 
Ejemplo admirable para esta antolo-
gía de clásico y sobrio bien decir, hace 
pocos meses, en Granada. Llegaba a ella 
un ministro socialista, barbado y eras-
raiano, gran predicador antaño de aus-
teras tesis populistas. Llegaba, ahora, 
repantigado en un magnífico coche ofi-
cial, trepidante, sonoro, con su carro-
cería de lánguidas curvas desmayadas. 
Y de pronto, en el pueblo, una voz ex-
clamó con intencionado retintín y ho-
mérica sobriedad: "Don Fernando, don 
Fernando... que se ha venido a Graná 
"andando". 
¡ E H ! ¡A L A P L A Z A ! , por k-hi to 
— ¿ P e r o h a b r á e s p e c t á c u l o ? 
— S í , porque dice el cartel "con permiso de la U. G. T . , y si el 
tiempo no lo impide". 
Los músicos jóvenes 
La señorita Garrigues, pensionada 
L a Junta de Ampliación de Estudios 
dedica parte de sus fondos a los jóvenes 
músicos, con objeto de que continúen y 
perfeccionen sus estudios en el extran-
Cartas a E DEBATE 
Voto contra la ley de 
Estas son las lecciones de bien mirar 
y bien decir que se me han ocurrido 
en este claro dia, ante la limpia honra-
dez de estos paisajes andaluces, idénti-
cos a si mismos. 
José María PEMAJí. 
niiini 
M U Y P R O N T O -
juanil lo ZANCADITAS 
AMPARO GAKKIGUES 
jero. Colocada la cuestión en un más 
alto nivel, esta salida a otros países por 
los muchachos y muchachas que inician 
su carrera en los dominios del arte, tie-
ne también su parte espiritual, ya que 
el cambio de ambiente, el roce con otros 
elementos, diferentes a los del solar pa-
trio, si bien puede desorientar al co-
mienzo, son siempre útilísimos, cuando 
el artista tiene el suficiente talento pa-
ra destacar su personalidad, que no de-
be estar influenciada por nadie, ni por 
nada, sino manifestarse como cosa pro-
pía, con tal fuerza, que pueda resistir 
los embates de un lado y de otro. 
E n los ejercicios practicados reciente-
mente ante el Tribunal asesor, que la 
Junta elige como garantía al conceder 
las becas, se destacaron algunos artis-
tas, que vamos a dar a conocer al lec-
tor, limitándonos a los que han obtenido 
pensión. 
Uno de estos artistas fué la señorita 
Amparo Garrigues, valenciana, cuya ac-
tividad, aunque pianística, se acerca al 
clave y a la música dieciochesca. Ampa-
ro Garrigues inició sus estudios en el 
Conservatorio de Valencia, prosiguién-
dolos con Iturbi; hasta que marchó a 
Saint Leu-la-Forét, de donde partió su 
afición al clave, al convertirse en dís-
cípula de Wanda Landowska, la genial 
claveclnlsta. Y esa es, precisamente, la 
ilusión de Amparíto Garrigues, ser la 
sucesora de su insigne maestra, viajar 
por todo el mundo con su clave y adqui-
Congregacicnes 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: No obstante el que 
con mis repetidas intervenciones parla-
mentarías ha quedado bien clara mi po-
sición absolutamente contraria a la ley 
de Congregaciones Religiosas, ya que 
po** estar ausente del salón de sesiones 
en el momento de la votación definiti-
va, i.o se hizo constar mi voto en con-
tra de la citada ley, le ruego haga pú-
blica que, en fecha de hoy, y por tele-
fonema al presidente de las Cortes Cons-
tituyentes, le pido que una mi voto al 
de los diputados que votaron en con-
tra de dicha ley. 
Muy agradecido, le saluda, Manuel 
Carrasco y Formlguera. 
Barcelona, 22 de mayo de 1933. 
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Prima para los cereales 
marroquíes 
Así podrán competir en el extran-
jero con los de otras proaedeincias 
RABAT, 25.—Para resolver el grave 
problema originado por la imposibilidad 
de dar salida a gran parte de la pro-
ducción de trigo, y ante la reiterada 
negativa del Gobierno francés a aumen-
tar el contingente admitido en franqui-
cia en Francia, el Gobierno Marroquí 
ha decidido crear una prima de exporta-
ción para el cereal que sea enviado a los 
demás mercados europeos. 
E l importe de esta prima será fijado 
periódicamente. Para los primeros cin-
cuenta mil quintales que habrán de ser 
exportados inmediatamente se ha fijado 
en 50 francos por quintal para el trigo 
"colono" y 45 francos para el corriente. 
Más escuelas en Turquía 
A N K A R A , 25.—La Prensa anuncia 
que el ministerio turco de Instrucción 
pública he decidido abrir este año cin-
cuenta nuevas escuelas. 
E l presupuesto del departamento com-
prende este año la apertura de catorce 
nuevas escuelas normales 
rlr una sólida cultura musical, sobre to-
do, en cuanto se refiere a la literatura 
sonora del siglo X V I I I , desde Couperin 
a Bach, desde Scarlattl a Rameau. E n 
su ejercicio ante el Tribunal, tocó impe-
cablemente, en el piano, el "Concierto 
Italiano", de Bach. En estos momentos, 
la señorita Garrigues está al lado de su 
ilustre profesora, oyendo quizá alguno 
de los pintorescos discursos con que la 
genial Wanda esmalta sus audiciones. 
Miguel ARDAN 
Se ha celebrado en Málaga la firma 
del contrato de esponsales de la bellí-
sima señorita María del Carmen Bayo 
Alessandri, hija de doña Dolores Ales-
sandrl, viuda de Bayo, con el joven aris-
tócrata e ingeniero don José Freuller y 
Valls, marqués de la Paniega. / 
Atestiguaron el acto, por el novio, don 
José Pérez del Pulgar, don José María 
Hínojosa Lasarte y don Fernando Pé-
rez del Pulgar y Valls, y por ella, don 
Fernando de Laffore, don Manuel Ji-
ménez de la Plata y don José Pérez 
Asencío. L a boda se celebrará muy en 
breve. 
— E n los primeros días del próximo 
junio se celebrará en la capilla de la 
finca que cerca de San Sadurní de Noya 
(Barcelona), poseen los condes de Vali-
court, la boda de su bella hija Merce-
des de Valícourt y de Ballester, con don 
Alfonso Pico de Roaña y Martínez Pa-
sarón. 
— E n el próximo junio se celebrará 
en Sevilla la boda de la bella señorita 
Virginia Romero Delgado, con don Jai-
m Alcántara Guardiola. 
= E n Gijón ha dado a luz una hermo-
sa niña, primogénita de su matrimonio, 
la señora de Várela (don José), nacida 
Pilar Monasterio. 
=E1 ministro de Suecia y la señora 
de Danielsson, han dado una comida en 
honor de su ilustre compatriota, el con-
de Echrensvard, que con su sobrina nie-
ta la señorita de Otranto, realiza un 
viaje por España. 
Fueron los demás invitados los duques 
de Vlstahermosa, el conde de San Es -
teban de Cañengo e hija, el ministro de 
España en Estocolmo don José Caro, el 
secretario de la Gran Bretaña y la se-
ñora de Dixon, secretario de Rumania, 
señor Valcanu y el marqués de las Ma-
rismas. 
Para celebrar la fiesta nacional 
argentina se celebró anoche en el Ritz 
una comida organizada por la Casa 
Hispano Argentina. Asistieron el señor 
Echenique, de la secretaría del Presi-
dente de la República; el señor Gómez 
Paratcha, vicepresidente de las Cortes; 
el doctor García del Real, el cónsul ge-
neral de la Argentina, señor Diana, y 
distinguidas personalidades de la colo-
nia argentina. 
Después se celebró un baile muy 
concurrido y animado, que se prolongó 
hasta la madrugada. 
Viajeros 
Han llegado: de Barcelona, la mar-
quesa de Villanueva y Geltrú, de Ovie-
do, el marqués de San Feliz, y de Je-
rez, el vizconde de Alraocaden. 
—Marcharon: a Bilbao, el marqués de 
Chávarríj a Barcelona, doña Amparo 
García Briz, viuda de Díaz de Quijano, 
y a San Sebastián, la marquesa viuda 
de Comillas. 
—Se han trasladado: de París a San 
Juan de Luz, don Fernando de Baviera 
y su esposa doña María Luisa; de San 
Sebastián a Oyárzun, los marqueses de 
Esquivel; de Valencia a Barcelona, los 
marqueses de Mascarell, y de Barcelona 
a París, el vizconde de Güell. 
San Felipe Neri 
Mañana es el santo del duque de Cu-
bas. 
FaUecimiento del párroco de 
San Lorenzo 
Ayer, a las siete de la mañana, y a 
consecuencia de un derrame cerebral, 
falleció cristianamente el cura párroco 
de San Lorenzo, don Olegario de la 
Puente, a los sesenta y cuatro años de 
edad. 
Hijo de una humilde familia de León, 
hizo en esta capital sus estudios sacer-
dotales, con brillantísimas notas. E l año 
1911 vino a Madrid para regentar la pa-
rroquia de San Ramón, del Puente de 
Vallecas, de la que fué el primer párro-
co y en la que realizó una admirable la-
bor de apostolado. Diez años más tarde, 
mediante concurso, fué designado pá-
rroco de la iglesia de San Lorenzo, don-
de al igual que en la parroquia anterior 
sus virtudes le granjearon prontamente 
el afecto de sus feligreses. Muchos de 
éstos y de los pertenecientes a la feli-
gresía de la parroquia de San Ramón, 
al tener noticia del fallecimiento, acu-
dieron ayer por la tarde a orar ante el 
cadáver. 
Hoy, a las diez de la mañana, celebra-
rá el Cabildo de Párrocos una misa de 
"corpore insepulto", y a las once se ve-
rificará el traslado del cadáver, desde la 
casa parroquial, Travesía de San Lo-
renzo, número 2, al cementerio de San 
Justo. 
Otras necrológicas 
Mañana hace un año del fallecimien-
to de doña María del Carmen Santos 
Suárez y Guillamas, duquesa de Aveyro, 
por cuya alma se dirán misas en Ma-
drid. 
—A los sesenta y tres años ha falleci-
do doña Manuela Núñez Torrubia, y su 
entierro se verificará hoy a las once. 
M b é f . 
Z A P A T E R I A D E L U J O 
A P E R T U R A t 
Hoy viernes, 7 tarde 
S E V I L L A , 4. •• M A D R I D 
D E L C O L O R D E 
- > M I C R I S T A L : - : EL HOMBRE, QUIETO 
Los sevillanos han tenido otra vez oca-
sión <;qué suerte la suya!) -de ver la 
maravilla ..del .Zeppelin.-Peco no se .ilur 
sionea ellos -ni nadie se ilusione creyen-
do que este espectáculo llegará a ser 
corriente y vulgarísimo por su frecuen-
cia. No lo digo sólo por los dirigibles, 
sino por todos los medios de comunica-
ción conocidos. 
L a inventiva humana, acuciada por 
las necesidades de relación, por la cu-
riosidad de lo ajeno y por el placer de 
dar saltos y volteretas por el mundo, 
ha producido muchos artefactos que per-
miten' correr de un lado para el otro. 
Parecía que dentro de poco nos seria 
facilísimo movernos en todas direccio-
nes: por tierra, agua y aire. E l ideal 
muy moderno de no estarnos quietos un 
minuto en ninguna parte, se nos anto-
jaba próximo a conseguir. 
Sin embargo, el ideal se aleja. Todo 
anuncia una cercana parálisis. Los hom-
bres van a tener que estarse quietos. No 
importa que dispongan de aparatos sor-
prendentes para suprimir el espacio a 
fuerza de velocidad. Dentro de muy po-
co serán enteramente inútiles. ¡Qué ra-
bia les va a dar a los ingeniosos inven-
tores! 
¿ Pues qué ocurre para que la huma-
nidad se quede de pronto y tan inespe-
radamente inmóvil ? Ocurre que a donde-
quiera que se vaya hay que comer y 
hacer otros gastos que requieren dinero 
y ese dinero o hay que llevarlo desde el 
punto de procedencia o hay que ganarlo 
trabajando. Y aquí viene el problema: 
puestas de acuerdo) sin la menor Inten-
ción de armonía, las leyes que protegen 
el capital y las que protegen el traba-
jo, impiden juntas todo desplazamiento. 
E l hombre es todavía libre, teórica-
mente, para vivir en cualquier parte del 
mundo; péro no puede vivir en ninguna, 
porque ni se le deja llevar dinero (tra-
bas a la exportación de capitales) ni se 
le permite trabajar (protección a los 
trabajadores del país). Y no hay más 
que dos soluciones: o morirse de hambre 
en el país a donde se llega o quedars? 
en casa, quizá para morirse de hambre 
también. 
E n España se ha llegado a tal perfec-
ción en el sistema, que no sólo no pue-
de uno marchar frontera adelante, pero 
ni siquiera salir de los limites de su 
pueblo. Tan lejos estamos de conseguir 
la supresión de barreras, llegando al 
ideal de los "Estados Unidos de Europa", 
que ya nos contentaríamos con ser si-
quiera los "Pueblos Unidos de España". 
Por todo esto, puede predecirse que la 
era de los grandes, medianos y peque-
ños viajes va a terminar. Ni emigración 
ni turismo. De aquí en adelante el hom-
bre nacerá en su pueblo, vivirá en su 
pueblo y morirá en su pueblo sin ha-
berse movido, a pesar de los mil medios 
de comunicación puestos a su alcance. 
Viajarán los sonidos, las imágenes y, 
desde luego, los microbios; pero el hom-
bre estará quieto a la puerta de su casa, 
haciendo perfecta vida de molusco. A 
10 suma le será permitido dar un pa-
seíto de caracol hasta los límites de su 
término municipal; en las grandes ur-
bes, hasta los límites de su barrio 
¿Y qué importarán entonces trenes, 
juques, dirigibles y aeroplanos? Yo nc 
sé para qué se siguen molestando los 
inventores. E l hombre que llegó a te-
ner alas va a concluir por quedarse has-
ta sin pies. 
Tirso MEDINA 
EL se or zaña p egunta: —¿Dónde están ellos? 
L a U. G. T. dirigiéndose a "ellos" ea 
Valladolíd: 
- A I que responda le estrangulamos. 
* * * 
A Sección de Piñeres del Sindicato 
_ ' Minero Asturiano, U. G. T., ha pu, 
blicado un manifiesto dirigido a los obre-
ros en general, para dar a conocer "las 
grandes y perniciosas inmoralidades 
perpetradas por líderes y liderillos de 
nuestro Sindicato... y exponer el gran 
nido de vividores que hemos visto apa-
recer dentro de nuestro Comité Regio-
nal". 
L a Sección de Riñeres dice que no 
quiere tratar ahora del "nuevo y bo-
chornoso pastel" con que se arregló la 
última huelga. Prefiere referirse "al al-
to grado de inmoralidad en que incurrió 
el concejal socialista José Saavedra, an-
tiguo tesorero de esta sección, denuncia 
que surgió a consecuencia de habérsela 
descubierto una estafa por valor de 
mil cinco pesetas con treinta céntimos, 
sólo en los dos últimos años de los seis 
que actuó de tesorero. 
Expuesto el caso al Comité, resolvie-
ron "para salvar el honor del Partido", 
ocultar la estafa, "pues según palabras 
textuales de un consejero, estafas las 
había en todas las secciones". 
L a de Piñeres, en su afán depurato-
rio, denuncia otros casos pintorescos: 
"Cuando nuestra sección necesitaba fon-
dos para socorrer a los obreros para-
dos, el Regional subvenciona a unas ar-
tistas con 200 pesetas. Un consejero se 
asignó un sueldo de 400 pesetas mensua-
les como director de la Colectiva, y ade-
más se sabe que recibió un gallo y una 
gallina en concepto de favor por admi-
tir dentro de la Industrial Asturiana a 
un obrero. Por lo mismo—sigue dicien-
do el manifiesto—censuramos al conce-
jal socialista de la Corporación allerana 
por haber recibido otro gallo por colo-
car una chica en la Academia Cervan-
tes." 
L a Sección de Piñeres reconoce que el 
procedimiento empleado para el soborno 
es despreciable, pero tiembla al pensar 
que se pueda empezar por un gallo pa-
ra terminar en un cordero. 
T TN grupo de demócratas admiradores 
KJ de Marcelino Domingo—¡vade re-
tro!—emocionados por la obra "profun-
damente democrática y cultural" que 
realiza el ministro de Agricultura ha 
decidido "constituir una agrupación que 
tenga por fin divulgar la obra de este 
gran estadista" para que se enteren las 
clases retardatarias, cuyos privilegios 
está destruyendo. 
Se impone que estas clases organicen 
a su vez otra agrupación de cultura ele-
mental para que se percaten, "el gran 
estadista" y su coro de aduladores, de 
los enormes estragos que ocasiona una 
política nefasta, que está destruyendo la 
vida del país en sus mismas raíces, a 
las que llaman privilegios los demócra-
tas de don Marcelino, sin duda porque 
privilegio y grande es subsistir aún 
cuando se ha propugnado el exterminio 
como programa y como ideal de Go-
bierno. 
* * * 
DIOS puso signos en la mano para que cada uno pudiese conocer sus 
obras, se lee en el Libro de Job. 
Y Aristóteles dijo: "Las líneas no es-
tán escritas sin ninguna razón en la ma-
no de los hombres sino que provienen 
de la influencia del cielo en su destino. 
Los quirománticos han tenido a ve-
ces aciertos, y el caso que relata un cro-
nista francés es bien curioso. 
Refiere que el 1.° de octubre de 1932, 
visitó a una célebre quiromántica que 
en 1904 predijo la muerte del psicólogo 
Vaschide para tres años después, como 
así ocurrió. 
L a condesa de Noailles asistía a la 
consulta dada a Vaschide en ese año de 
1904, y con gran insistencia preguntó 
por la fecha de su muerte. L a quiromán-
tica se negaba a ello, pero al fin cedió a 
las exigencias de la dama, y le dijo que 
moriría el año 1933. 
L a condesa sigue siendo mi amiga 
—contaba en octubre la quiromántica—; 
viene a verme con frecuencia y hace 
pocos días me decía cuánto lamentaba 
no poder escribir un libro proyectado por 
falta de tiempo. Ese libro no lo escri-
birá porque la señora de Noailles mori-
rá pronto... Estoy segura, con una cer-
teza que me hace llorar... 
E l cronista certifica la verdad de esta 
predicción con el testimonio de otro es-
rcitor conocido que le acompañaba. 
L a ley del Señor, dice Moisés, está es-
crita en tu frente y en tu mano. 
A. 
Fol let ín de E L D E B A T E 70) 
C L A U D E V E L A 
RAYO DE LUZ 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Y Mauricio de Boissiére, con su buen sentido habi-
tual, comenzó a considerar uno a uno estos motivos, 
que conocía de sobra. 
Mientras tanto, Isolina de Mazeuil, al volante del 
coche, con la mirada clavada en el espacio, devoraba 
los kilómetros a una velocidad extraordinaria, con gran 
regocijo de Fel, que estaba acostumbrado a una mar-
cha menos imprudente, más moderada. Pero el chiqui-
llo gozaba con el desfile caleidoscópico de todo lo que 
iba quedando atrás, árboles, campos, mar, y en su fue-
ro Interno aun deseaba un andar más vertiginoso. 
¿Por qué abandonaba a Argel Isolina? ¿Por qué em-
prendía un precipitado viaje a Kabylie, donde nada la 
reclamaba, donde no la esperaba nadie, donde nada te-
nia que hacer? ¿Por qué había adoptado esta deci-
sión de una manera tan súbita, no bien advirtió el 
peligro en que la colocaban las palabras de María Pe-
tra, aquella invitación de la señorita de Chamay a 
temar parte ea las excursiones que organizaba para 
cuaado ragreaara su harmuio? ¿Dónde estaban la pre-
«encia de ánimo y la entereza de carácter que no ha-
blan abandonado nunca a Isolina, ni aun en los momen-
tos más difíciles y dedsivos de BU vida? ¿Qué se había 
hecho de v p m m P * t t e de que tanto se ufanó 
siempre? ¿Qué pasaba en su alma desde hacía unos 
días? ¿De qué o de quién huía por la carretera pol-
vorienta durante aquella luminosa mañana de abril? 
Isolina de Mazeuil huía ante todo, de si misma, de 
su juventud, del ansia de vivir que la inundaba de 
nuevo, de las dulces esperanzas que se iban apoderando 
de ella y envolviéndola como en una red. Isolina de 
Mazeuil huía, además, del fantasma de su solo y único 
amor, de Francisco de Charnay; de Francisco, que se 
disponía a regresar a Argel y con el que no quería 
encontrarse frente a frente; de Francisco, a quien ha-
bía amado desde un principio y continuaba amando; 
de Francisco, hacia el que se tendían impetuosos su co-
razón virginal y su alma turbada por la posibilidad de 
una dicha futura, con la que tanto había soñado; de 
Francisco de Charnay, que acaso no la amaba ya, aun-
que la había amado apasionadamente; de Francisco de 
Charnay, a quien no se entregaría nunca, dt; qüicn ja-
más seria..., porque no podía ser de un hombre como 
Francisco una mujer como ella, "la viuda de un ase-
sino"... 
Y estas cinco palabras, "la viuda de un asesino", re-
sonaban en los oídos de Solina y martilleaban su po-
bre cabeza, haciéndola temer por su juicio; estas cinco 
palabras las sentía pesar sobre sus hombros como un 
manto de ignominia arrojado sobre su cuerpo, como 
un infamante sambenito. James le había legado esta 
vergüenza con la odiosa fortuna de la que tan mal 
sabia librarse, de la que habría querido deshacerse 
en un momento, y puesto que Francisco lo sabía todo, 
ella no podría ser nunca para el señor de Charnay 
sino una mujer extraña, indiferente..., cuando no des-
preciable... 
En su cerebro conturbado por los más atroces re-
cuerdos, las ideas se entrechocaban en una siniestra 
zarabanda, en un trágico aquelarre, y la infeliz So-
lina, abandonada por la lucidez intelectual con que 
siempre había visto las cosas, aun las más intrincadas 
y oscuras, terminaba por Identificarse con James, con 
el hombre que la había hecho su víctima, y ae deda 
que a los ojps de Francisco de Charnay tenía que 
aparecer culpable de un crimen que no había come-
tido, puesto que compartía el oprobio del hombre cuyo 
apellido había llevado... 
Isolina de Mazeuil era incapaz de pensar de otro 
modo, y creyéndose merecedora de detestación huía, 
loca de dolor, de quien podía detestarla. 
Aprovechándose del ruido que hacia el motor del 
coche, la joven exclamó en voz alta, con voz supli-
cante de desgarrado acento: 
—¿Es que no he sufrido bastante?... Dios mío, Dios 
mío... ¡Apiadaos, tened compasión de mí, ai es que lo 
merezco! 
Felipe, que la había visto mover los labios, aunque 
no le fué posible escuchar sus palabras, creyó que 
hablaba con él, y acercándose a Isolina le preguntó 
a gritos: 
—¿Qué me decías, tita? 
L a interrogación de su sobrino volvió a la realidad 
a la joven. Indicó con la mano el camino que se ex-
tendía delante de ellos y respondió: 
—Decia que muy pronto llegaremos a Kabylie. 
—Entonces, ¿falta ya poco? 
—Si. estamos al término de nuestro viaje. ¿Estás 
fatigado, Lilou? 
—Yo no, tita. Me gusta mucho ir en "auto". Pero 
tú, en cambio... 
—Has adivinado—le atajó Solina sonriendo—, yo me 
siento cansada y estoy deseando llegar. 
—¿Por qué no aceleras la marcha? 
—Seria imprudente y no quiero exponerme a un ac-
cidente. Pero ya falta poco. Mira.. 
E n efecto, la alta cadena montañosa del Djurdjura 
destacaba en la línea del horizonte sus cimas y pica-
chos cubiertos de nieve todavía, y a los pies de la 
montaña, como recostada en su falda, podía verse cla-
ramente, en todo su contorno, la pequeña ciudad de 
Kabylie. E l cielo, de un purísimo azul cuando salieron 
de Argel, se había ido encapotando poco a poco; un 
viento tormentoso empuja*» las nubes que se. unían 
rápidamente, formando grandes y densas manchas ne-
gras nada tranquilizadoras por su aspecto. Solina, te-
merosa de que los sorprendiera en medio del campo 
la tempestad, se decidió a imprimir una mayor velo-
cidad al coche. 
Por fin llegaron, y cuando Isolina de Mazeuil metía 
el "auto" bajo un hangar, en el patio del único hotel 
que había en aquellos lugares y en el que se detu-
| vieron para almorzar, Felipe exclamó: 
j —Fíjate, tita, cómo ae ha puesto el "auto" durante 
I el camino. Me parece que se ha roto. 
L a joven lo tranquilizó, después de inspeccionar rá-
I pidamente el carruaje. 
—No le ha pasado nada, Fel—dijo sonriendo—. Está 
| suelo, lleno de polvo, nada más. 
—¿Y por qué tiene esas ruedas tan feas, como tor-
1 cldas? 
—Porque es un modelo de construcción especial, he-
i cho para que pueda marchar por terrenos accidenta-
! dos. Un coche corriente necesita una pista o una carre-
tera, o por lo menos, un camino medianamente practi-
¡ cable y no habría podido aventurarse por estos veri-
l cuetos. 
A lo lejos se oyó un ruido sordo, como un trueno, 
que. repetido por el eco, repercutió hasta lo infinito, 
rodando por las montañas. Y casi al mismo tiempo 
comenzaron a caer unas gruesas gotas de agua que se 
aplastaban con estrépito contra el pavimento embal-
dosado del patio. 
Isolina de Mazeuil tomó a su sobrino de la mano y 
le dijo: 
—Ven, Fel; guarezcámonos pronto porque va a caer 
un chaparrón de los gordos. 
Entraron en el hotel por la primera puerta abierta 
que vieron y luego de atravesar un vestíbulo y una 
galería llegaron al comedor. L a joven ahogó un grito 
que pugnaba por salir de su garganta y retrocedió un 
paso, como ai se dispusiera a salir, pero permaneció 
inmóvil, clavada en el suelo; Felipe, per el contrario, 
prorrumpió en una exclamación de Júbüo j avao»6 
suelto en dirección a una mesa, ante la que se hallaba 
sentado un hombre que se disponía a almorzar. 
Francisco de Charnay, de cuyas pupilas irradiaba 
una extraña luz, alzóse presuroso de la silla para re-
cibir a los recién llegados y salió al encuentro de la 
joven con las manos tendidas en gesto de gentil cor-
dialidad. 
—¡Cómo! ¡Usted... aquí!—exclamó Solina, incapaz de 
dominar la turbación que se había apoderado de ella 
El señor de Charnay advirtió en seguida la impre-
sión que su presencia le había causado a la joven y la 
alegría que reflejaba su rostro se hizo más intensa 
y desbordante. 
—Me parece, señora—respondió sonriendo con aque-
lla sonrisa bondadosa y confiada que le era habitual—, 
me parece que la sorpresa que le ha producido a usted 
nuestro encuentro inesperado tendría mucha más razón 
de ser en mí que en usted. 
—¿Por qué? 
—Porque mucho más extraño que mi presencia en 
este hotel y en este lugar, cosa nada extraordinaria 
tratándose de un hombre, que, como yo, hace vida 
errante, es que deje usted su confortable residencia de 
Argel para venir a aventurarse por estos parajes. 
Y tras una breve pausa añadió con acento insi-
nuante: 
—Conste, pues, que el verdaderamente sorprendido 
he sido yo. Verdadera y gratamente... porque las cir-
cunstancias no podían haberme deparado una sorpresa 
tan de mi gusto como este encuentro que me permite 
verla una vez más. 
—¡Quién iba a suponer!-exclamó Solina por decir 
algo. 
— L a misma reflexión me hago yo—corroboró Fran-
cisco-—. Estaba muy lejos de sospechar cuando entró 
en el hotel... ¡En fin, señora, a mí no me queda sino 
una cosa que hacer. 
—¿ Cuál ?—inquirió la joven, que se ruborizó visi-
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